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Telegramas por el cable. 
SERTICIO TELEGKA.FICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA IUAKINA. 
HABANA. 
D e a n o c h e 
DESTRUCCION D E U X T E A T R O 
Madrid, Agosto 14. —Vn incendio 
lia destruido por completo el teatro 
de J a é n . 
A G I T A C I O N C A R L I S T A 
Hay indicios de ag i tac ión cal lista; 
mas los ministeriales asegiiran que 
no se t ra ta de nada importante n i pe-
ligroso para la paz públ ica . 
FONDOS PUBLICOS 
Libras: 34-45. 
Francos: 37-00 . 
Cuatro por ciento, 77.80. 
Se rv ic io de l a Prensa A s o c i a d a 
E L N I Ñ O V E G A 
Nueva York, Agosto l^f.—Aunque 
bastante grave el estado del n iño Ve-
ga, íi consecuencia de los efectos del 
hambre y el mucho tiempo que estu-
vo expuesto á. la intemperie, creen 
los médicos que le asisten que se sal-
van í , pero opinan que su convalecen-
cia será muy larga. 
E L AZUCAR R E F I N A D O 
Narra York, Agosto 14.—VÁ precio 
del azúcar refinado ha tenido hoy un 
Riza de diez centavos en quintal . 
L A SESION E X T R A O R D I N A R I A 
U ashingfon, Agosto / ¿ . - - E l pro-
yecto de convocar una sesión extraor-
dinar ia del Congreso para el mes de 
Octubre, encuentra una fuerte oposi-
ción de parte d e muchos Senadores y 
Kepresentantes, que alegan que en 
ese mes e s t a r á n ocupados en la cam-
p a ñ a electoral en sus respectivos Es-
tados. 
Teniendo «n cuenta el Presidente 
Koosevelt esa razón, ha determinado 
consultarse con varios miembros del 
Congreso, antes de fijar la fecha para 
la ses ión extraordinaria. 
E L MASSACHUSSETTS 
Carece de fundamento el temor de 
que el acorazado Massachussetts es té 
en peligro de Irse á pique. 
R U I N A Y M I S E R I A 
E l Cónsul de los Estados Unidos en 
For t de France, te legraf ía al Secre-
tario de Estado que íi consecuencia 
del ú l t imo ciclón, se han perdido to-
talmente en la Mart inica , las cose-
chas de caña , cacao y cale; que todas 
las ciudades y pueblos de la isla han 
sufrido grandes desperfectos y que 
las casas que fueron derribadas se 
cuentan por millares, 
DEMENTE ASESINO 
Wivfield, Kansas. Agosto 14.--Un 
demente hizo fuctro sobre la muche-
dumbre que se h a b í a congregado en 
la plaza públ ica de. esta ciudad, 
paira oír las piezas que tocaba una 
banda mil i tar ; ma tó íi tres personas 
é h i r ió á otras ;>í), v iéndose la policía 
obligada á disparar sobre él, hasta 
dejarlo sin vida, para poner íin á su 
obra destructora. 
SESIONES SUSPENDIDAS 
Londres, Agosto 14.-VA Parlamento 
ha suspendido sus sesiones, para rea-
nudarlas el 2 de Noviembre venidero. 
E X I G E N C I A DE PROTECCION 
Constaiifinapta , Agosto Los 
representantes de las potencias han 
exigido del gobierno otomano que 
proteja la vida y propiedades d é l o s 
( oasules y extranjeros estableci-
dos en Monastir. Macedonia. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nieva York, Agosto 1$ 
Cti;lenes, íi $4.7S. 
Descuento papel comercial, 60 div. da 
5.3i4á 0 por lüü. 
Cambios sobro Londres, 60 d[v, ban-
queros, á $4.82;05. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
14.85.35. 
Oambiossobre París, 60 d[V, banquero? 
á 5. francos 20. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[v, ban-
queros, íl 04.5iS. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, Á 109. 
Centrífugas en plaza, 3.3[4 cta. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y líete, 
2.1{16 cts. 
Mascabado, en plaza, & 3.1i4 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, Ci 3 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14.15. 
Harina patento Minnesota, á $4.85. 
Londres, Agosto 14 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9á. 6d. 
Mascabado, íl 83. 3d. 
Azúcar de reinolacha, á, entregar en 30 
días, 8s. 2.1 (Id. 
Consolidados, ex-interós, á 90.5[8. 
Descuento, Banco Inglatena, 3 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 90.1i2. 
París, Agosto 1̂  
Renta francesa 3 por 100, ox-iuterós 
97 francos 75 céntimos. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
Cbiíi&ipf. —Sigue el menv.d) con de-
manda moderada y aígimn vhrmtííóu en 
los tipos. 
Cotizamos: 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A s p e c t o d e l a P l a z a 
Agosto 14 de 1903. 
Azúcares.—FA morcado ha regido fir-
me, hablándose hecho la siguiente ven' 
ta: 
4 ,144 slc cenf. pol. 92.1 ¡2 á 3.35 rs. a. 




Londres 3 djv . !• ! 
" 60díV . 2o..; • 
Pa r í s iSd iv . ü.-v i 
Kamouriro. C ;liv - ó.op 
Estados Un ido s 3 d r v 10.112 
Espafm, s; plaza y 
cantidad Sdrv. 21.3¡4 
Dto. panel comercial 10 á 12 
Moneda* evtraajera*. — -Ja cotizan hoy 
como álfrue: 
Qreenbacks . 10.1r2 íl 10.3(8 
Plata americana . 10.1(2 á 10.3(8 
Plata española . 79.1(3 á '79.3(3 
Valores ij Acciones— Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acciones Bco. Español, 74.1(2 
200 accionas F. C. Unidos, 74.3(8. 
100. id. id. id. 74.1(2. 
$10,000 B(B. Esp. 4.1(2 
Compañía Cubana Central Rale 
way Limited — Preferidas 
Idem*, idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas..... 1 1-
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 9^ 10 
Compañía del Dique Flotante 
Red TeletoniL-a do la Habana 
Nuera Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara X Holffufn.. 
Compañía de Coiiátrucciones, Re-
paraciones y Siineamiento de 
Cuba 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haaana 
Habana 14 de Agosto de 1903. 




3V p j 
Londres, 3 djv.; 20^ 
no djv 20>í 
París, 3 div 6% 
Hamburgo, 3 djv 5^ 
., 60 div . 
Estados Unidos, 3 d[v 10JÍ 9^ P-S P 




| Plata española 
Descuento papel coraejcial 
Id. id. id. (acciones comuneŝ  43 16 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 S 
Compañía de Gas Hispano-Aníe-
ricana Consolidada 9)á 9^ 
Compañía Dique de la Habana... 75 SO 
Red Telefónica de la Habana 75 80 
Nueva Fábrica de Hielo 70 SO 
Ferrocarril de Gibara á Holaruín 24 30 
Habana. Agosto 11 de 1903.-EÍ Síndico Presi-
dente. Francisco Rut. 
V A P O K E S Dfe T K A V E S I A 
Agto 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
B O L S A J 3 R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4>< ts 1% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79>g íi 79^ 
Greenbacks contra oro español 10H ^ 10K 
Comp. Vend. 







tamiento pi mera hipoeca 116 
Obligaciones hipotecar ias del 
Avuntam¡ento2f 99 
Obligaciones HIp ote carias da 
Cienfuegos á Villaclara 105 
Id. 'Ai id. id 100 
Id. lí Ferrocarril Calbarlen 100 
Id. IMd. Gibara á Holguin 80 
Id. lt San Cayetano á Viñales 1% 
Bonos Hipotecarlos de la Compa-
ñía de Gas Consolidada... 90 
Id. 2; Gas Consolidado 40^ 41 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado 45 75 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1886 60 75 
ACCIONES 
Banco Español de ja Isla de Cuba 74,,.í 75 
Banco A^rícolá.";.. 40 80 
Banco del Comercio...;...'. 253-í 30 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (iimitarfa) 74^ 75 
Compañía de Caminos.de Hierro 
de Cárdenas y JUcaro 93>í 97 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 90 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 110 
93 
21^ 10% mi 79% 10 
22?í p. mí P \m P 
79 p 
AZUCARES 
12 p. auual 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 3 II1I6 arroba. 
Id. de miel, po.arización 89 á 2% 
VALOKKS 
FPNDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(li hipoteca) domiciliado en la 
Habana U6'í¿ 11G^ 
Id. id. id. Id. en el extranjero 116^ 117 
Id. id. (g hipoteca), domiciliado 
en la Habana 100 100^ 
Id. Id. id. id. en el extranjero 100>̂  101 
Id. H id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 1U 113 
Id. 2í id. Id. Id 107 109 
Id. Hipotecarias Ferrocarril do 
Caibarién 107 109 
Obligaciones Hipotecarlas Cuban 
Electric C» 105 110 
Fonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 99 101 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 9S 99 
Id. 2í Id. id. id. id 40^ 41^ 
Id. convertidos id. Id 60 63 
Id. de la Cí de Gas Cubano 80 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 95 99 
/CJIONES. 
Banco Español de a isla de Cu-
ba (en circulacióti) 74^ 75 
Banco Agrícóla de Pto. Príncipe 42 45 
Banco del Comercio de la Haba-
na 25 27 
Compañía de P. C. Unidos do la 
Haoanay Almacenes de Regla 
(Limitada) 74^ 74?í 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 93% 91K 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 90>í 90% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 115 120 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 99 103 
Agto 
SE ESPERAN 
, 15 Mobila: Moblla. 
15 Morro Castle: New York. 
15 La Navarre: Veracruz. 
15 Maríanne: Génova y escalas. 
16 León XUI: Cádiz y escalas: 
17 Vigilancia: New York. 
17 Coronda: Buenos Aires y escalas. 
18 Orizaba: Progreso y Veracruz. 
19 México; New York. 
19 Ciudad de Cádiz: Veracrúz. 
19 Pió IX: New Orleans. 
20 Constantia: Hamburgo y escalas. 
21 Holstein: Hamburgo y escalas. 
31 Havana: New York. 
SALDRAN 
15 Moblla: Mobila. 
15 Morro Castle: New York. 
15 La Navarre, Saint Nazaire. 
17 Vigilancia; Veracruz y Progreso. 
17 León XI I I : Veracruz. 
10 Orizaba: New York. 
20 Ciudad de Cádiz: Santander. 
20 Pío IX: Canarias y escalas. 
22 México: New York. 
27 Curityba: New York. 
P U E R T O D E U H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Día 14: » 
De Puerto Rico y escalas, vp. cub. María He-
rrera, cp. Vaca, ton. 1925, con carga gene-
ral á Sobrinos de Herrera. 
De Cayo Hueso, vp. am. Mía mi, cp, White, 
ton. 1741, en lastre y pasejeros á G. Lawtotl 
Chllds y Cp. 
SALIDOS 
Día 11: 
Puerta Cortés, vapor noruego Folsjo. 
Cayo Hueso, vapor americano Miami. 
AperturáS'áe registro 
Veracruz y escalas vap. am. City of Washing-
ton, por Zaldo y Cg. 
Veracruz, vapor español Monserrat. por M. 
Calvo. 
N. York, vp. americano. Niágara, por Zaldo y 
Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Progreso y Veracruz, yp. ara. Monterrey, por 
Zdldo y Comp. ' ' f .• 
NuevaOrleans, vp. am. Chaimette, por Galban, 
y Comp. 
Progresó y Veracruz, vp. am. Orizaba, por 
Zaldo y Cp. . . Delaware (B. W.). vp. ing.'Mensntie, capitán 
Hunt, por Bnda,t, Montrós y Comp. 
Saint Nazaire, Santander y Coruña, vp. frnn-
cés La Navarre, por Bridat Montros y OQ. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. americano Marti-
nlque, por G. Lawton, Childs y Cp. n ^ „ 
QUE A TODAS INTERESA MUCHO, 
No DOS cansaremos de repetir y demostrar siempre con números y calidad de 
nuestros géneros y confecciones, que en N I N G U N A P A R T E puedeu encontrar 
precios T A N BARATISIMOS como en el B A Z A R INGLÉS, Aguiar 94 y 96, 
entre Obispo y Obrapía, y en cuanto á la clase y sus confecciones, omitimos 
elogios y la charla de costumbre que usan ciertas casas solo por vender. E l 
B A Z A R INGLÉS invita seriamente á las señoras y señoritas elegantes de la 
Habana á que visiten nuestros almacenes, y se fijen también en los siguientes 
MAQUINAS 
R E M I N 6 T 0 N 
B A R A T I S I M O S P R E C I O S 
O K G A X D I S M U Y FINOS, colores y dibujos 
orii- hmlcs y de gran novedad, lo insis chic que 
se labr icó hasta el d ía á 10 y 15 cts. 
Vaya unos trajeci-
tos que me gasto del 
BAZAR INGLES. Y 
luego, si va V. á ver 
por nada casi, por 
una bagatela, que 
ni decir debo su cos-
to, y va uno hecho 
un dandy. Y qué me 
dicen de las medias 
negras? Por eso lle-
vo corto el pantalón, 
para lucirlas. 
B A T I S T A S B L A N C A S Y CRUDAS á rayas 
satinadas y caladas, dibujos maravillosos, ba-
ra t í s imos , c reac ión ún ica para el B A Z A R 
I N G L E S á pet ic ión de muchas señoras y.se-
ñor i t as á 
A PLAZOS 
D E 3 , 6 , 9 y 13 3 I E S E S 
J'edid la hoja de informes iiúin, 2. 
f , arr i s ^ P O S 6 c . 
O ' R E I L L Y 7 / 0 . 
J O Y E R Í A 
E L D O S D S M A Y O 
. de JN . Illanrs é Hijo 
o , ^ . a s r o - E s i j E r s , o . 
Esta casa cuenta con uña gran existencia en 
joyería fina adornadas con brillantes y otras 
piedras preciosas, que realiza á precios baratí-
simos. 
Especialidad en solitarios de todos tamaños. 
Se compra oro, plata vieja y toda clase de 
piedras finas, pagando los mejores precios. 
MI EMPEÑO ES 
E L D O S D E M A Y O 
í), ANGELES, í). 
S I E M P R E 
S E R Á , S I E M P R E , mientras exista 
LA NOVEDAD 
G A L I A N O S I , Telefono 166S, 
sin bombos ni platillos, peso á quien pese, la 
casa más económica y mejor surtida enabanicos, 
sombrillas, paraquas, perñnnrría, guantes é infi-
nidad de artículos de fantasía, para señoras. 
Admira ver nuestro surtido por lo variado, 
y de buen gusto, y sobre todo por los precios 
tan bajos que tenemos. Venid y se convence-
rán. .Reparación de sombrillas y abanicos por 
difíciles que sean. 
Los nuevos y elegantes mo-
delos de 
S O M B R E R O S 
para señora, señorifa y niñas 
por la mitad del precio que 
cobran otras casas, solo se 
encuentranenlaantigua Casa 
de Modas, LA PRIMAVERA. 
MURALLA 49, 
entre Compostela y Habana. 
Las señoras se pueden con-
vencer visitando nuestra casa 
MARCA KEG1STRADA 
15 cts. 
BLUSAS CONFECCIONADAS de finísima 
muselina, de filoseda y otros géneros , todos 
r iqu ís imos , de novedad y á. precios menos de 
la mi tad de su valor, que es preciso verlo, á. . §51-50 y 2 
BLUSAS E N C A J A , CORTE P A R A H A C E R , 
tenemos una verdadera exposición. 
CAMISONES B O R D A D O S para señora , pa-
nero de hilo í inis imo, con caprichosos enca-
jes, bordados y combinaciones^ á i l-í>5 
VESTIDOS CONFECCIONADOS de p iqué 
y d r i l , elase extra, para señoras y señor i t a s , 
colores finos, á rayas, novedad, para la esta-
ción á • $ 0-6 
A L P A C A S D E COLORES á rayas, calidad 
superior, muy ancha, fabricada para el Bazar 
Inglés, á 2 0 cts. 
TENEMOS A PRECIOS EXCEPCIONALES 
i n f i n i d a d de a r t í c u l o s para s e ñ o r a , cabal lero y n i ñ o s , para d a r ca-
b i d a en su l u g a r á las ú l t i m a s confecciones d é l a casa y otros 
a r t í c u l o s rec ib idos , i m p o s i b l e de de ta l l a r . 
REMISIONES \ TODAS PARTES. 
Entrada libre y precios fijos en n ú m e r o s claros. 
A L M ACEN I¡>1 P O R T A D O R 
deM. Cannona A Co.-OyIleillg 47. 
Herramientas en gral . para Zapateros 
PIELES, HORMAS Y CLAVOS, fe 
Máquinas de coser WHITE, hilos 
y sedas en carreteles.—Taller de 
cortes para calzado do todas clases. 
COLA EXTRA PARA PEGAK PARCHES 
al calzado, fcarantiznndo ser la mejor 
MARCA REGISTRADA 
Collares para perros, pieles 
de todas clases.-Precios eco-
nómicos.-V. mayor y menor. 
El Petróleo 
G A L 
es la única pre-
paración hasta 
noy conocida 
que evi ta la 
caída del pelo, 
lo aumenta y 
suaviza, comu-
nicándole . u n 
aroma delicio-
so. Su uso evita 
la calvicie pre-
matura que tanto afea al hombre joven porque 
le dá un aspecto de viejo ya decrépito y repul-
sivo. Depositarios Generales A. Pérez y Cí 
EstaTDlecimiento Hidroterápico 
R E I N A N L M . 3 0 
O i r o r t o r ^ - Í / > , • • A"<írfs yaldespino. l^irectoies. j />r Igitucio cairo. 
TiníVhnc f/^m'nac escocesas, alternas, l^UClId-í) LOIliCd.55, sedantes, circulares 
y perineales, etc., etc. 
BtífaftQ dp v n n n r en ©1 establecimien-ílllOb ÜG \ a p 0 1 , toyá domicilio, sul-
furosos, yodados, alcalinos, de afrecho, de al-
midón, sulfurosos de Bareges, gelatinosos, mer-
curiales, balsámicos y ferruginosos. 
C o r r i e n t e s e l é c t r i c o s , \^Sd!l\0r¡ 
comprimido, de oxígeno, balsámicas, etc., etc. 
I t a í e , M o s íe asiento, de aseo y de placer 







antiguos y mexicanos. Especialidad en las com-
posturas de los artículos mencionados. 
SE FORRAN PARAGUAS.—Precios módicos. 
Jíainón C<ni(ils.-i>'11K11.1, \ \ 
GABINETE DE OPTICA 
Cás i i 3 IOSQUERA 
EL MEJOR MONTADO DE LA HABANA 
De oro desde $5 -30 
Alumin io ó n lké l $ 1-75 
Se despachan recetas. Optico responsable, 
,1. 1'. Dlhins, 
I N S T R U M E N T O S D E C I R Ü J I A 
Muebles asépticos.—Materiales de curación. 
—Artículos de goma y vidrio.—Baterías eléc-
tricas de pila seca para aplicaciones medica-
les.—Todo baratísimo.—Vendo las mejoresníe-
sas de operaciones y reoonocimientos ó precios 
especiales. — Vendo los instrumentos de la casa 
CoHín de París á precio de catálogo.—Reco-
miendo á los Sres. Doctores pidan precios á 
esta casa antes de hacer sus pedidos.—Depó-
sito: MURALLA S8, altos, esquina á Cristo, 
(entrada por Cristo.) 
J O R G E F O l l T U N 
Comijionista y Representante de Fábricas 
EXTRANJERAS. 
t P i c i a n e n t o c i a ¿ a j f c e í b a n a j / p o ? * t o c i a i a S s i a d e C u b a i o s ¿ n c o m p a r a b i e s j / c é i e b r e s 
C H O C O L A T E S " M A T I A S L O P E Z 
Premiados con medalla deoro en todas las exposiciones de Earopa y América. De fama universal, son los predilectos de la* familias g el público de baen 
gusto. Una sola vez que se prueben es suficiente para no tomar otro. Son recomendables tennbien para las recien paridas y niños di'f>ilt s. Depositario 
general BAfifOlT T O K B E G R O S A , Ahnacmista 6 importador de ]'\vf r< s j]¡)i,s.~C^yz>1?Si,-£>lLCk. 3 8 - - T e l é i f o x x o " F O Q . 
ESTAMOS EN LA E S T A C M MAS CALUEOSA Y CONVIENE EL USO DE NUESTRAS 
N E V E R A S 
cons t ru idas bajo p r i n c i p i o s r i g u r o s a m e n t e c i e n t í f i c o s ; r e ú n e n todas las cond ic iones de 
h ig i ene deseables, y ocasionan poco gasto. E n ellas se conservan todo g é n e r o de v i a n -
das y c o m p l e t a m e n t e frios los v i n o s - y cervezas. N i n g u n a casa debe carecer de u n a ne-
vera nuestra . Tenemos modelos diferentes á precios razonables. 
MneMem en p e r a l para la Casa y Escritorio. S u á r e z c f C o . — O ' R e i l l y 5 6 . 
Mimbres é inf inidad de a r t í cu lo s de fan tas ía y novedad. 
la EsMla Je C * . 
C A L L E D E A G U I A R E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A 
A N A L I S I S ^ O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) Un análisis completo, 
microscópico y químico, DOS pesos. 
Compostel»87, entre Muralla y Teniente Rey 
LOS MAS SOLICITADOS 
con medalla do oro en las Exposiciones 
DE BUFFALO, SANTA CLARA 
Y Cíí ARLESTON 
D I A R I O D E L A " M A R I N A — E d i t i í a de U ma íana .—Agos to ir» de 1903. 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Señor Director del DIARIO DE L A 
MARINA. 
Madrid 2S de Julio 1903. 
I I 
E l nnero ministerio en verdad ge re-
siente de la pequeñez de la talla en ta 
mayoría de los consejeros de la Corona. 
Difícil es apreciar si esto coustituve 
un inconveniente ó una ventaja. Fue 
ron tan estériles los gobiernos l lama-
dos de notables en otras épocas que se 
comparaba á los antiguos acueductos 
fabricados con moles ciclópeas y que 
apeuas servían para nada, mientras 
que un humilde tubo de plomo llevaba 
el agua donde se quería. Ahora bien: 
como casi todos estos ministros carecen 
de historia política ó administrativa de 
alta importancia, estamos á obscuras y 
no puede conjeturarse lo que darán 
de sí. 
E l Presidente Villaverdc, viene á 
ser ahora una especie de ministro uni-
versal; los demás aparecen, mientras 
una gestión afortunada no les acrecien-
te la significación y presciencia, algo 
así como unos grandes subsecretarios. 
Villaverde es hombre de inteligencia 
clara, de laboriosidad Infatigable y 
estudios buenos y sólidos: su palabra 
es fácil aunque incorrecta; el carácter 
entero, enérgico y de una tenacidad 
que cae á las veces en lo obstinado y 
en lo terco: le ha perjudicado no poco 
cierto desabrimiento en el trato, así co-
mo le hizo asceuder hasta tan alto 
puesto el elevado concepto que de sí 
tiene y la firmeza inflexible con que 
marcha al fin que se propone. En Ha-
cienda ganó justo renombre, siendo 
mayor su fama en el extranjero que en-
tre nosotros. Hizo un presupuesto con 
superabit después de las catástrofes del 
1898, estableció el impuesto sobre la 
renta y aseguró nuestro crédito exte-
rior, respondiendo de que Espaíía lo 
pagaba todo. Es materia á discutir la 
conversión que llevó á cabo de las deu-
das de Cuba, donde sólo teníamos una 
responsabilidad subsidiaria, y que ha-
biéndose tal vez podido consolidar 
cuando estaban por debsyo de 50, las 
tomamos más tarde á 86. Pero es i n -
negable que Espafla dió de ese modo 
muestras gallardas de una solvencia es-
crupulosa. Ahora tiene un plan com-
pleto, y si logra realizarlo, tendremos 
un descenso considerable en los cam-
bios y una mejora que nos salve en el 
saneamiento de la moneda. 
Su proyecto se reduce á pocas bases, 
pero que naturalmente van á parar á 
lo que cualquier gobierno se vería obli-
gado á recurrir. Toma por punto de 
partida la necesidad de establecer el 
patrón oro y afirmando que ese será el 
término d é l a campaña, deja sin deter-
minar la fecha en que la ley lo pres-
criba. En el entretanto para la reduc-
ción progresiva de la prima del oro se 
crea una oficina de cambio en el Banco 
de España bajo la dependencia de su 
gobernador, del director del Tesoro y 
del Ministro de Hacienda. Dichocen 
tro venderá y adqui r i rá cheques, te-
tras, toda clase de giros y efectos paga-
deros en oro y de especies de este 
metal. 
El Ministro de Hacienda podrá emi-
t i r una deuda flotante representada por 
billetes del Tesoro á 90 días con la ga-
rantía de los ingresos de Aduanas y ne-
gociará hasta la suma de 100.000.000 
de pesetas oro, destinándolos á atender 
por adelantado á las necesidades de la 
ya referida oficina de cambio. Además, 
reclama el Ministro una autorización 
para concertar con el mismo destino un 
anticipo que no podrá exceder de 94 
millones de francos, amortizable en 20 
años sobre el producto de las minas de 
Almadén. 
Singuen luego los dos proyectos de 
ley presentados por Rodríguez San Pe 
dro sobre el pago de todos los dere-
chos de Aduanas en oro con la rebaja 
ó bonificación ya establecida y sobre 
emisión de una segunda serie de t í t u -
los de deuda amortizable al 50 por 100 
para satisfacer al Banco en cuatro años 
los 700.000.000 que se le deben de los 
pagarés procedentes de Ultramar. Esta 
deuda se procurará colocar en el extran-
jero, pero sin que pierda su carácter 
de interior y pagadera en pesetas, si 
bien en el momento de la negociación 
se convendrá un tipo de cambio para 
recibir su importe en oro. 
Desde luego se ve que el gobierno 
por estos procedimientos tendrá una 
cantidad de oro que no baje d e 
300.000.000 para facilitarlos á la Ban-
ca y al Comercio en una escala gradual 
de descenso en los cambios, pero con-
viene no olvidar lo que ocurrió en una 
famosa análoga realizada por Navarro 
Reverter en tiempo de Cánovas del 
Castillo. A l principio todo marchó 
bien, pero cuando al cabo de un año fué 
preciso reponer las existencias en oro 
la Banca francesa impuso la ley y aun-
que el Banco de Espafla vino á ampa-
rar á nuestro Tesoro, todavía se perdió 
un ocho por ciento, quedando todo peor 
de lo que estaba con un quebranto tan 
considerable. 
Los propósitos, pues, de Villaverde 
representan un gran paso en esta dificil 
empresa, pero no dejan de constituir el 
prólogo ó el principio de la obra. Aho-
ra bien: todas esas disposiciones requie-
ren por modo imprescindible el voto de 
las Cortes, y ese es el peligro no sólo 
del plan, sino de la vida del nuevo mi-
nisterio. Ciertamente Silvela y Maura 
ofrecen el concurso de la mayoría; ¿pe-
ro pueden responder de la disciplina de 
todos? 
Entre los conservadores reina una 
atmósfera de hostilidad y rencor contra 
Villaverde y sus ministros: en los unos, 
porque se consideran pospuestos y han 
visto encumbrarse á sus compañeros de 
cuarta y quinta fila, y en los otros por-
que no perdonan las maquinaciones de 
la conjura, y califican de traición sola-
pada á los actos determinantes de la 
última crisis. Llaman á este Gabinete 
ministerio de verano y lo menosprecian 
con los dictados de alpaca y de rayadi-
llo. Por mucho que se esfuercen los je-
fes en evitar los estallidos del malcon-
tento, empezarán las escaramuzas y el 
fuego de guerrillas en las sesiones, así 
como una contra conjura en toda vota-
ción secreta. No es sólo el resentimien-
to quien los mueve, sino consideracio-
nes del propio interés, pues si les aprue-
ban esos planes y con ellos se consolidan 
los ministros, la jefatura de Silvela y 
la personalidad de Maura lo mismo 
que el porvenir de sus amigos quedarán 
completamente anulados. Sea como 
quiera, el partido conservador, como 
poderoso instrumento del gobierno, re-
sulta después de la crisis, quebrantadí-
simo, desquiciado y sujeto al peligro 
de una descomposición más ó menos rá-
pida ó más ó menos remota: siempre 
segura é inevitable. 
De los otros ministros poco hay que 
decir: todos son abogados menos el de 
la Guerra: algunos, como Cobiáu, Gar-
cía A l i x , González Besada y Santos 
Guzmán, hablan bien y pueden hacer 
airosa campaña en el banco azul. Gasset 
es inteligente y activo y es probable que 
realice trabajos beneficiosos al país en 
su Ministerio de Obras Públicas. El 
conde de San Bernardo fué á Estado 
por la protección resuelta de Palacio y 
no se sabe de él sino que es un perfecto 
caballero y que ni él mismo creyó nun-
ca en su nombramiento. 
Para los altos puestos de la adminis-
tración que siguen en categoría á los 
ministros surgen dificultades que eran 
de prever. Siendo corta la talla "de los 
actuales consejeros de la Corona se juz-
gan deprimidos ó rebajados aquellos 
otros aspirantes á carteras, á quienes el 
gobierno brinda con subsecretarías, 
direcciones y cargos semejantes. Cua-
tro ó cinco han reusado el ofrecimiento 
del gobierno de Madrid, y hubo que 
otorgárselo á un abogado listo que no 
conoce la capital y que empieza esta 
nueva carrera por lo más complicado y 
lo más dificil . Se ha llamado á muchas 
puertas en demanda de un Alcalde Pre-
sidente del Ayuntamiento de Madrid, 
sin que hasta ahora quiera aceptar la 
vara. Se optará á la postre por dársela 
á cualquiera que tenga servicios polí-
ticos, pero que carezca de aptitud y 
competencia. Aqu í todos sirven para 
todo, ó lo que es lo mismo, casi ningu-
no sirve para nada. Basta pronunciar 
unos discursos en el Parlamento y es-
cribir algunos art ículos de fondo en 
periódicos populares para graduarse de 
doctores omniscientes, dándoles la revá-
lida la amistad ó el padrinazgo de al-
gún personaje influyente y todo podero-
so. De esta suerte quien apenas pisó las 
aulas universitarias y nunca se ocupó 
de la enseñanza va á Instrucción P ú -
blica: un orador forense salta á Marina 
y un capitalista consagrado al estudio 
de los problemas agrarios es declarado 
diplomático de primera fuerza y lo co-
locan al frente de nuestras relaciones 
con las potencias extranjeras. 
Suponiendo que tengan inteligencias 
supremas y una celosa actividad, nece-
sitan por fo menos seis meses antes de 
dominar los nuevos asuntos que se les 
someten y el departamento desconocido 
que rigen; pero cuando ya empiezan á 
estar enterados ocurre una nueva crisis 
y se ve sustituido por otro á quien le 
pasa lo mismo. He aquí por qué cabe 
afirmar que vale más un ministro me-
diano, un gobernador ó un alcalde de 
escasas prendas, con tal que dure dos 
años, que no cinco ó seis ministros, go-
bernadores ó alcades eminentísimos, 
que vertiginosamente se sucedan en ese 
mismo periodo de tiempo. 
Aguardemos las obras de la situación 
recién creada. Por de pronto disponen 
de dos largos meses de calma, porque 
la desbandada de los políticos está ya 
con el estío en su grado máximo, y los 
que no se marcharon, se despiden has-
ta fin de Septiembre. Estamos en com-




POR EL COMITÉ EJECUTIVO DB LA 
JUNTA CENTRAL DE BENEFICENCIA 
EN LA SESIÓN CELEBRADA EL DIA 
12 DEL ACTUAL. 
Se acepta la propuesta de la señorita 
Seiglie para auxiliar,de la inspectora 
General de Escuelas de Enfermeras. 
Se manda cubrir las plazas vacan-
tes de enfermeras -pie resultan en los 
Hospitales, con las enfermeras cubanas 
recientemente graduadas. 
Se ordena pedir á la Secretaría de 
Gobernación la aprobación de un cré-
dito de $150.00 para la Memoria anual 
del hospital ''Mercedes." 
Se manda d i r ig i r circular á todos los 
Hospitales y Asilos del Estado para 
que remitan á la Oficina Central una 
relación detallada de la población per-
manente de los Hospitales. 
Se designa al Dr. Gastón para que 
haga entrega al Ayuntamiento del Hos-
pital de San Antonio de los Baños, 6 
lo clausure, si aquella Corporación no 
lo acepta. 
Se acepta la renuncia que de miem-
bro de la Junta de Patronos del Hospi-
tal ''San Lázaro ," hace el Dr. Bango. 
Se acuerda informar nuevamente, y 
con mayo racopio de datos, sobre la ne-
cesidad de destinar dos enfermeras 
graduadas al hospital de Cárdenas. 
Se lee y aprueba el informe del Dr. 
R. Gastón, referente á la Escuela de 
Santiago de las Vegas, y se ordena re-
cordar á este Establecimiento los datos 
interesados por el Departamento. 
Se aprueban varios informes referen-
tes á autorización á las Juntas de Patro-
nos para cobros de censos é hipotecas. 
Se aprueban varias peticiones de 
créditos para cubrir déficits de algunos 
hospitales, remit iéndolas á Goberna-
ción para su final aprobación. 
Se acuerda trasladar á la Secretaría 
de Gobernación la petición de un cré-
dito de $4.000.00, hecha por el hospi-
tal de Santa Clara, para mejorar el Es-
tablecimiento. 
E u r o p a y A m e r i c a 
N U E V O C O M B U S T I B L E 
A R T I F I C I A L 
Ei americano Mr. Rendall fabrica un 
combustible con turba y petróleo de la 
manera siguiente: la turba extraída se 
trata por medio de máquinas especiales 
que separan de ella los fracmeutos de 
raíces y las part ículas minerales. Con-
tiene entonces 80 por 100 de agua: 8ft 
la somete á la acción de prensas, qvi0 
reducen esta cantidad á 40 por 100 
después de lo cual se la l impia de nue-
vo y se le añade casi para que absorba 
la humedad. A fin de que quede com-
pletamente seca, se hace pasar la turba 
bajo un cilindro de acero. Después se 
la mezcla en un aparato especial coa 
petróleo, en el que se han hecho disol-
ver materias bituminosas, y, por últi, 
mo, se corta la mezcla en forma de bal-
dosillas. 
En vir tud de la presencia de la cal se 
forma gas aceifileno durante la com-
bustión; la llama que se desarrolla al-
canza tal temperatura que se queman 
la mayor parte de los gases, lo cual no 
sucede en otros combustibles, pues 
aquellos se escapan á medio quemar, 
formando espeso humo negro. Así re-
sulta que el combuitible artificial no 
produce humo y además desarrolla un 
calor igual al carbón y es más oarato. 
H o y t a i e n t o M a r í t i m o 
E L M A R I A H E R R E R A 
El vapor cubano de este nombre entró 
en puerto ayer, procedente de Puerto 
Rico y escalas, con carga general y pa-
sajeros. 
E L M I A M I 
En lastre fondeó en puerto ayer, pro-
cedente de Cayo Hueso, el vapoV ameri-
cano " M i a m i . " 
E L FOLSJO 
Ayer salió para Puerto Cortés el vapor 
noruego "Folsjo." 
F L O R E S Y 
R A M I L L E T E S 
C u a l q u i e r a p u e d e escog-er flores j n o s a b e r h a c e r u n r a -
m i l l e t e . C u a l q u i e r a p u e d e e c h a r m a n o a l d i c c i o n a r i o y n o s a -
b e r c o m p o n e r u n a e p í s t o l a . Y c u a l q u i e r a p u e d e p l a n t a r b a m -
b ú s i n s a b e r l o q u e h a c e r c o n l a c a ñ a d e s p u é s . P e r o á n o s o -
t r o s n o s t o c a p r e s e n t a r u n a g r a n v a r i e d a d d e m u e b l e s d e 
b a m b ú ; m u e b l e s d i g n o s d e e s t a r e n u n l u g a r p r o m i n e n t e d e 
l a s a l a ; m u e b l e s q u e s o b r e s a l e n p o r e l g u s t o e x q u i s i t o e n q u e 
h a n s i d o f a b r i c a d o s ; m u s i q u e r o s , j u g u e t e r o s , a t r i l e s , e t c . e n 
d i f e r e n t e s c o l o r e s . V é a n l o s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
T E L E F O N O 117.--Iiiiporíailores il8 meliles para la casa y la oflclaa. 
ASENTES GENERALES EN CUBA DE LA MAÜÜINA " U K D E R W O O Ü " 
c 1345 Ül21-Ag 
V a p o r e s d e t r a v e s í a ^ 
Comaíiía General Trasatlántica 
.—DE 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
llajo contrato postal com el Gobierno Francos. 
L A N A V A R R E 
Cap i t án : P E R D l l I G E O N . 
Este vapor saldrá directamente para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R Y 
8 T . N A Z A I R E 
Bobre ell5 de AGOSTO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, v carra solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 12 y 
13 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los SEÑORES PASA-
JEROS, ponemos á su dispoeición en la Machi-
na un remolcador que los conducirá á bordo 
por la reducida cuota de 20 CENTAVOS plata 
española: en dicho lugar encontrarán tambión 
una lancha que conducirá los equipajes, co-
brando 30 CENTAVOS plata española por ca-
da bulto. 
Los equipajes se recibirAn el dfa de la salida 
d el vapor, y sólo hasta cuatro horas antes de 
la iljaaa para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravio de loa equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese obletoen el Muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
Cdiente debidamente firmado por el Sr. San-arlna ó uno de sus empleados autorizado 
al efecto, cuyo recihó sólo hará fé en caso de 
pérdida de alRán bulto. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarioe: 
B R I D A T M O N T ' R O S Y C? 
7868 
M E R C A D E R E S 35 
10-4 
W a r d L i n e 
Josoph Lullamle, 
A (tente üenersl 
J . W. Flanngan, 
Sub-Agente Geneml Obbp. o?21-Apartado o? 765 
c 1271 
Galbiin y Comp. 
Agentes 
Sun I{/¡UÍCÍO 
30 xj 38 
19 Jl 
N E W Y O R K 
A N I ) 
C U B A M A I I J 
8TF.AMSHIP 
COMPAN1 
R á p i d o servicio postal y de pasajedl-
recto de la H A B A N A & N U E V A 
Y O R K — N A S S A U — M é j i c o . 
Saliendo para New York los luues y miérco-
les á lai 10 a. m. y los sábados á la una p. m. 
Los lunes á las 4 p. m. para Progreso v Vera-cruz: 
Morro Castle. New York Agto. 15 
Vigilancia,.... Progreso y Veracrux — 17 
Omaha New York _ 17 
Jason New York 19 
Havana New York — 22 
Monterey Progreso y Veracruz — 24 
City of Wash-
ington New York.^ — 24 
Santiago New York , — 26 
México New York -- 29 
Orizaba Progreso y Veracruz — 31 
Vigilancia New York Stbre. 2 
Se expenden pasajes para New York por los 
vapores extraordinarios de los martes, como 
sigue: 
En If cla«e f30-00 oro americano 
En intermedio $14-00 oro americano 
Ida v vuelta f 55-OC oro americano 
Pudiendo regresar por cualquier vapor de al 
linca. 
LA Compañía so reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WAKD tiene vapores construidos 
«xpresamente para este servicio, que han he- , . . 
Cbo la tra\ ¿sía en menos tiempo que ningün OUll I^TIiaClO t>4. A p a r t a d o 7 2 0 
ttro, sin ocasionar cambios ni molestias áloa c 1356 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dos 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz 6 Tamoicd. 
NEW YORK.: Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegoa y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden iníorniar los 
Asentea 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puortc» de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfcegos, a precios razonables. 
En el escritorio de ios Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lincas de vapores y ferrocarriles, 
tJLETES 
La carga se reeme solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é infoimes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CüBA 76 y 78 
C1190 156 1 Jl 
YÁPORES COBREOS ALEMANES 
SOUTHERN PACIFIC 
toana New O r t o s steamsliip line 
M O U G A N L I N E 
El vapor de prime-
ra clase "Louisiana" 
sale de la Habana to-
dos los martes á las 
tres de la tarde pa-
ra Nueva Orleans, y 
D\ rfl—V t̂ de Nueva Orleans pa-y^rf¿ \V\>^^ / ra la Habana todos 
los sábados. Ofrece 
cómodos camarotes 
y comidas especiales de primera clase. Cama-
reros corteses y atentos. Admite carga y pa-
sajeros para TEJAS, CALIFORNIA, COLORA-
DO, CHICAGO, SAN LUIS, CINCINNATI, 
LOUISVILLE y todos los puntos de los Esta-
dos Unidos. Pídanse informes respecto á tari-
fas de pasaje, flete é itinerarios. 
ROUTE 
VAPORES CORREOS 
k la Coipfflía TrasaflÉtic? 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor a l emán 
J Í S L nvr X D E s 
Caottán GORTZ. 
Clasificado A n? 1 en la United States Stan-
dard Asotip.tion. 
El vapor ANDES está provisto de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
ENRIQUE HEILBÜT 
1 Ag 
COMPAÑIA E A M B U M E S A AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
Salidas replares y lijas Biensnales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre qué baya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 2997 toneladas 
C 0 N S T A N T I A 
Capitán M. Hoff, 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Julio y 
se espera en este puerto snbre el día 20 de 
Agosto. 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
El vapor correo alemán de 1540 toneladas 
H O L S T E I N 
Capitán Lorenrent 
Salió de Hamburgo y escalas el 81 de Julio y 
se espera en este puerto sobre el 21 de Agosto. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-TOKR 
NOTA.—Eu esta Agencia también 
se facilitan iníorines y se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCHLAND, 
P Ü R S T BISMARCK, M O L T K E , A ü -
GUSTE V I C T O R I A , B L U E C H E K y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , PARIS, (Cherburgo), 
LONDRES (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
Enrique Heilbut 
S. I g n a c i o 54. 
c 1003 
A N T E S D E 
AlTT0n0_L0PEZ Y C8 
E L V A P O R 
L E O N X I I I 
Cap i t án ü i u b e r t 
saldrá para VERACRUZ 
sobre el 17 de Agosto á las cuatro de ta tarde, 
lie vando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrltis, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia )6. 
De méa pormenores impondrá su Consignata-
rio. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28. 
3531 • \ 7 ' d j 3 > o : f 
C I U D A D D E C A D I Z 
Capi t án Quevcdo 
saldrá nara 
C O R ü S A T S A N T A N D E R 
el 20 de Agosto á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café 3- cacao en partidas ft fle-te corrido y con conocimiento directo para Vi-go, GHón, Bilbao y San Sebastián, 
Los Billetes de paisaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se Si marán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondenc 
tración de Correos. 
A p a r t a d o 729. 
156 Jun. 1 
NOTA.—Esta Compañía tiene aoierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamoe la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
ŝ jeroc y del orden y régimen interior de loa 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberé n escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con tocas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que a i 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
Aviso á los cardadores 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex-
travío que suf ran los bultos de carga que no lle-
ven estámnados con toda claridaü ei destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se najran por maJ envase y mar-
ca de precinta enlos mismos. 
c 11SS 78-1J1 
N ' Í ) T A Se aavierte á los señores pasajeros 
i.i V/ x -ÍS. qQe eri ej raQeiie ,ie ^ Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje 4 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
¡levar consigo los bultos pequeños de mano gra 
tai lamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dia de salida hasta las 
diez de la mañana por el ínfimo precio de trein-
ta centavos nlata cada bauL 
Informará su Consignatario: 
M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 23 
I O Z E : 
JL>K 
V . A . U P O I E t . X D f i l 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
D E C 1 E N F U E G 0 S ' 
E M P R E S A D E V A P O R Í T W I Í E N E N D E Z Y C O M P 
• C , _ AVISO A M a ü I . I C O * ' 
J O S Í E I T A . 
s a l d r á de B a t a b a n ó todos los D O M I N G O S para Cienfue^o?. Cas i lda 
y Tunas, r e t o r n a n d o a d i c h o S u r g i d e r o todos los J U E V E S 
Recibe carga los m i é r c o l e s , j ueves y v iernes . Se despacha en San 
I g n a c i o n u m e r o 82. c 1189 76 1 J l 
Linea de Grandes Vapores 
Trasatlánticos 
DM V I N I L L O S I Z Q U I E R D O <& Ca„ 
El rápido vapor español de 6.000 toneladas 
P í o I X 
Cnpi t án Sub iño 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 24 de 
Agosto á las cuatro de la tarde, DIRECTO pa-
ra los de 
S T Á . C R U Z D E L A P A L M A 
S T A . C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S 
D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z T B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
T?,l?Tb.i^,,i?mite car«a, incluso TABACO 
y AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta el 
día 22. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
NOTA 
Este es el rtltimo vapor que sale en 
la actual temporada. 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o s , l i n o , y C o m p . 
OFICIOS 19. 
COSTA SUR 
É l vapor 
V e g u e r o 
Capitón MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó todos los viernes después 
de la llegada del tren que sale de esta estación 
de Villanueva á las 2 y 40 p. m. para 
Punta de Cartas, 
Bailen y Corfc5st 
regresando por los mismos puertos para llegar 
ft Satabanó lodos los martes por la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en Villa-
nueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor ea 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
Informan en las Oficinas de esta Compañía, 
Oficios 28, altos. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar sm 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en la 
United States Lloyds 
C 1344 l Ag 
m m i \ O Í M E S 
D E 
« O B R I N O S D E E E R R E R 1 
S. en C. 
c 1314 30 Jl 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
S E R V I C I O P A R A AGOSTO, líKK? 
COSTA XORTE 
E l vajMjr 
V u e l t a b a i o 
Capitán GOIRY 
m ?™ráTd4eU?,uene de Luz Para, SAN CAYE-
TANO, LA FE y GUADIANA con (transbor-
do) los miércoles á las nueve de la noche y de 
la FL los viernes á las doce de la noche para 
llegar al muelle de Luz, los sábados á las diez 
de la noche. 
Recibirá carga en el muelle de Luz lo3 mar-
tes y miércoles. 
ADVERTENCIA. 
Deseando esta Compañía proporcionar toda 
clase de faciliriades á los cargadores para Ca-
banas, Bahía Honda, Rio Blanco, Malas Aeuas 
banta Lucía, Rio del Medio, Dimas y Arrovos 
O vice versa hará esto vapor dicha» escalas 
tanto á la ida como á su retorno, siempre que 
lo amerite el cómputo de carga quesepre-
E L V A P O R 
H A R I A L U I S A 
CAPITAN 
J D O ^ MAJSrXJBL G I N E S T A 
Saldrá de este puertee! día 15 de Agosto 




Sag-ua de T á n a m o , 
15a ra coa, 
Caimanera, (GuantilnamO) 
y Santiago <le Cuba. 
Admite carga haata las 3 de la tarde del 
día de salida. 
2; 
Para Nuevitas |18-00 |15-00 % 9-03 
„ Puerto Padre f2tí-00 |23-00 flS^X) 
„ Gibara y Holguln. $20-00 f23-00 |13-0J 
„ Sagua de Tánamo fS0-00 f26-00 $15-00 
„ Baracoa f30-00 |26-00 |16-00 
„ Guantánamo |30-00 |26-00 fl5-00 
.„ Santiago de Cuba. f2&-00 f22-00 J13-00 
ORO AMERICANO 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O G. 
C0S3IE DE H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
T A R I F A S EN ORO ESPAÑOL: 
PARA SAGUA I CAIBARIBN 
De Habana á Sag-ua y Viceversa 
Pasaje en V. % 7-03 
Id. en 3? f 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías 0-50 
De Habana t i Caibar iéu y vicever*» 
Pasaie en 1? Bf l J 
Id.' en 3í » 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. O-JJ 
Mercancía. ,MÜ 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua á Habana, 3 5 
centavos tercio. 
El Carburo naga como mercancía. 
C a r o General á Flete Bwrilfl 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfucgos v Palmira 4 
„ Caguaguas \ gf^ 
„ Cruces y Lajas I f ^ g 




„ Rodas * ' 
Para mAs informes dirigirte 4 'ua armadora» 
SAN PEDRO AL a , n 
c ilW » 1 * 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a — A g o s t o 15 de 1903, 
L A P R E N S A 
Debemos á la a m a b i l i d a d de 
nues t ro p a r t i c u l a r a m i g o e l d i s -
t i n g u i d o p u b l i c i s t a m e j i c a n o se-
f ior Zaragoza y Escobar, e l t e x t o 
de l a m o c i ó n presentada a l M u -
n i c i p i o de M é j i c o acerca de los 
le t re ros p ú b l i c o s , po r la C o m i s i ó n 
de P o l i c í a , m o c i ó n que fué apro-
bada y e s t á y a en v i g o r . 
D i c e a s í : 
La Comisión que subscribe ha nota-
do, como puede verlo todo habitante de 
la ciudad, que dé día en día aumeutan 
de un modo notable los letreros, anun-
cios y reclamos públicos. Esto, que no 
es sino una prueba del inmenso desarro-
llo comercial de la plaza, halaga sin 
duda alguna á todo buen ciudadano; 
pero no deja de tener grandes inconve-
nientes en la práctica. 
La población de Méjico actualmente 
ha llegado á hacerse cosmopolita, y 
fuérzales que á cada extranjero de los 
muchos que forman las colonias aquí re-
sidentes, se le haga conocer toda nove-
dad en su idioma patrio; pero como esas 
novedades son sin duda alguna para el 
públ ico en general y éste lo constituyen 
en su mayoría gentes que hablan el es-
pañol y desconocen los otros idiomas, 
resulta que solamente son beneliciados 
aquellos cuya ilustración está sobre la 
masa común. 
Los letreros, anuncios, donominacio-
ncs de establecimientos mercantiles y 
fabriles que están escritos en otro idio-
ma que el español, no aprovechan á la 
generalidad de esa población que por 
razón de su número tiene el derecho de 
gozar de esas ventajas que da la publi-
cidad. Estas razones han obligado á la 
Comisión que subscribe á reglamentar 
esa publicidad sobre la base de que 
sean conocidas todas l a s novedades 
anunciadas por la totalidad de los habi-
tantes de la capital, y á este fin somete 
á la deliberación del Cabildo la siguien-
te moción: 
1? Toda denominación de estableci-
miento que se abra al público tendrá 
fin designación escrita en idioma es-
pañol . 
2? Si los propietarios de esos esta-
blecimientos deseasen hacer uso de esa 
designación de un idioma extranjero, 
estarán obligados á poner la traduc-
ción respectiva en idioma español, co-
locando ésta antes de la versión ex-
tranjera. 
3? Todo anuncio de fiestas públicas 
será redactado en idioma español, pu-
diendo llevar la traducción en cualquie-
ra idioma extranjero. 
4? Los establecimientos comerciales 
abiertos al público antes de este acuer-
do están obligados á sujetarse á él den-
tro del término de treinta días. 
5^ La infracción de esta disposición, 
Berá castigada con una pena de $5 á 
$50, según lo juzgue la Comisión. 
N o só lo po r su e s p í r i t u conser-
v a d o r de los fueros de l a l engua 
p r o p i a , s ino por su c o n c i s i ó n y 
c l a r i d a d , es d i g n o do recogerse 
e l a n t e r i o r d o c u m e n t o . 
Quedamos esperando que (i a l -
gfin s e ñ o r Concejal de nues t ro 
A y u n t a m i e n t o se le o c u r r a p ro -
p o n e r algo semejante. 
L a o c a s i ó n no puede ser m á s 
o p o r t u n a cuando los r ó t u l o s en 
i n g l é s nos acosan por todas par-
tes, s in l a c o m p e n s a c i ó n s i qu i e r a 
de ver l a t r a d u c c i ó n castel lana 
n i antes n i d e s p u é s de l a l e y e n d a 
e n i d i o m a ex t r an j e ro . 
L a m é n t a s e E l Mundo de que to -
das las J l e m o r i a s de nuestros go-
bernantes desdo 1900, en l o t o -
can te a l r a m o de A g r i c u l t u r a , 
t e r m i n a n c o n estas palabras; 
—Ninguna disposición de carácter 
general se ha dictado en esto período 
de tiempo, ni en los seis meses anterio-
res, referente ó nuestra agricultura. 
—Ninguna disposición de carácter 
generad se ha dictado en el semestre á 
que se refiere esta Memoria sobre ma-
teria agrícola. 
—La organización de los servicios á 
cargo de esta Secretaría, cont inúa sien-
do la misma que tenía al finalizar el se-
gundo semestre del año anterior. 
—Ninguna disposición de carácter 
general se ha dictado, etc., etc., etc. 
D e s p u é s de esta especio de c l i -
c h é , escribo e l colega: 
E l país no esperó j amás que la Re-
pública fuera más allá, que ni siquie-
ra tuviera un Secretario del Kamo. 
Esta situación definida en la prensa 
recientemente, debe ser solucionada 
por el muy probo y hábi l señor Estra-
da Palma. No es posible continuar por 
modo tan anormal desamparando las 
únicas fuentes de riqueza, prosperidad 
y progreso del país. E l señor Estrada 
Palma tiene hombres,^ próximos á él, 
que pueden desempeñar el cargo; dis-
pone, además, de la buena voluntad 
del poder legislativo para emprender 
una saludable protección al agricultor. 
V e r d a d e r a m e n t e es asombroso 
ver c ó m o se p resc inde do l a A g r i -
c u l t u r a en u n p a í s esenc ia lmente 
a g r í c o l a . 
B i e n d ice e l r e f r á n : e n casa d e l 
he r r e ro , c u c h i l l o de pa lo . 
Es tamos en l a s i t u a c i ó n do u n 
en fe rmo de i n a n i c i ó n que, t e n i e n -
do en t o r n o suyo t o d a clase de 
a l i m e n t o s sanos, se deja m o r i r de 
h a m b r e po r no tomarse e l t raba-
j o de e leg i r e l que me jo r lo guste 
y l l e v a r l o á la boca. 
O por no haber en la casa q u i e n 
se l o h a g a comer a u n q u e n o 
qu i e r a . 
Y a , y a va s iendo t i e m p o de 
q u e el en fe rmo se a l i m e n t e , por-
que, m u e r t o é l , se va á ver m u y 
m a l la f a m i l i a . 
Se h a descubier to u n c o m p l o t 
pa r a asesinar a l n u e v o P res iden -
te , dje.Santo D o m i n g o . 
Y le n o m b r a r o n ayer, c o m o 
q u i e n dice. 
Con l iemos a ú n en que esto n o 
sea m á s que u n a b r o m a d e l t e l é -
grafo, que suele gastarlas. 
P o r que á esto paso en esta 
R e p ú b l i c a h a b r í a que i r a v o t a r 
a l Pres idente con velas e n c e n d i -
das y e l car ro avisado para e l 
e n t i e r r o . 
«»* 
E l caso es que si c o r r e n malos 
t i e m p o s pa ra los Pres identes do 
R e p ú b l i c a n o c o r r e n mejores pa-
r a los Royes. 
A h í e s t á el r e c i en t emen te p r o -
c l a m a d o en Serv ia y de c u y o n o m -
bre no queremos acordarnos , pen-
L L E N U R A 
Cuando el estómago se siente excesivamente lleno, está lleno 
aunque se haya comido moderadamente — lleno de gases origina-
dos por defectos de la digestión. Con el uso de laa 
P a s t i l l a s 
d e l D r . R i c h a r d s 
se hace bien la digestión y no se siente esa llenura, pena, 
sofocación, dolor, etc., después de comer. Y no sólo se consigue 
comodidad y bienestar, sino nutrición, nuevas carnes, nueva vida. 
Pésese f d . antes y después de tomarlas. 
Dr. Richards Dyspcpsia Tablet Associatioa, New York. 
Mil 
Ü 
sando c ó m o se las c o m p o n d r á 
para r e n u n c i a r la co rona san-
g r i e n t a que ha puesto sobre su 
cabeza u n a c o n s p i r a c i ó n a b o m i -
nable . 
Y e l hecho debe ser t a n t o m á s 
c i e r to , c u a n t o que e l t e l é g r a f o l o 
d e n u n c i a para d e s m e n t i r l o en 
esta f o r m a ; " N o se c o n f i r m a l a 
n o t i c i a de que e l rey h a y a p e n -
sado en d i m i t i r p o r considerarse 
p r i s i o n e r o d e l p a r t i d o m i l i t a r . " 
B u e n o . N o s e r á p o r q u e se con -
sidere p r i s i one ro . 
S e r á s ó l o por t e m o r de que, 
en l i b e r t a d y todo , le l e v a n t e n 
la tapa do los sesos. 
L o cua l , corno ustedes v e n , es 
lo m i s m o . 
L a D i s c u s i ó n h a c i é n d o s e cargo 
d e l c o n t e n i d o de l a car ta que 
acerca d e l exped ien te de v i s i t a 
a l A y u n t a m i e n t o nos ha d i r i g i -
do e l Sr. G o b e r n a d o r c i v i l , c o n -
testa en estos t é r m i n o s e l a r g u -
m e n t o de q u e es m u y v o l u m i n o s o 
y e n v u e l v e tantas cuest iones 
comple jas de derecho a d m i n i s -
t r a t i v o que su r e s o l u c i ó n , n o es 
la ob ra do u n d í a n i de u n mes : 
No se uos oculta la complejidad de 
las cuestiones á que se refiere el famo-
so expediente. E l desbarajuste, el 
desorden y el desgobierno son tan ex-
tensos y profundos en todos los servi-
cios municipales, que cada una de las 
irregularidades—Uamciuoslasasí—des-
cubiertas y comprobadas por los in-
vestigadores, plantea un problema dis-
tinto. Las manifestációnes • económicas 
y administrativas que se han observa-
do están combinadas de marera tal que 
se necesitaría algún tiempo para i r 
reuniendo y coordinando elementos ne-
cesarios para formular concienzuda 
mente una acusación judic ia l . Hay 
gentes que saben hacer las cosas. Pare-
cen recordar el consejo de un hombre 
mal avenido cou el orden legal: "Cuan-
do se han tomado abnolutamen-te todas 
las precauciones contra los jueces de 
instrucción, es conveniente tomar al-
gunas m á s " . 
Pero si para ejercer una acción judi-
cial sería preciso apurar bien la pes-
quisa—pues para aplicar con exacti-
tud las leyes penales se necesita dis-
cernir perfectamente la naturaleza de 
los hechos delictuosos, clasificándolos 
debidamente cuando son muy numero-
sos—no sucede lo propio para juzgar y 
castigar gubernativamente, en la esfe-
ra administrativa, acusaciones como 
las que se desprenden naturalmente de 
los hechos recogidos por la información 
oficial. 
Por su naturaleza, por su manera 
de ejercitarse, es tardía la acción j u d i -
cial.—Pero la acción gubernativa, epe 
autorizan las leyes vigentes, es ráp ida 
por su naturaleza; tiene que serlo por-
que si fuese lenta, demorada, á cada 
paso, á cada momento se paral izar ía la 
marcha normal de la administración 
que, en ningún caso, puede dejar de 
actuar, de funcionar, so pena de sus-
pender la vida del Estado. 
Cou la ley municipal en una mano y 
con las modificaciones que en esa ley 
introdujeron ciertas órdenes milatares 
del tiempo de la intervención, y en la 
otra los hechos comprobados por los 
investigadores, nada más fácil que ha-
cer justicia. 
Y justicia estricta es lo que se pide. 
—Honra sobremanera al general Núuez 
su propósito de resolver el aludido ex-
pediente en perfecta justicia, es decir, 
con arreglo á la ley, con arreglo á la 
conveniencia pública,; en que la ley se 
inspira; sin ningún estímulo personal 
ó de partido. Todo el mundo estará de 
acuerdo con tan elevado pensamiento. 
— A todos encantará el que el general 
Nuuez, al estudiar y resolver la cues-
tión, lo haga, como lo promete, como 
estamos seguros de que lo hará dentro 
de la más absoluta imparcialidad.- E l 
Gobernador de la Habana tiene bastan-
te energía de carácter y posee bastantes 
prestigios sociales y políticos para do-
jarse impresionar en ningún sentido, 
ni en pro de la benevolencia, n i en pro 
de la severidad.—Cuando se ocupa un 
puesto tan elevado como el que tiene en 
su país el general Kuñez, hay que de-
mostrar, y él lo demostrará, que ni ce 
de al halago n i cede á la int imidación. 
* , * * 
E l Gobierno Municipal, se ha dicho, 
' 'no es un negocio polít ico; es un nego-
cio administrativo.'7 Todos uos halla-
F A E A 
C u e r v o y S o b r i n o s 
5 -
¿En qué condes usted si un 
En m ioftos km ea ig esfera u Mu m iw. 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa es la única que ofrece k B R I L L A N T E R I A á G R A N E L y en 
todas cantidades y tamaños ; posee además, extenso y vanado surtido de 
I F t i o l S L 3 * 7 , JA.. a h i t o s - - J ? V P ^ i r t ^ c i o O O S , 
C-1179 - 78 1? Jl 
mos interesados en sanear ese gobierno, 
á fin de que cada dia sean ó resulten 
mejores, más eficaces, los servicios lo-
cales. Éste es el anhelo general. Lo que 
inquieta es el temor de que ciertas pa-
siones, ó lo que es peor, que ciertos in-
tereses se atraviesen en el camino de la 
Justicia por donde se propone marchar 
honradamente el Gobernador C iv i l de 
la Habana. Lo que inquieta es que las 
gentes que tienen un interés conocido 
en sostener la actual adminis t ración 
municipal, por los negocios que reali-
zan á su sombra, se valgan de toda 
clase de intrigas y de trabajos subterrá-
neos para impedir la aplicación imjk r -
cial de la ley. 
De todos modos, y sea cual sea la re-
solución del Gobernador de la Habana, 
no hay reparo que oponer á su propó-
sito de hacer justicia sin consideración 
á ningún interés de partido. Eso, eso 
es lo que la opinión pública, lo que la 
concieucia pública pide al Gobernador 
de la Habana.—Justicia, aunque se 
desplomen los cielos. Que no se desplo-
marán ni porque griten los unos ni por-
que griten los otros. 
Es p u n t o m á s , p u n t o menos , e l 
m i s m o j u i c i o que nos h a n i n s p i -
r ado las declaraciones d e l s e ñ o r 
N ú ñ e z . 
Nosotros sen t i remos s ó l o q u e 
se re tarde una* r e s o l u c i ó n en e l 
exped ien te de referencia po r l o 
que h a n de-suf r i r con esa d e m o r a 
m u c h o s de los s e ñ o r e s Concejales 
que, acaso s in cu lpa , se v e n sos-
pechados vpor la o p i n i ó n y ob je to 
de prevenciones po r pa r to m u y 
cons iderable d e l p u e b l o que en 
el los d e p o s i t ó su confianza. 
Consejo Provincial 
Con la asistencia de los señores V a l -
des Infante, Casquero, Portuondo, Ro-
sas, Casado, Taboadela, Tel lechea. 
Campos, Morqueta, Hernández, Meza, 
Real, Ariza, Hoyos y Ayala, celebró 
ayer sesión ordinaria el Consejo Pro-
vincial. 
F u é aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
Por el Sr. Secretario se da lectura á 
un oficio del Gobernador de la Provin-
cia, poniéndole el veto al Estatuto 
aprobado por el Consejo Provincial, 
sobre creación del Ayuntamiento. 
Sobre este particular hace uso de 
la palabra el señor Hoyos exponiendo 
que el Gobernador en su escrito le vie-
ne & dar la razón, cuando el p id ió al 
Consejo, que intercalase las palabras 
á ser posible al tratarse de laa perso-
nas que debían componer el Ayunta-
miento. 
Los señores Casquero y Ayala, p i -
den pase el escrito del señor Goberna-
dor á la Comisión de Gobernación. 
E l señor Portuondo solo se concreta á 
expresar la estrañeza que le ha causado 
el que la prensa publicase la resolución 
del Gobernador, sin haber llegado ésta 
oficialmente al Consejo. 
Por último, se acordó que dicho ofi-
cio pasara ^-la Comisión de Goberna-
ción. 
Después se dá cuenta de una comu-
nicación del Presidente de la ^Unión 
de Fabricantes de Tabacos y Ciga-
rros" dando las gracias por el acuerdo 
del Consejo, referente á quedar excen 
ti l del impuesto del 30 p. g , la indus-
t r ia del Tabaco. 
E l Consejo quedó enterado. 
P a s ó á la Comisión de Hacienda ,á pe-
tición del señor Casado, una instancia 
del Presidente del Frontón Jai Alai , 
pidiendo la revisión del acuerdo de 7 
de Agosto, por el cual se aprobó el Es-
tatuto, cobrando el 5 por 100 del im-
porte de los boletos, en moneda oficial. 
En vista de haber dirigido el oficial 
del Consejo, Sr. Salazar, un oficio del 
Presidente de la Corporación, pidiendo 
instrucciones y aclaraciones respecto al 
destino que desempeña, el Sr. Casque-
ro pidió, que teniendo dicho empleado 
un jefe superior, como lo es el de des-
pacho, pasara dicho oficio al expresado 
jefe, para que éste por el conducto re-
glamentario lo remitiera al Consejo. 
E l Sr. Hernández Mesa apoya la an-
terior petición. 
E l señor Portuondo se opone á ella y 
pide pase dicho oficio á la Comisión 
respectiva y así se acuerda. (1) 
E l señor Casado planteó la cuestión 
del sorteo de Consejeros que deben ce-
sar en el mes de A b r i l próximo, y el 
Consejo acuerda tratar de dicho asunto 
en la p róx ima sesión. 
Con este acuerdo terminó la sesión. 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L R I O 
S. Juan y Martínez, Agosto 1003. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habana.' 
Muy señor mío y amigo: Aqu í han 
sido leídos con verdadero regocijo los 
art ículos publicados por el diario de 
su digna dirección y han sido comenta-
dos con aplauso y me consta que-/>¿¿>cr-
tad t ras ladará á sus columnas este re-
gocijo y los aplausos, trasladándolos á 
su vez al D I A R I O . También se ha leí-
do la carta del Secretario señor Lucia-
no Díaz y la forma en que ha sido dis-
tr ibuida la caufidad presupuestada, y, 
dicho sea en veadad, señor director, 
no podían ser mejor distribuidas, E L 
P U E N T E SOBRE RAMONES, E L SOBRE 
E L CUYAGUATEJE Y E L CAMINO DE 
SAN JUAN Á L U I S LAZO son obras de 
altísima importancia. Pero, aquí está 
la madre del cordero: la urgencia en 
construirlas no se ve por ninguna parte 
y es lo que hace desesperar á estos 
pobres moradores. Guane con los tem-
porales queda aisladojtotalmente du-
rante semanas enterante semanas ente-
ras, pues semanas enteras están sin dar 
paso el Cuyaguateje que lo encadena; 
Luiz Lazo, de importancia verdad, es-
tá todo el ano icomunicado con la ca-
becera, San Juan, y con los puertos da 
la costa; y el paso de los Mamones es pe-
ligrosísimo. 
Con respecto á la carretera de Pinar 
del Río á San Juan y Martínez, queda 
el punto solucionado en parte con la 
prolongación de las paralelas del fe-
rrocarril del Oeste, que es otro de los 
problemas cuya solución es de al t ís ima 
importancia. Ahora, sí es verdad que 
hay mucho por hacer en esta Vuelta-
Abajo, pero mucho, he recorrido toda 
la provincia hasta el Cabo y he sufrido 
las de Caín. . . A todo llegaremos, pero, 
¡por Dios! que las obras en proyecto, 
se saquen á subasta inmediata, se pr in-
cipie á trabajar en ellas y á la par quo 
no registraremos más ahogados en el 
Cnyaguateje, más ''matados'7 en Bamo-
nes ni más lesionados en las lomas rde 
Luis Lazo ó San Juan, tendrán trabajo 
muchos bíaeeros que necesitan de él pa-
ra subvenir á sus uecesidato. 
La campaña del DIARÍO- lio pod í a 
ser más oportuna y vtene á ser una pal-
pable llcmoslraciúu do que en medio de 
las candentes luchas políticas, j amás 
olvida el DIARIO los intereses genera-
les y mncho menos los de esta sufrida 
Vuelt a-A bajo. 
Me reitero de Vds. atto. S. S. y ami-
go. 
CARLOS MARTÍ. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
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F O L L E T I N (34) 
1 CORAZON DESTROZADO. 
NOVELA ESCRITA EN IMQLEd 
POE 
C A R L O T A M . B R A E 3 I É 
iNo le han dicho á usted que soy la 
esposa de lord Arleig? 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Alejandro Martínez, de Barcelona, se 
Vende en "La Moderna Poesía," Obispo 135.) 
(CONTNÜACIION) 
Lord Moutdeau la besó. 
—Madalida—dijo—mi corazón está 
demasiado lleno para escoger palabras. 
He pasado diecisiete afios investigan-
do tu paradero, y por úl t imo te en-
cuentro providencialmente. M i queri-
da hija, tenemos por delante una vida 
para redimir esos diecisiete años. 
—¡Paréceme como cosa de un cuen-
to de hadas!—contestó la joven.—¿Lue-
£ 0 son verdad los cuentos! 
El conde la vió sonrojarse, y Mada-
lina inclinó hacia él su graciosa cabeza, 
cuchichando; 
"—^apá ¿lo sabe lord Arleig? 
—iLord Ar l e ig !—rep i t i ó é l . — M i 
querida nifía, es la segunda vez que 
te oigo mencionar ese nombre tqué 
relación tienes con lord Ar le ig ! 
Madalina le contempló admirada. 
—$so lo sabe usted?—preguntó.— 
Lord Ar l e ig se sentía realmente des-
consolado aquella mafla de Junio. 
E l mundo aparecía tan hermoso, tan 
risueño, tan claro, que era una compa-
sión no sentir regocijo al contemplarle. 
¡Si el destino hubiese sido más be-
néfico con él! 
Para aumento de males, lord Mont-
deau, que le había hecho compañía 
varios días, hab ía desapsrecido repen-
tinamente. 
Salió de casa aquella mañana muy 
temprano, diciendo que iba á hacer 
una correría por el bosque y que no 
volvería hasta la hora de almuerzo. 
Tocó medio día, sa sirvió el almuer-
zo y el conde sin aparecer. 
Lord Aleig no estaba Inquieto; pero 
ansiaba por el regreso de su amigo. 
A lo úl t imo resolvió salir en su bus-
ca. Quizás se había extraviado en el 
corazón del bosque, ó tomado un ca-
mino por otro. 
Lord Ar le ig se hizo traer sus dos 
perros dogos favoritos, Nerón y Venus, 
y se encaminó en busca del conde. 
Atravesó el bosque y salió a l camino 
real, pero sin encontrar vestigio de 
lord Mouídeau. 
—Debe haberse dirigido á casa por 
otro camino—pensó lord Ar le ig—y re-
trocedió hacia Beecligrove. 
Llegado allá, no encontró al conde, 
sino á un groom, que hab ía cabalgado 
duramente por el aspecto que ofrecía. 
—Milord,—dijo,—iba á dejarle á us-
ted esta carta,. y ya había dicho que no 
perdiese usted un momento. 
Preguntándose qué había ocurrido, 
lord Ar le ig abrió la esquela y leyó; 
^ M i querido Ar le ig : 
" A l g o demasiado admirable para d i -
cho en una carta, acaba de sucederme. 
Estoy en la Casa de la Viuda, "Winis-
ton. Venga al momento, sin perder un 
segundo. 
M O N I D E A U . " 
—¿En la Casa de la Viuda!—se pre-
guntó lord Arleig.—¿Qué significa es-
to!—y luego al groom:—¿Ha sido el con-
de quien le ha dado esta carta? 
—Sí, milord. Me hizo montar en el 
acto, cou orden de volar, y ruega á 
vuestro honor que haga lo mismo. 
—¿Se ha lastimado? ¿Le ha pasado 
algo? 
—No he oído decir nada que se re-
fiera á un accidente; pero cuando el 
conde me dió la carta, estaba nervioso 
y agitado. 
L o r d Ar le ig dió orden de ensillar el 
caballo más rápido de sus cuadras, co-
sa cine fué hecha al momento, y cabal-
gó, seguido del groom, saliendo al ga-
lope. 
Estaba tan absorto en sus pensamien-
tos, que más de una vez, en los sende-
ros dol bosque, corrió el peligro de dar-
se contra las ramas bajas. 
¿Qué podía significar aquello? 
¡Lord Montdeau én la Casa de la 
Viuda? 
Pensó que necesariamente algún ac-
cidente debía haberle ocurrido. 
Norman no había estado en Winis-
ton House desde la noche en que dejó 
al l í á su joven esposa, y mientras galo-
paba, sus pensamientos volaron hacia 
aquel día infeliz. 
Luego volvía al presente. 
No sería, seguramente, que habiendo 
sabido el conde que Madalina estaba 
muy enferma, hubiese ido á verla y le 
llamase para... uó," no podía ser. 
La esquela decía haber ocurrido algo 
admirable. 
Todo cuanto pensase era enteramen-
te inúti l ; lo único que le restaba era 
darse tanta prisa como pudiese, y sa-
ber con mayor pronti tud el significado 
de todo aquello. 
Y cabalgó con mayor rapidez de la 
que quizás había usado en su vida. 
Cuando llegó á Wiuistou House, el 
caballo estaba cubierto de espuma. 
Pensó, al tirar del cordón de la cam-
pana, lo extraño que era, que él, el 
dueño de la casa, fuese á llamar á ac^üe-
U n criado abrió la verja, y lord A r -
leig preguntó si el conde de Montdeau 
estaba aún allí, recibiendo afirmativa 
respuesta. 
—¿No ha ocurrido nada grave, eh?— 
volvió á preguntar. 
E l criado contestó que algo ex t raño 
había pasado, pero que no podía decir 
lo que era. 
De todas maneras no era ningún ac-
cidente triste. Y después, lord A r l e i g 
penetró en la casa, donde' durante al-
gunos afios se había deslizado la triste 
existencia de su pobre mujer. 
C A P I T U L X X I 
Lord Ar le ig fué introducido en el co-
medor, y allí esperó con impaciencia 
la llegada del conde de Montdeau. 
Llegó por fin, pero el dueño de Bee-
chgrove apenas si le pudo reconocer, 
tan completo era su cambio. 
Parecía haberse quitado de encima 
muchos afios. 
Su faz resplandecía con una luz ale-
gre. 
Tendióle la mano á su amigo. 
—Felicíteme usted,—dijo.—Soy el 
hombre más feliz de la tierra. 
—¿Qué ha ocurrido?,—preguntó lord 
Arleig, sorprendido. 
—Sígame usted,—dijo el conde; y 
lord Afüeg le obedeció en silencio. 
Llegaron al saloncito envuelto en 
una semiobscuridad, y lord Montdeau, 
que entró primero, dijo: 
—Ahora, querida mía, ha llegado el 
momento en que veas compensados to-
dos tus sufrimientos. 
Admirado al escuchar semejantes 
palabras, lord Ar le ig siguió á su ami-
go. 
Allí estaba su bellísima esposa, más 
adorable que nunca; el rayo de sol ha-
ciendo bril lar el oro de sus cabellos, 
transparente su faz como el pétalo d é 
una rosa, Madalina su adorada, la que 
era su esposa solo en nombre. 
¿Qué signifidaba aquello? 
¿Por qué motivo le llevaba el conde 
al l í ! 
Su primer impulso fué caer de rod i -
llas junto al sofá y besar las manos de 
su mujer; su segundo fué preguntar 
por qué había sido conducido allí para 
sufrir tal tormento. 
Madalina se incorporó á su entrada 
lanzando un grito de alegría, pero lord 
Montdeau le puso una mano en la es-
palda para impedirle que se levantase. 
—Lord Arleig,—dijo el conde; ¿quie-
re usted decirme quién es esta lady! 
—Lady Arle ig mi esposa,—contestó 
Norman. 
Madalina se inclinó hacia su esposo 
con las manos unidas. 
—¡Oh, escucha, Norman,—exclaniák 
—escucha l 
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¿Puede nadie negarme á mí el dere 
cho de exigirle al abogado que me va í i 
defender ó al médico que me va á cu-
rar, que me rindan una prueba de sus 
conocimientos antes de prestarme sus 
servicios! me pregunta el Sr. W. Z. 
para demostrar la justicia con que el 
Ayuutamieuto nombra médico forense 
ó municipal á uno cuyo tí tulo es la so-
la prueba de suficiencia, mientras la 
Junta no nombra á un maestro, por 
más Normal que sea, ín ter in no sabe 
oficialmente que ha vuelto á examinar-
se y sido aprobado por los mismos jó-
venes en cuyas manos puso el primer 
l ibro y á cuyos oídos llevó el primer 
razonamiento. 
Y se me ocurre preguntar : ¿el señor 
W . Z. puede apreciar por sí mismo esa 
prueba de competencia? ¿Es abogado él 
para conocer la aptitud del defensor? 
Pues no lo necesita. E l mismo puede 
defenderse en el pleito. ¿Es médico? 
Pues no necesita pagar honorarios á 
otro. E l mismo puede curarse con más 
interés. 
¿Es que renuncia á ese derecho, por-
que reconoce más sabiduría, más prác-
tica y más ciencia en otro compañero? 
Pues* no necesita nueva prueba de com-
petencia. Ya él conoce al compañero 
talentoso. Ya él ha visto su t í tulo y 
apreciado sus triunfos profesionales. 
Desde que le reconoce superior á él, se 
declara sin aptitudes para apreciar de 
bidamente su competencia; mejor di-
cho, para dudar de ella. Luego huelga 
el procedimiento de exigir pruebas á 
quien las tiene dadas, y por quien, des-
de que solicita aquel servicio, las reco-
noce. 
Nuuca, cuando llamamos á un facul-
tativo, le exigimos una lección de tera-
péutica. La ley se encarga de no dejar 
que ponga chapa y se anuncie como mé-
dico quien no tenga el t í tulo. E l T r i -
bunal no admite escritos que no vengan 
firmados por letrado conocido. 
¿De donde saca el Sr. W . Z. su ex-
t raña doctrina? 
Confiada por primera vez la cura de 
nna dolencia ó la dirección de un nego-
cio al hombre de ciencia, seguimos con-
sultándole si el éxito nos acompaña; le 
gustituiraos sí nos desagrada. Pero á 
nadie se le ha ocurrido que el médico 
escriba un trabajo clínico en casa de 
cada cliente, ni el abogado pronuncie 
un discurso á cada campesino proce-
sado. 
Eso, Sr. W. Z., os llevar la argu-
mentación á sus últimos límites. Eso es 
demasiado justificar un derecho que la 
'realidad niega. ." , 
Si el Gobierno exige una prueba al 
maestro con título, porque va á darle 
un sueldo, exíjala al juez, al arquitec-
to, al ingeniero, al médico, á todo el 
que cobra, y habrá justicia. O procla-
me que ios títulos de maestros, excep-
tuando los de Guánabacoay New Poltz, 
no tienen validez alguna en la Repú-
blica, á no ser para que adornen las 
.paredes de las casas de sus poseedores. 
Y eso es lo que nosotros sostuvimos, 
resolviendo la consulta del Sr. Guar-
dias, y lo que se nos ha 'desmentido, 
aunque siu presentar pruebas en con-
trario de nuestra afirmación. 
Niega tambiéu el señor W. Z. que 
ia uaturalizacióu cubana sea requisito 
indispensable para ser Contratado 
maestro, porque no lo dicen la Orden 
368 ni la 127. Tampoco dicen ellas que 
haya un límite para prohibir el dere-
cho á exátnen, y siu embargo, se ha 
prohibido. Es una de las deficiencias 
esclarecidas. Y la lógica me dice, que 
si el cubano de 17 años y 11 meses no 
puede probar su aptitud, como el estu-
diante de primer año de medicina, con 
menos derecho podrá el extranjero de-
sempeñar uu puesto retribuido del Go-
bierno, como el de maestro somet ién-
dose á preceptos en que no tendrá i n -
tervención su Cónsul, y constituyéndo-
se en servidor de otra Nación, siu re-
nuncia de su ciudadanía. 
Yo entendía que el desempeño de 
ciertos cargos públicos t raía necesaria-
mente aparejados la sumisión a l . Go-
bierno que paga y & quien se prestan 
servicios relacionados con la adminis-
tración pública, y la desanndacióu de 
SANDALO DE G R I H A O L T y C " 
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los lazos de la obediencia para con el 
Gobierno nativo. 
Yo creía que en nuestras escuelas 
públicas no había ningún maestro, ni 
siquiera español inscripto. E l señor 
W . Z. me asegnra que los hay alema-
nes y hasta suecos. 
Como creo en la palabra de mi im-
pugnador, confieso mi error, por más 
que en la Provincia de mi residencia 
no hay maestros extranjeros; por más 
que conozco Juntas muy escrupulosas 
en eso de la naturalidad del maestro; 
por más que auguro alguna queja, que 
se formulará por pretender exigir con 
mucha severidad el requisito de la c iu -
dadanía cubana. 
Me regocijaré mucho de qne el cri-
terio del señor W Z. sea el que preva-
lezca en el seno de las Juntas y me 
agradaría conocer los nombres de esos 
suecos, alemanes, españoles, y fran 
ceses que son maestros en Cuba, sin 
dejar de ser súbditos de Guillermo, 
paisanos de Loubet, extranjeros, en 
fin, en el sentido extricto de la pala-
bra. 
Yo reconozco que así debe ser. Para 
la ciencia no debe haber fronteras, ni 
para la pedagogía nacionalidades. A l 
más sabio y al mejor educador, hayan 
nacido en el Polo ó en el Ecuador, de-
bemos entregar nuestros hijos si han 
de sonreír días de esplendor á las nue-
vas generaciones. 
Y vá siendo hora ya de concluir este 
trabajo, á que me forzaron, no las cen-
suras de mis ideas ni la imputación 
de mis errores, sino cargos dolorosos 
formulados contra mi corrección de 
empleado y mi honor de hombre, por 
quien tenía en su talento arsenal de re-
cursos suficientes para vencerme. 
La culpa es mía, que atendiendo á 
razonamientos que se me antojaron pa-
trióticos, rompí con mi propósito de no 
aceptar puesto alguno retribuido í n t e -
r in no viviera en el seno de una socie-
dad donde la aceptación de un destiní-
Uo no envuelva el sacrificio del crite-
rio y el adormecimiento de la volun-
tad; la culpa es mía, que colaboró gra-
tuitamente á la obra del amigo, ayu-
dándole á organizar el Centro de Exá-
menes, en pro de la cultura y la just i -
cía, cosa que no he debido hacer mien-
tras se entienda que el que coopera de 
buena fe á una obra patriótica está 
obligado á cargar las culpas de los que 
se desvien de la senda de corrección, y 
haya de enmudecer ante los grandes 
desastres que amenazan á los sagrados 
intereses de la Patria. 
Sentiría haber trazado algún con-
cepto duro ó vertido alguda frase que 
pudiera molestar al Sr. W . Z., en 
quien sigo viendo á un hombre culto, 
á una persona decente, digna de todos 
mis respetos, siquiera me haya juzga-
do mal ó formado pobre criterio de mi 
seriedad. 
Aquí , ciertos hombres no debemos 
ser nada todavía en la esfera de la ad-
ministración pública. Tenemos distin-
to criterio del reinante en cuanto á la 
independencia del carácter, á los debe-
res del empleado y á la misión del pe-
riodista honrado. 
Precisamente no hace muchos días 
recibí parecidos cargos á los del señor 
W . 21 desde las columnas de un pe-
riódico local. Se dijo que yo no adver-
tí los errores de la Ley escolar y las 
deficiencias del sistema, hasta que 
cierta resolución lastimó mis legítimos 
anhelos, pisoteando derechos oficial-
mente reconocidos. 
Yo podría demostrar que mis traba-
jos estaban hechos de mucho at rás . 
Pero aun sin eso, suponiendo que 
aquel suceso insólito pusiera la pluma 
en mis manos, ello demostraría , si aca-
so, que yo no tuve la abnegación sufi-
ciente, el extremado civismo de decir 
todo lo qne he dicho sin que alguien 
me hubiera lastimado, ant ic ipándome 
á un rapto de mal humor. 
Eevolverse uno cuando se siente he-
rido, es natural y humano. No hiera 
el que gobierna intereses morales jus-
tísimos, incuestionables, santos, y na-
die se revolverá coutra ellos. 
Mas sea cual sea el motivo que me 
impulsó, ¿existo ó no existen las defi-
ecuoias que he señalado, bullen ó no 
las quejas, adviértense ó no injusti-
cias, apasionamientos, preferencias y 
favoritismos! Eso es lo que debe averi-
guarse para combatirme: no el móvil 
de mis actos, que á nadie doy derecho 
para que juzgue sino con la altura de 
miras y la cultura de frases con que yo 
juzgo los actos de los demás. 
Si yo censuro los últ imos exámenes, 
con los datos estadísticos oficiales á la 
vista; si mis observaciones acerca de 
posibles fraudes no son exclusivamen-
te mías; si corren de boca en boca ru-
mores que acusan poca seriedad, y si 
la última resolución del señor Cancio 
respecto de los maestros de Santa Cla-
ra confirma que no hubo verdadera 
justicia en las primeras calificaciones, 
alzarse airados contra mí, dudando de 
mi honor, cuando tal vez presidí el 
aula donde hubo menos afortunados, y 
tnulueir mis escritos como acusaciones 
directas al Ceutro de Exámenes de 
Guanajay, donde examinandos y Pre-
sidentes eran mis amigos, olvidando 
qne escribo de todos los Centros y para 
todo mi país, eso es de uuamala fe in-
tolerable. 
No he de escribir una sola palabra 
más acerca de esos extremos. Hay en 
La pureza cíe ta P Í P T O N Á C H A P O T E A U T 
la ha hecho adoptar por el 
V I N O D E P E P T O N A 
de C n . t P O T E A U T 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del e s tómago , las 
digestiones peniblesy la insuficiencia de a l imentac ión . 
Con él se nutro á los AiUmicos, los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona d' >-a' ada, d 
la que repugnan los alimentos ó no puedo soportarlos, 
PARIS, 8, rué Vivlenne, y en todas las Farmacias. 
lo técnico del sistema y en la adminis-
tración de las escuelas, ancho campo 
para mis futuras observaciones, con 
más utilidad para los intereses de esta 
amada patria mia, por cuya libertad y 
cuyo honor he batallado tanto, á cuya 
grandeza he consagrado incesantemen-
te las elucubraciones de mi pobre ce-
rebro, y por cuyo mejoramiento inte-
lectual no puedo interesarme ahora sin 
que se me atribuya un propósito mez-
quino ó se me confunda con el montón 
que solo aspira al medro para dormi-
tar luego, como el perro, harto y feliz, 
en el fondo de la covacha. 
J. N . AEAMBURU. 
A S U N T O S V A R I O S . 
ES UN RECARGO 
A v i r tud de consulta elevada á la 
Secretaría de Hacienda por la Alcal-
día Municipal de Santa Clara, se le 
hace presente por dicho Ceutro que el 
12 p § de interés á que se refiere el 
inciso 39 del art ículo X I de la Orden 
501 de 1900, es uu recargo que unido 
al 10 p § del primer grado y al 15 p § 
del segundo, grado, forma el 37 p § en 
que incurren los morosos por Subsidio 
Industrial, llegado el tercer grado de 
apremio en el procedimiento. 
FINCA LIBERADA 
A instancia de don Pablo Hernán-
dez, ha sido acordado por la Subsecre-
taría de Hacienda, la liberación de la 
finca rústica "Ocujes", ubicada en el 
Término Municipal de Palmira. 
SIN LUGAR 
La Secretaría de Hacienda ha decla-
rado siu lugar la queja que elevó el se-
ñor don Manuel Fernández contra la 
liquidación de adeudos que pract icó el 
Ayuntamiento de Matanzas con motivo 
de la adquisición de una casa en el 
pueblo de Limonar por el referido señor 
Fernández, 
F E L I Z V I A J E 
En el vapor francés La Navarre sale 
esta tarde para España con objeto de 
tomar posesión del cargo de Vice Cou 
sul de Cuba en Bilbao, el señor don 
Juan B. Zangroniz. 
También va en dicho buque el joven 
don Luis Zarraluqui y Martínez em 
picado de la Legación de Cuba en 
Madrid. 
Les deseamos un feliz viaje. 
INHIBICIÓN 
La Secretaría de Hacienda se ha i n 
hibido, á favor de la de Gobernación 
en cuanto al conocimiento y resolución 
de la queja elevada por el señor don 
Pedro Becerra Alfonso coutra supuesto 
incumplimiento por parte del Ayunta-
miento de San José de las Lajas de la 
resolución que ordenó se devolviera á 
los dueños de la finca uSanta Cruz", 
ubicada en Managua, el importe de las 
contribuciones que les fueron cobradas 
no obstante la destrucción de dicha 
finca por la guerra. 
BOLETIN LEGISLATIVO 
Los señores González y Amigó han 
comenzado á repartir las Secciones Cen-
tral y Local del tomo I I del Boletín Le-
gislativo, que compren de las disposicio-
nes publicadas en la aGaceta Oficial" 
durante los meses de Octubre, Noviem-
bre y Diciembre de 1902. 
Con el citado tomo se reparte tam-
bién, en faja aparte, el final y los índi-
ces de la Sección de Jurisprudencia del 
tomo I . 
Damos las gracias á nuestros amigos 
los señores González y Amigó por el 
ejemplar que nos envían de tan útil 
obra, admirablemente impresa en los 
acreditados talleres de los señores Eam-
bla y Bouza. 
PARTIDO L I B E R A L NACIONAL 
Convención Municipal de la Hahana. 
S E C R E T A R I A 
Do orden del Sr. Presidente de la 
Mesa Provisional de esta Convención, 
tengo el gusto de citar á los Sres. De-
legados, á fia de que se sirvan asistir 
á la sesión que habrá de celebrarse el 
próximo lúnes diez y siete á las ocho 
en punto p.m. en los salones del Círcu-
lo Nacional con la siguiente 
ORDEN D E L D I A 
Lectura del acta anterior. 
Proclamación de nuevos Delegados. 
Discusión de las mociones pendien-
tes. 
Asuntos generales. 
Habana, Agosto 14 de 1903. 
Rafael Gutiéi'rez Alcaide. 
Secretario. 
vista con el doctor Miguel había zan-
jado dicho conflicto, con lo cual se dió 
por satisfecho el Sr. Ponce. 
Se envió á la Comisión de Agua, para 
informe el expediente instruido para 
cobrar á la Empresa del Gas ciertas can-
tidades por aso indebido de dicho l í -
quido. 
Con ligeras modificaciones q u e d ó 
aprobado el Reglamento de los Establos 
que comenzará á regir el día 1? de Ju 
lio de 1901. 
Una de las modificaciones que se in-
trodujeron en el Reglamento fué la de 
no fijar plazo para la traslación de los 
establos á la zona que se les marca, 
hasta tanto no se haga el alcantarillado 
y pavimentación de la ciudad. 
La zona que se fija en dicho Regla-
mento para los establos/ es desde la 
Calzada de la Infanta al Oeste. 
La sesión terminó á las siete de la 
noche. 
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S E S I O N M a M P A L 
DE AYER 14 
La sesión municipal de ayer comen-
zó á las cinco menos cuarto de la tar-
de. 
Presidió el 2o Teniente de Alcalde, 
señor Díaz. 
Se leyó una resolución del Gobernador 
Civi l revocando el acuerdo del Ayun-
tamiento que amplió ia concesión á los 
Contratistas del agua del Vedado para 
llevar dicho líquido al barrio de Me-
dina. 
El Cabildo se dió por enterado de la 
anterior resolución, acordando además, 
á propuesta del señor Meza, que de la 
consignación que existe en presupues-
to para ampliación de las cañerías de 
agua, se destine cantidad suficiente con 
objeto de que de los tres proyectos que 
existen para llevar el agua'de Vento 
al barrio de Medina por admintsCráclÓn, 
se elija el más económico. 
Pasó á informe de la Comisión de 
Policía nbar.a.cl expediente iniciado 
para evitar que la sangre de las reses 
qne se sacrifican diariamente en los 
Rastros de ganados vaya al Arroyo del 
Matadero. 
El señor Ponce manifestó al Cabildo 
que había llegado á su conocimiento 
que existían rozamientos de raüá en el 
Vedado con motivo de haber p. o].;¡,u]o 
el Dr. Miguel que eñ sus baños públi-
cos se bañen los uegioíi juntos con ios 
blancos. 
El SecreUrio informó á la.Corpora-
ción que el Alcalde en reciente entre-
O F I C I A L . 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Negociado de Ayuntamiento . 
P L U M A S D E A G U A 
Seg undo T r i m e s t r e de 1 9 0 3 . 
U L T I M O AVISO: 
Se hace saber á los concesionarios de plo-
mas de agua, que, vencido el plazo que se les 
concedió, según anuncio publicado con fecha 
21 de Julio ültimo. para el pago siu recargo de 
los recibos del 2: Trimestre, se les remiten las 
papeletas de aviso prevenidas, por conducto 
de los inquilinos, á fin de que concurran á sa-
tisfacer sos adeudos A las Cajas del Estableci-
miento, calle de Aguiar níimero 81 y 83, de 
diez de la mañana á tres de la tarde, en el tér-
mino de tres días hábiles, que terminarán el 
día 15 del presente mes; advirtiéndoles que 
desde el venciminnto del expresado plazo, 
quedan incursos los que no hayan llenado ese 
requisito, en el recargo del cinco por ciento 
sobre el importe total del recibo, á virtud de 
lo dispuesto en el artículo 16 de la Instrucción 
de 15 de Mayo de 1885. 
Habana, 10 de Agosto de 1903. 
El Director, 
R. Qalbis. 
Publíquese: El Alcalde Municipal, 
Di: Juan R. O'Farril. 
C—1414 6-12 
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SECRETARIA 
Esta Corporación celebrorA Junta General 
extraordinaria el día 18 del actual á las doce 
del mismo en el local de la Secretaría, Cristo 
núm. 33, altos, á fin de tomar acuerdos que 
normalicen el consumo de panales y otros par-
ticulares de gran interés para los asociados 
por cuyo motivo ruego á los mismos la más 
puntual asistencia. 
Habarn? 14 de Agosto de Miguel Fer-
nández, c 1428 3-15 Ag 
I0SPIW.1.BEIM1S 
Teso re r í a—Con tadu r í a 
Se convoca á cuantos quieran hacer proposi-
ciones para cubrir el servicio de ropas y géne-
ros que necesita este Hospita. durante los me 
ses de Septiembre á. Diciembre, ambos inclusi-
ves del ano actual. Las proposiciones por tri-
plicado se presentarán en pliegos cerrados con 
•arreglo á lo que expresan los pliegos de Bases 
generales y de condiciones que se encuentran 
expuestos en esta oficina desde esta fecha has-
ta el día ueinte y cinco del corriente mes 4 las 
tres p. m. en cuyo día y hora se dará comienzo 
al acto de la subasta, resolviendo la Comisión 
designada al efecto sobre las proposiciones 
que se presenten, reservándose el derecho de 
aceptarlas ó no, segdn convenga á los intere-
ses del Establecimiento. 
Habana 14 de Agosto de 1903,—Jaime Grau-
pera, Tesorero Contador. 
Se convoca á los que quieran hacer proposi-
ciones para las obras de reparación que han 
de hacerse en la casa número 193 de la calle de 
Compostela de esta ciudad. Las proposiciones 
por triplicado se presentarán en pliegos cerra-
dos con arreglo á lo que expresen los pliegos 
de Bases generales y de condiciones que se en-
cuentran expuestos en esta Oficina, desde esta 
fecha hasta el día veinte y cinco del coriente 
mes á las tres y cincuenta p. m. en cuyo día y 
hora se dará comienzo al acto de la subasta y 
resolverá la comisión designada al efecto so-
bre las proposiciones que se presenten, reser-
vándose el derecho de aceptarlas ó no, según 
convenga á los intereses del Establecimiento. 
Habana 14 de Agosto de 1903.—Jaime Grau-
pera, Tesorero Contador. 
c 1425 3-15 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. 
Jefatura del Distrito de la Habana.—6 de 
Agosto de 1903.—Hasta las 2 de la tarde del día 
17 de AgoSto de 1903, se recibirán en esta ofi-
cina, calzada del Cerro núm. 440, B, proposi-
ciones en pliegos cerrados para el suministro 
de piedra machacada y en rajones para ia re-
paración de los klms. i al 9 ambos inclusives 
de la carretera de Palatino á Wajay-Las pro-
posiciones serán abiertas y leidas públicamen-
te á la hora y fecha mencionadas.—En esta 
Oficina y en la Dirección General, Habana, se 
facilitarán al que lo solicite los pliegos de con-
diciones, modelos en blanco y cuantos infor-
mes fueren necesarios.—Ricardo V. Molina.— 
Ingeniero Jefe. c-1394 alt 6-6 
Algunas personas suponen, erróneamente, 
que nuestra patente "Krajewski" no cubre la 
fabricación y venta de desmenuzadoras pn los 
Estados Unidos para su exportación á Cuba, 
Puerto Rico y Filipinas. 
La validez de los derechos que proteje el re-
ferido privilegio ha sido ya peclarada y reco-
nocida en el juicio que siguió la "Krajewski 
Pesant Co." contra "Birmingham Company" 
Como todas nuestras patentes están en vigor 
y se hallan debidamente inscritas en esta Isla, 
creemos nuestro deber hacer público que per-
seguiremos judicialmente en reclamación de 
dafios y perjuicios, á los fabricantes, vendedo-
res y compradores ó cualesquiera otras perso-
nas que utilicen desmenuzaaoras que conten-
gan los inventos y mejoras á que ae refiereia 
patente "Krajewski" v que no hayan sido ad-
quiridas de nuestra Fábrica. 
Krajeivslcl I'esanf Co. 
c 1322 alt 15-2 Ag 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, 
—Oficina de Construcciones Civiles.—Habana. 
12 de Agosto de 1903.—Hasta las dos de la tar-
de del día 31 de Agosto de 1903, se recibirán en 
esta Oficina, edificio '•Hacienda", proposicio-
nes en pliegos cerrados para la construcción 
de un nuevo edificio para pasajero^de lí y mo-
dificaciones y mejoras de pabellones existen-
tes en la Estación de Cuarentena de Triscor-
nia.—Los sobres conteniendo las proposiciones 
vendrán dirigidos al Sr. M. Lombillo Clark, 
Ingeniero Jefe.-Las proposiciones serán abier-
tas y leidas públicamente á la hora y fecha 
mencionada.—En esta oficina se facilitarán al 
que lo solicite los pliegos de condiciones, mo-
delos en blanco y cuantos informes sean nece-
sarios.—M. Loiubillo Clark.—Ingeniero Jofe. 
0-1416 b 
R E P U B L I C A D E CÜBA 
CUERPO DE ARTILLARIA.—OFICINA DEL 
CAPITAN CUARTEL MAESTRE. 
Por la presente se convocan licitadores para 
la subasta que se celebrará en la fortaleza de 
la Cabana, Oficina del Capitán Cuartel Maes-
tre a las 2 P. M. del dia 28 del presente mes 
para los suministros siguientes: víveres, carne, 
pan, combustible, electos para alumbrado, 
efectos de escritorio y oficina, impresos, mue-
oles, forraje, efectos de vestuario, gorras, som-
breros, polainas, zapatos, efectos de talabar-
tería, camas, sabanas, mosquiteros, almoha-
das, fundas, colchones, frazadas, etc. Paca in-
formes y detalles dirigirse á la fortaleza de la 
Cabaña, Oficinas del Capitán Cuartel Maestre 
4 P8 A' M- á 13 y 30 A- M- y de 1 P. M. á 
ForUleza de la Cabana, Agosto 11 de 1903. 
José Martí, 
Capitán Cuartel Maestre. 




E L N I Ñ O L U I S M E S T R E , h i jo de D o n Ber-
nardo Mes t re , que reside en l a Calle d e l H o s p i t a l 
N o . 6, Habana , Cuba. Tiene diez a ñ o s de edad. 
E n sus p r imeros a ñ o s p a r e c í a u n n i ñ o saludable , 
pero luego e m p e z ó á enfermarse. N i cuidados , n i 
a l imen tos , n i medicinas l e h a c í a n b ien . Se l e daba 
h o y u n a med ic ina y por u n d í a ó dos se c r e í a que 
estaba mejorando, pero e l d e s e n g a ñ o no se h a c í a 
esperar. V o l v í a n o t r a vez los ataques y e l n i ñ o 
se h a b í a conve r t i do en u n esqueleto. Dos pomos de 
l a E m u l s i ó n d e S c O t t verdadera (que 
c u r a esos males de ra í z ) bas taron para efectuar e l 
cambio que se no ta por e l r e t r a to . 
Exíjase la verdadera Emulsión de Scott que lleva la 
etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas y rechá-
cense las imitaciones. Los consumidores deben poner 
especial cuidado y observar que el nombre Scott y 
Bowne y el triángulo con las palabras Perfect, Pernian-
ent, Palatable aparezca en cada frasco. Téngase cuidado 
también con las preparaciones que han adoptado nom-
bres similares, esto es que á primera vista pueden 
confundirse con el de la legítima Emulsión de Scott. 
De venta en las Farmacias y Droguerías. 
SCOTT & BOWHE, Ott ímicos, HOEVA YORK. 
E S P E C I A L D U R A N T E A f i O S T O 
P a r a v i s t a c a n s a d a y c o r t o s d e v i s t a 
A R M A D U R A D E ALU3I1NIO 
2 JH'.SOS plata 
A R M A D U R A D E ORO E N C H A P A D O 
4 ¿ te sos p l a t a 
A r m a d u r a s d e o r o m a c i z o X X X I . O O X X t Ó X X 
W p i e r clase t csiicjuclos ó gafas cou LENTES DE LOS MEJORES 
S u á r e z y L y c h e n h e i m 
C T H E I L L Y N U M . ios. O ' H E I L L Y U T O . I O G . 
c 1395 alt 13-5 
O N D E C A S T E L L S 
Premiada con medalla de oro en la última Exposición de París. 
Cura la debil idad general, escrófula y raqui t ismo de los niños. 
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Constituida bajo las leyes de Cuba 
(ESTABLECIDA 1903) 
OFICINAS—CUBA 68— H A B A N A 
Costo d e l seguro 
p o r mes 
do 1 peso á 2 pesos 50 cts. 
P ó l i z a s de 230 á 460 pesos 
de 260 á 520 „ 
I n d e m n i z a c i ó n semanal 
Facilidades y ventajas para el asociado 
i k T i t f i c i o s en casos de accidente, enfe rmedad y m u e r t e 
Reclamaciones pagadas al recito de pruebas completas. 
C. núm. 890 78-33 My. P IDANSE SOLICITUDES. 
u mm T R O P I C A L 
— E S 
A G R A D A B L E Y P U R A . 
E S T O M A C A L Y S A N A . 
I N I M I T A B L E E N S U A R O M A . 
O P T I M A E N S U C L A S E . 
U L T R A - S U P E R I O R E N T O D O . 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
en la Isla de Cuba. 
Oficinas de la Fábrica: U N I V E R S I D A D , 34. 
Teléfono, nñm. 6137.-Dirección telegráfica, NUEVAHIELO. 
t u ) AS 
D I A R I O D E L . A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana—Agos to 15 de 1903. 
m m A LAS DAMAS 
escritas expresamente 
PARA E L 
D I A R I O D E L A M A B I N A 
MadHd SO de Julio de JOOS. 
Las fiestas de San Fermín, celebradas 
en Pampina, tienen verdadero atractivo; 
y se puede decir que cada afio son más 
espléndidas. 
Son popularísimas esas fiestas, y se 
comprende que tengan el privilegio de 
alegrar una población de ordinario triste, 
como todas las que se encuentran entre 
murallas. 
Los navarros son muy músicos; y nan 
dado al arte nombres tan gloriosos como 
lós de ííaztambide, Zabalza, Arrieta, 
Güelbeu/.u, Eslava, Gayano y Saraáate 
Allí abundan los orfeones populares, y 
constituyen la nota más típica de los fes-
tejo». , 
Y el número del programa de tiestas 
que con mavor ansiedad se aguardares el 
concierto dado por Sarasate, el navarro 
más ilustre del día. Todos los afios, y an-
tes de que empiecen los festejos, va á 
Pamplona, la tierra en que nació. AHI 
disfruta lo que no es decible con los pú-
blicos regocijos; allí conquista el triunfo 
que más estima; el entusiasmo indescrip-
tible de sus paisanos. Y eso no lo olvi-
dan, no lo dejan de estimar en su gran 
valor los navarros, puesto que se trata de 
un artista eminentísimo que ha recibido 
los homenajes de las naciones más cultas 
y de las personalidades más elevadas; que 
ha sido objeto de los mayores agasajos y 
de los honores que más pueden enorgu-
llecer. Pues bien, este gran artista no se 
consideraría dichoso si á tantos otros 
triunfos no uniera los de sus paisanos. 
E l público llena el teatro; el que ocupa 
el paraíso se estruja y lucha; van aquellos 
hombres en mangas de camisa y con la 
clásica boina; todos oyen con religio a 
atención al eminente violinista; la ova-
ción que le hacen es incomparable; y el 
entusiasmo llega al delirio cuando oyen 
los varouiles y hermosos acordes de la 
jota navarra. Eso canto, que es canto de 
paz, himno de guerra y expresión fono-
tOnica de la alegría, de la virilidad y del 
amor. 
K a v a r r i t a , n a v a r r i t a y 
C u a n d o te a h o y u e n las penas 
Oye 101 c a n t a r de l a j o t a 
Y v e r á s c ó m o te a legras . 
L a jota, sí, es el canto por excelencia 
de los navarros, que entona el labrador 
en las horas que emplea en sus rudas fae-
nas, el mozo en las rondas y en los mo-
mentos de ocio y de descanso, y en las 
marchas el soldado. L a jota tiene el do-
ble carácter de canto y de baile, y bajo el 
nno y el otro aspecto es amada por el ri-
bereño, el aldeano y el pamplonés. Na-
varra es el solar clásico de la jota. 
Cuando la entona Sarasate, arrancando 
de su prodigioso violín notas verdadera-
mente sublimes, entonces los vivas y los 
aplausos ensordecen; á los pies del artista 
caen las boinas de lós espectadores como 
]luvla copiosaj y ól, emocionadísimo^e 
presta á repetir el número. 
Y cuando hablan de Sarasate, dicen los 
navarros: 
"Es el navarro más artista y el artista 
más navarro (!•' todos los que ha produ-
cido esta tierra tan abundante en exce-
lentes múrices. Para 6J censtiluyen la. 
JÜ' !<>r gloria loe aplausos do sus paisanos. 
Para nosotros lo es el tener en esíe.rin-v 
concito del mundo al eminente artista," á 
quien rinden homenaje los príncipes de 
la tierra y los reyes del arte." 
("omplctan el cartel de festejos proce-
siones, fuegos artificiales, gigantes y ca-
be/.udos 3'corridas de toros, por las que 
Kavarra siente gran afición, como pueblo 
fuerte y vigoroso, que simpatiza con to-
das las manifestaciones de la nujanza va-
•rouil. 
Leo en una crónica de Viena las si-
guientes noticias, que me figuro intere-
sarán á mis queridas lectoras: 
Procedente de Hudapesth llegó á dicha 
capital el Emperador Francisco José, con 
.objeto de asistir á las ceremonias de la 
renuncia de los derechos eventuales al 
'Trono de Austria-Hungría. Esta ceremo-
nia revistió gran solemnidad, sentándose 
el Emperador cu uu magnífico sillón do-
rado, colocado debajo de un dosel, y pre-
senciando el acto todos los archiduques, 
ministros, generales y altos funcionarios 
palatinos. 
El coude (joluchowski leyó en alta voz 
el acta de la renuncia, que fuó firmada 
inmediaia-uente p Hf la archiduquesa y su 
futuro esposo, el príncipe Elias Borbón 
<le Parma. 
E l casamiento se verificó también con 
pran solemnidad en presencia de toda la 
regia familia. E l traje de boda de la ar-
chiduquesa María Ana llamó la atención 
por su novedad y buen gusto. Estaba 
hecho de raso blanco flexible, cubierto de 
una finísima muselina de seda, incrus-
tada toda de encaje de Bruselas, figuran-
do el dibujo airosas guirnaldas, flores de 
azahar, bolas de nieve y hojas (le vifía. 
E l manto, de raso blanco, medía cuatro 
metros de largo é iba rodeado de ancha 
cenefa de plata, cuyo bordado reproducía 
el mismo dibujo que el encaje del vesti-
do. En el borde del manto veíase un 
bullonado de tul, recogido por grupos de 
flores de azahar. E l largo velo era de 
encaje, haciendo juego el dibujo con el 
del vestido, resultando el conjunto de la 
to i le t te un verdadero primor de ejecución 
y elegancia. E l buen gusto que ha podi-
do observarse en el traje de boda descri-
to, ha presidido en todo el equipo de la 
archiduquesa María Ana. 
En la ceremonia de su renuncia á los de-
rechos del Trono, lucía la augusta Joven 
un magnífico vestido de grueso raso duches-
color de rosa, de hechura "princesa," 
llevando á lo largo incrustaciones de en-
caje, crema, Me l ine s , y entre tira y tira 
iba el raso salpicado de perlas y menu-
dos brillantes. E l corpiño bajo llevaba 
una berta formada por encaje M a t i n e s 
también, y el manto, muy largo, osten-
taba alrededor un ancho bordado de fel-
pilla rosa y plata en gran relieve y un 
volante de muselina de seda rosa. 
Entre los demás trajes del suntuoso 
equipo, merece citarse uno de muselina 
de seda negra con dos cuerpos, alto y ba-
jo. L a falda iba adornada de multitud 
de pequeflas jaretas y el corpiño alto lle-
vaba un adorno de encaje cubierto de 
negras lentejuelas. ¡Imposible que ha-
ya mujer fea con este traje! E n el cuer-
po bajo, también adornado de encaje, 
veíase al lado izquierdo un grupo de ro-
sas de terciopelo negro. 
Aconsejo á ustedes que copien dicho 
vestido. 
Seguiré en los próximos JZcos, pues 
noto que estoy abusando de las modas; y 
éstas no tienen, no deben tener sitio 
aquí. 
E l baile organizado días pasados por la 
Asociación de Damas de Honor y Méri-
to, á beneficio del Asilo de San Blas, tu-
vo lugar tardes pasadas en el Jardín 
Botáni'jo, con una concurrencia numero-
sísima y escogida. 
Desde las cinco y media de la tarde 
empezaron á llenarse los paseos princi-
pales del citado Jardín, y á las seis y me-
dia puede decirse que la tiesta estaba en 
todo su esplendor. 
Parte del paseo, convenientemente 
arreglada al efecto, fué destinada para 
que la gente joven, muy numerosa por 
cierto y de la que puede decirse, sin fal-
tar á la verdad, quo formaba un conjun-
to de caras bonitas, haciéndose difícil 
precisar cuál lo era más, se dedicara al 
baile. Algo más apartado, en el mismo 
paseo, improvisóse una horchatería, en 
la que aristocráticas y lindísimas señori-
tas servían refrescos á la concurrencia. 
Mediaba la fiesta cuando llegó la in-
fanta doña Isabel, y enseguida se organi-
zó el primer rigodón, que fué hallado por 
la Infadta, llevando por pareja al mar-
qués de Trives; el embajador de Austria 
á la marquesa del Vadillo; el duque de 
la Torre á la marquesa de Hoyos; don 
Antonio Hoyos á la marquesa de la Mi-
na; el conde de Zenete á María Vadillo y 
el vizconde del Castillo de G en o vés á la 
marquesado Santa Genoveva. 
Hasta cerca de las nueve duró tan agra-
dable r/arcfcnparíy, que desde luego co-
rrespondió á los deseos do sus nobles pa-
trocinadoras, y redundó en beneficio de 
los pobres asilados de San Blás. 
Entre tan distinguida concuarencia re-
cuerdo haber visto á la duquesita de No-
blqjas; marquesas de la Mina, Trives,. 
Vadillo, Monistrol, Reinosa, Romana, 
Santa Genoveva, Prado Alegre, Sotoma-
yor, Somosancho, Ulagares, Valdeigle-
sias, Guadalest. Monteagudo, Aíalar/.ue-
las. Coquilla, Laguna, Laguardia, Te-
norio, Salados. Oliva de Gaitan y Gua-
dalmina; condesa de Azmir, Viamanuol, 
Esteban Collantes y Gomar; vizcondesas 
de la Torre de Luzón, de Hormaza y de 
los Asilos; y baronesa de la Torre; seño-
ras y señoritas de Castellanos, Igual, 
Sánchez Anido, AnOÍ, Camarasa, Gon-
zález Beltrán, Owen y Pérez del Pulgar, 
Suárez luclán, Houtoria, Aguavives, 
Melgarejo, García Gómez de la Serna, 
Zihuru,Primo de Rivera, Crooke, On-
teiro, Valera, Pidal, Landecho, Santos 
Suifirez, Jaques, Arenzana, Blasco, Ahu-
mada, Jabat, Salvador, Dominé, Basel-
ga. Prado Alegre, Rodrigañez, la Torre, 
Vadillo, Barroso, Santos Gnzmán, Par-
do y Manuel de Villena, Garralda, Mar-
tínez Irujo, Vallariuo, García Sancho y 
muchísimas otras. 
A C U D A U D . A L A 
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L U Z B R I L L A N T E 
Libro de explosión j 
conibu-tion es pon t á -
iicu8. Sin hnmo ni mal 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida en 
B E L O T , en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falslficn-
eloncs, la» latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las p a l a b r a s 
L U Z B R I L L A N T E y e a 
la etiqueta estará im-
{•resa la marca de Cá«. úrica. 
UN ELEFANTE ¡ 
que es nuestro exclusU 
vo uso y se perseguirá 
con todo el rigor ae la 
Lev á los falsificadores. 
El Aceite Luz B r i W e 
Hiie ofrecemos al p ú -
blico y que no tiene r i -
ral, es el producto de 
nna fabricación espe-
;í!a! y que presenta ol aspecto de agiia clara, produciendo una L U Z T A X 
|H EIOIOS.V, sin hmno ni mal olor, que nada tiene quo envidiar al gas más 
iPm-ilicado. I'.sto aceite posee la gran ventaja do no Inflamarso en el caso de 
rompérse las lámparas, cualidad muv recomendable, principalmente P A R A 
. E L USO D E LAS F A M I L I A S . 
' Advert0p(.¡a á ,OG CONSUM.DORES: A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
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I lamhicu tenernos un completo surtido de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de 
j!:(l1^ s,1Pei i<ir, para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios redu-
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Del cuerpo diplomático estaban: el em-
bajador de Ingleterra con su señora, el de 
Austria-Hungría, el de Bélgica y la se-
cretaria de la Legación de Portugal, ma-
'dame Motta da Silva. 
L a compañía italiana, de operata, está 
haciendo una lucidísima campaña en los 
Jardines del Retiro. No sólo so» exce-
lentes todos los artistas, sino que lasobraa 
representadas tienen mérito; y tal acier-
to en la elección de ellas, se ve premiado 
por el numeroso público que llena todas 
las localidades del vastísimo local, y 
aplaude con creciente entusiasmo. 
L a opereta doscientas m i l ley a i s a l r e -
d e d o r de l m u n d o , inspirada en una nove-
la de Julio Veme, es entretenida, y se 
ve desfilar por la escena las más hermo-
sas creaciones del insigne novelista, pre-
sentodas con extraordinaria vistosidad. 
L a música, aunque á ratos es vulgar, re-
sulta agradable á veces; los efectos escó-
nicos muy bonito^; y bonitas también 
las actrices y las coristas. E l autor de la 
música es el maestro Chiara. 
H i f i t o r i a de u n j o i e r r o t es una notable 
pantomima en tres actos, de F . Beissler, 
música del maestro Costa. Aunque el 
primer acto fatigó un poco, el segundo 
agradó y el tercero fué muy aplaudido, 
repitiéndose un precioso vals, que el ac-
tor Piraccini m i m ó admirablemente. Si 
la fábula resulta un poco inocente, la mú-
sica, en cambio, es primorosa, por lo 
agradable, expresiva y delicada; campea 
en ella una inspiración de altos vuelos. 
E l preludio del primer acto; la serenata, 
poética 6 inspirada; la escena del juego, 
quo es un modelo de música descriptiva, 
y el final, de una intensidad dramática 
conmovedora. 
Obra francesa es I I J f a r e s c i a l o C/ ian-
d r o n , cuya música de Lacome es ligera y 
agradable. Tiene en el primer acto una 
romanza de tiple muy inspirada; un fi-
nal gracioso y movido; un concertante de 
excelente factura también, en el segundo 
acto, y un dúo muy lindo en el tercero, 
entre otros números, bien hechos, casi 
todos con corte de zarzuela, que fueron 
aplaudidísimos. 
L a opereta de Audran, L a P o u p é e , es 
obra conocida aquí. Tiene situaciones 
cómicas bien buscadas. Esto, en cuanto 
al libreto. Respecto de la música puede 
decirse que recrea los oídos con situacio-
nes fáciles y agradables, que revelan bien 
á las clárasela musa retozona de Audran; 
música que se distingue por su frescura 
y su graciosa inspiración siempre, y por 
su originalidad en no pocas ocasiones, 
N i n o n de L m c l o s también agradó mu-
cho. Esta opereta es del maestro Lecoq; 
obra muy digna de aplauso. Los amores 
de la famosa cortesana con Cyrano de 
Bergerac, sus desavenencias y sus mú-
tuos celos, han sido habilísimamente ex-
plotados por el autor para hacer un boni-
to libro de zarzuela, en el que hay situa-
ciones muy apropiadas á la música ca-
racterística del famoso maestro francés. 
" L a 7«a5e en íceHtf, como siempre, irre-
prochable. 
Había en Barcelona expectación ex-
traordinaria con motivo de la obra del 
insigne Galdós, M a r i u c h a . 
Para este estreno preparóse la forma-
ción de uu tren especial, costeado por la 
Empresa Guerrero-Mendoza, con objeto 
de llevar á Barcelona todos los críticos 
tea tra 1 es de .Madrid. 
Supongo á ustedes enteradas, por las 
noticias que el cable habrá comunicado, 
que e! éxito de dicha comedia ha corres-
pondido á la expectación de que era ob-
jeto. 
Todas las localidades del teatro estaban 
despachadas desdo la maílana. Los re-
vendedores hicieron su agosto. 
Los hechos que constituyen la trama 
de la obra se desarrollan en una villa pro-
vinciana entre personas de alta clase, que 
por efecto de vicisitudes y errores de la 
vida, llegan á ia miseria. No so trata do 
un drama, sino de una comedia en cinco 
actos, del corte de L a de S a n Q u h t t í n y 
la L a l oca de t a casa. Los actos son cor-
tos, excepto el primero, en el que M h;.-
ce la exposición de la obra. Para ésta se 
han pintado cinco magníficas decoracio-
nes. En el desempcíio de la obra inter-
vienen las princlpnlfs partes de la com-
pañía: María Guerrero, Julia Martínez, 
María Cancio, Josefina Blanco, la Villar; 
Fernando Díaz de Mendoza y su herma-
no, Medrauo, Circra, Cando, Soriano y 
Gil. 
Mucho antes do alzarse el telón estaba 
la sala completamente llena, viéndose 
en diferentes localidades d Guimerá, Ru-
siñol, lgle»ia3.y demás distinguidos lite-
ratos que componen la plana mayor del 
intelectualismo catalán. 
E l primer acto, de exposición sobria y 
Ueno de colorido, es escuchado con aten-
ción profunda. Al final resuenan grandes 
aplausos, siendo llamado con insistencia 
Galdós, que no sale. E n el segundo acto 
crece el interés. La hermosa escena entre 
Mariucha y León impresionan vivamen-
te al público. Díaz de Mendoza, en el re-
lato de la vida del carbonero, arranca 
grandes aplausos. La escena final, hecha 
magistralmentO' por María Guerrero, 
causa verdadero entusiasmo, y obligado 
por los insistentes aplausos del público 
sale Galdós tres veces á escena con los 
actores. E l tercer acto transcurre sin iu-
cideutei siendo llamado el autor al final. 
Este acto sobresale por su amirahle am-
biente de realidad. E l entusiasmo del 
público llega á su más alto grado en el 
cuarto acto. L a conmovedora escena en 
que bajo un castaño, Mariucha y León se 
juran amor eterno en presencia del sacer-
dote, llega al alma del público. María y 
Fernando estuvieron admirables. Al fi-
nal del acto Galdós fué llamado repeti-
il;is veces á escena. E l público comentó 
la obrâ  demostrando gran entusiasmo 
por la genial creación galdosiana. E l 
quinto acto, lleno de pasión, y su patéti-
co final, piedujeron igual impresión de 
entusiasmo. Galdós se vió obligado á sa-
lir á escena más de veinte veces. E l pú-
blico pidió con insistencia que hablara, y 
Díaz de Mendoza vióse obligado á decir 
que Galdós no era orador y que agrade-
cía aquella manifestación de cariño. E l 
público insistió, sin embargo, y al fin 
D. Benito dió las gracias conmovido. L a 
representación terminó cerca de las dos 
de la mañana. Numeroso público esperó 
la salida de Galdós en la calle, y al apa-
recer éste, le victoreó con entusiasmo. 
Galdós se vió obligado á subir á un co-
che para regresar á su domicilio. 
Como habrán podido ustedes compren-
der, la fábula de la comedia es sencillísi-
ma; No hay s i m b o l i s m o que valga. Sin 
embargo, debe hacerse constar que M a -
r i u c h a , como todos los dramas y comedias 
de D. Benito, es algo más que una mera 
ficción escénica, "ideada, comobien di-
ce un ilustre crítico, para adular la frivo-
lidad de las personas que van al teatro á 
pasar el rato." En todos los momentos 
de su labor creadora, aun en aquellos en 
que su alto entendimiento parece que re-
posa, dejando á la fantasía vagará su an-
tojo, Galdós no puede prescindir de su 
concepción de la vida social de España, 
ni de sus ideas acerca de una posible re-
forma ó renovación de los elementos que 
en ella intervienen. Por esto, en M a r i u -
c h a adviértese á primera vista un con-
triste, una lucha entre dos bandos ó cla-
ses de personajes, que representan ideas 
y encarnan tendencias contrarias en cuan-
to á la manera de cumplir la misión hu-
mana. A un lado, los convencionalismos, 
ta farsa, la hipocresía, la tiranía de la 
mentira colectiva, el desprecio de la con-
ciencia propia en aras de un falso bien-
estar social; á otro la sinceridad ruda, 
pero sana y fortificante, la tranquilidad 
del espíritu lograda mediante la realiza-
ción del bien por el bien mismo, no por 
su vana apariencia. (¡Hermoso, hermoso 
principio y fin de todas las cosas de esta 
vida!) 
Mariucha, León y el cura son tres al la-
cios que, aun á riesgo de quedarse solos é 
inermes, se atreven con el f e u d a l i s m o no-
vísimo y le presentan batalla. Así, al 
frente de una sociedad desquiciada, co-
rroída por todos lo» vicios y todos los fa-
natismos, se yergue la juventud, el hom-
bre nuevo, lleno de brío confiado en su 
destino, con el espíritu purificado por la 
acción redentora del trabajo. 
María Guerrero ha obtenido en es-
ta obra uno de sus mayores triunfos 
artísticos. Los elogios á la eminente ac-
triz eran unánimes y calurosos. 
Las damas que concurrieron á la fun-
ción se hacían lenguas de la riqueza y ele-
gancia de la to i le t te lucida por María en 
el segundo acto. 
Fernando. Dfaz de Mendoza también 
estuvo magistral en toda la obra, obte-
niendo ovaciones calurosas. 
En fin, que la impresión general es la 
de que se trata de una obra genial que 
ha llegado al alma del culto pueblo bar-
celonés. 
Víctima de una pulmonía ha fallecido 
en La Granja, donde se hallaba veranean-
do, la respetable señora doña Julia Ceba-
llos Escalera, viuda del general Urbina. 
De su matrimonio con ésta deja cuatro 
hijos: doña Carmen, el marqués de Roza-
lejo, doña Manuela, casada con el general 
Echagíie, conde del Serrallo, y D. Julio, 
marqués de Cabriñana. La finada brilló 
mucho en su juventud en la alta sociedad 
madrileña, por su gran hermosura y 
agradable trato. Hacía pocos días que se 
había trasladado á dicho Real Sitio, con 
su hija la señora viuda de O'Shea. L a 
generala Urbina gozaba de justas simpa-
tías por la bondad de su carácter y sus 
muchas virtudes. 
En Boma ha fallecido, y ya de avan-
zada edad, la esposa del príncipe Fran-
cisco del Drago, doña María del Milagro 
Muñoz y Borbón hija del duque de Rían-
zares, esposo que fué de la reina gober-
nadora. 
La grave enfermedad que venía pade-
ciendo la duquesa de Veragua, ha tenido 
triste desenlace. Doña Isabel de Aguile-
ra y Santiago de Perales estaba dotada de 
grandes talentos y su excelente trato y 
extraordinarias virtudes le habían hecho 
captarse generales simpatías en todas las 
clases sociales. 
TambiC-n han fallecido: 
t a señorita Fermina de la Torre Vi -
llanueva, tan distinguida como virtuosa 
y bella. ¡Tenía veinte años! 
E l general Lachambre, tan conocido y 
estimado en esa como aquí; pundonoroso 
caballero, valeroso militar. 
E l general Nario, ilustre y bizarro 
también. 
E l marqués de Valdegamas; el mayor-
domo de semana del Rey, D. Manuel So-
ler de Alarcón; D. Manuel Espinosa de 
los Monteros y Angiolete; primogénito de 
los marqueses de Monte Olivar; el notable 
literato gallego D. Jesús Muñíais y el alto 
empleado del Banco de Castilla D. E t i -
que Sepúlveda. Todas estas muertes han 
sido muy seotfdas. Se trata de personas 
de verdadero mérito. 
Quisiera continuar, y no atrevo, lecto-
ras mías. Esta C a r t a va á resultar in-
terminable; y no sólo temo fatigar vues-
tra atención, sino hasta merecer que el 
Director de este periódico ie vea obliga-
do á llamarme al orden y decirme; 
—¿Pero, Salomé, usted se ha figurado 
que todas las columnas del DIARIO DE 
LA MAHINA van á ser para usted, egois-
tona? 
Y yo no quiero ni cansar á mis lectoras 
queridas, ni dar lugar áqueini no menos 
querido amigo me riña. 
SALOÍIÉ NÚSEZ Y T O P E T E . 
L a cerveza L A T R O P I C A L es la 
reiua de las cervezas que se toman en 
Cuba. 
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F o n d o de Reserva | 100,000-00 
U t i l i d a d e s no repar t idas 30 de J u n i o 1903 I 138,048-3-i 
D e p ó s i t o s a l 30 de J u n i o 1903 % 5.555,916-41 
O F I C I N A C E N T R A L C U B A N U M E E O 27, H A B A N A 
SÜCÜRSALES 
S a n t i a g o de C u b a , C ienfuegos , M a t a n z a s , C á r d e n a s y M a n z a n i l l o 
Ofrece toda clase de facilidades bancariíu al Ccmeroio y al Público. 
C u e n t a s C o r r i e n t e s . C o b r o s p o r c u e n t a a y o i a . 
G i r o d e L e t r a s . C a r t a s de C r é d i t o , 
' P a g o s p o r C a b l e , C a j a d e A n a r r o s » 
C o r i i p r a y V e n t a d e V a l o r e s , 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y e! Extremo Oriente; así 
coni" en todos los puntos comerciales de U República cío,Cuba. 
DISTRITO ESTE: 
6 varones blancos le^itimos-
2 hembras blancas legítimas 
DISTRITO OESTi:: 
2 hembras blancas lepítiraas. 
1 varón blanco legítimo. 
2 hembras blancas naturales. 
DEFUNCION US 
DISTRITO SUR: 
Socorro Díaz, 10 meses, Habana, Pe-
ñalver 1. Meningitis. 
María Rodríguez, 6 meses, Habana, 
Factoría 11. Bromiuitis. 
Pedro Velarzaró, 50 años, Habana, 
Revillagigedo 12:i. Pleuresía. 
DISTRITO ESTE: 
Mercedes Mcnoca!, 0 aHos, Habana, 
Compostela 85. Bronco neumonía. 
María Calay y Cardona, 8:j afios, Es-
pafia. Riela 88. Diabetis. 
DISTRITO OESTE: 
Guillermo Fuentes, 2>< afios. Habana, 
Hospital 5. Fiebre tifoidea. 
Josefa Collazo, 50 aHos, Habana, Es-
tevez 137. Cáncer del Utero. 
Eulalia Otero, ü meses, Habana, In-
fanta 60. Enteritis. 
Isabel Correa, G5 afios, Habana, Espa-
da 28. Tuberculosis pulmonar. 
Rosario Guerra, 24 afios, Canarias, 
Delicias 43. Tuberculosis pulmonar. 
Edcimira de los Santos Abren, G me-
ses. Habana, Palatino 1. Meninge ence-
falitis. 
RESUMEN 
Nnci míen tos 15 
Matrimonios 0 
Defunciones : U 
A g o s t o 6 . 
NACI3IIENTOS. 
DISTRITO NORTE: 
2 varones blancos legítimos. 
2 varón blanco natia-al. 
1 hembra blanca natural. 
DISTRITO OESTE: 
J varón blanco legítimo. 
1 hembra blanca natural. 
I>EF UNCIONES 
DISTRITO NORTE: 
Juana- Monería, 21 afios, Habana, 
San Líizaro 213. Pcritiílitis. 
Hermenegildo Santamarina, 38 años, 
Espafia, Necrocomio. Aneurisma de la 
orta. 
DISTRITO SUR: 
María Villaviconcio, 8 afios. Habana, 
Vives 85. Tuberculosis mesenténica. 
' DISTRITO OESTE: 
Eloísa Alonso Rey, 7 meses. Habana, 
Fernandina 38. Acterio con.jenita. 
Ascensión Fernández, 26 afios, Güira, 
Estevez 120. Tétanor purperal. 
César García, 11 meses, Habana, San 
Josó 1(58. Meningitis. 
Juan Castillo, 2G afios, Batabanó, Con-
cepción. Tuberculosis pulmonar. 
José Cabanzo 24 anos, Colombia, Co-
vadonga. Bronco neumonía. 
Pedro Ramos, 50 años, Asturias, Co-
vadonga. Arterio esclerosis. 
Carlota Soza, 6 años. Habana., Ze-
qoieira 13. Enteritis. 
R E S U M E N 
Naei m ientos .-. .„ „^,„ -.. 7 
Matrimonios 0 
Defunciones 10 
E ! T R I P L E - S E C 
de! D E C A N O , 
4*,Es licor? 
—Nó; es refresco. P r u é b e l o . 
c 1310 1 Ag 
Empresas M c r c a i í t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
Societfafl Cooperaliya de Casas jara Oteos 
En cumplimiento del artícnlo 56 del Regla-
mento vigente se convoca á todos los socio s 
para la Junta General ordinaria que se cele-
brará en el Domicilio Social, Teniente Rey 
número 103, el miércoles 19 del corriente, para 
cubrir vacantes en la Junta Directiva, y ser 
preaentada por la misma, la Memoria anual 
Reglamentaria.—El Secretario, 
Jesüs Ftaga Hivera. 
5117 4-15 
Empresa üiiífla íe Caríenas y Jiícaro 
S E C R E T A R I A 
Dividendo nüm. 44. 2do. reparto 
La Directiva ha acordado que de las utili-
dades líquidas obtenidas en el año social ter-
minado en 30 de Junio último, so distribuya á 
los Sres. accionistas que lo sean en esta fecha, 
un dKidendo de 3 por 100 en oro español o 
francés; pudiendo aquellos ocurrir por suí res-
pectivas cootas desde el 24 del actual fi la Te-
sorería de la Empresa, Reina n? 63, de 11 á 3, 
ó ála Administración en Cárdenas, dándosele 
préviamente aviso, y que so aplique al fondo 
de prolongaciones el resto de utilidades que 
resultan. 
Habana Agosto 10 de 1903. 
El Secretario, 
Francisco de la Cerra. 
Cta 1413 12-11 
E l cuello " T y f d d " 
El grabado muestra como el cuello 
está cortado á cada lado para per-
mitir el ajuste de un lazo ó corbata 
sin permitir que el cuello se abra. 
E l cuello viene» junto al frente, 
guarda el laso en su lugar y Vd. no 
ve la parte del corte. Además el 
lazo está retenido sobre el bolón, 
que también está oculto. Su como-
didad en el verano será aumen-
tada si Vd. usa uno y nos agradecerá 
por el estilo. Los comerciantes en 
cuellos los venden. 
Marca Cluett, 25 cts. cada uno. 
Marca Arrow, 1 5 cts. cada uno. 






Curución do lu Dispepsiu, 
Gutstraitfm, Vómitos de!|J 
i IHM embaíazu<las Con-
valeacencla y todas 
víus ciiferiuedades 
del ealómHKO. 
D E P O S I T O 
FARMACIA 
I LA CARIDAD 
Teijadillo Í5S 
eBq. á Com postela. Habana. 
c 1.358 1 Ag 
| RBBSTflflS REPRESITÁHTES LMIVaS | 
• para los Anuncios Franceses son los • 
I SmMAYENCE F A V R E T C ' ! 
J rué de la Grange-Bateliére, PARIS ^ 
CAPSULAS de ESENCIA PURA de 
SANDALO A M A R I L L O 
de HORNER <k SONS. LO.W.ES 
ün remedio segur» canua la GONORREA. LEUCORREA, etc. 
en frascos de 'iS Cá|)8ulas. 
OepóiU jejiral : Viuda de JOSÉ SARRA Ó Hijo, Habana 
nü VKfCtA KM LAS I 
i l l K i i l i i 
V D i a E S T I O N E S D I F I C I L E S 1 ! 
• Curación Rápida JH 
E L I X I R G R E Z 
S T - U É G E R 
A g u a M i n e r a l N a t u r a l F r a n c e s a 
Lamas Antiguamente conocida 
F r e s c a , C l a r a , Gaseosa, 
m u y agradable a l paladar. 
Se mezcla con todas bebidas 
sin descomponerlas. 
G U R A 
Gastralgias r Dispepsias 
Mal tíe Piedra y Gota 
Diabetes y Albuminuria. 
Recomendada á los Anémicos 
y Convalecientes por sus cua-
lidades reconstituyentes. 
U E V E N N E 
El Unico aprobado 
por lo Aoadomia de Medicina do Pnrla 
CURA : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — Exigir el Verda.dero 
1 el sello de U "Union des Fabricants" 
Q U E V E N N E 
Ei el más activo, el más económico 
de lo» tónicos y el único lerruglnoso 
INALTERABLE en los países ciHJos. 
50 AÑOS DE ÉXITO 
U, Sai de»Bem-im, Piris. 
L E C I T O S I N A R O B I N 
(Leoitína natural químicanente pura) 
Extraída da la Ysma d* Huevo. 
Contiene A 0/o de Fósforo al 
estado natural enteramente 
asimilable. 
1 
C u r a : 
TUBERCULOSIS \ 
NEURASTENIA 
FOSFATURf A, DIABETES i 
J 
Se pr»pira kajo la forma de Pildoras 7 de Granulado. 
Una Pildora ó una cucharada de las de café contiene 
Ogr. 05 de Lecitina natural quimicamente pura, 
VKNTA AL POR MAYOR : 13. Rué da Poiaay. PARIS. 
_ _ _ J^-^-E* O P T A a O O P f f O E U T J a A P A g IXEJ 
H I E R R O B R A V ñ I S 
(FER BPAVAIS) . Son el remedio el mas eñeae contra : 
DEBILIDAD, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION 
ANEMIA, CLOROSIS Y COLORES PALIDOS 
El Hierro Bravais carece de olor j d« labor. Recomendado por lodos los médicos. 
BO CCSTKISB JAMÁS. mJNCA BNNKQRECS LOS IIIBNTBS— Desoonfleie de lia ImiUeioaei. 
.En muy poco t i empo p r o c u r a 
fEIULLA Rv TODAS LA 
SALUD. V8GOR, F U E R Z A , B E L L E Z A 
S rARUACUS Y T>R0OUKRU3 : DEPÍÍSITO : 130. Rué Lofayott*. Pfl PARIS 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A —Edición de la m a ñ a n a . — A g o s t o 15 de 1903. 
DE UNIONJE REYES 
Unión de Reyes, Agosto 11 de IDO5 
Sr. Director del Di ASIÓ DE LA M A -
BINA. 
Habana. 
Mi distinguido amigo: Por tratar-
Be de uu asunto de interés general va-
mos á ocuparnos de la carta de nuestro 
amigo el señor X . X . , referente á la 
reunión que celebraron los fabricantes 
Óc azúcar de esta provincia en la ciu-
dad de Matanzas el día "2 del corriente 
iros. 
En la carta que dirigimos á usted el 
día 4 manifestábamos que no comentá-
bamos inmediatáíneüte lo del señor 1̂ . 
X . porque nos h^bía causado honda y 
dolorosa impresión y porque queríamos" 
bacerlo con calma y meditando sobre 
los particulares que se consignaban en 
3La misma. Ko acostumbramos proce-
dí r con ligereza; deseábamos conocer 
Oficialmente los acuerdos tomados en la 
reunión del día 2 para no cometer la 
paás pequeña iudiscreciÓD que pudiera 
producir un resultado completamente 
contrario á los propósitos que inspiran 
nuestras manifestaciones. 
Los iniciadores de la reunión del día 
$ ó los encargados de cumplir los 
^cuerdos que en la misma se tomaron, 
no han creído conveniente á sus intere-
|es, á los fines que persiguen, darlos 
á conocer para que pudiera rectificarse 
la impresión desagradable que han 
pausado á los colonos que los conocen 
Bolo por referencias. Publicamos la car-
^a del señor X . X . para que los acuer-
jflos que se atribuían á los fabricantes 
fueran conocidos y para que también 
Be conocieran los procedimientoc segúi-
ijos por los iniciadores de la reunión 
Sel día 2. 
Las noticias del señor X . X . han si-
do rectificadas y ampliadas por cartas 
posteriores y los acuerdos de los fabri-
cantes de azúcar podemos asegurar que 
l̂ ou los siguientes: 
¡ 19 Pedir al ferrocarril de Matanzas, 
8 en su defecto á la Comisión de Ferro-
carriles, el restablecimiento de la tari-
fa de fletes para azúcar fijados en la 
Orden número 1, promulgada eu Ene-
¿P de 1902. 
2V Solicitar de la rajfma Compañía 
que sostengan las garifas de caña que 
rigen en la actualidad, 6 sea las de dos 
pesos diez centavos en oro americano, 
por carro-alquilado. 
'ór; Que se suprima el cob^o de des-
viadero en loa chuchos int^r^fedios 
Éntre estaciones, y por él uso de carros 
ln ramales particulares. 
4? Que en el caso de no ser atendi-
das las anteriores peticiones se procure 
|a prolongación de las par%lelas 4© otra 
¡Compañía de ferrocarriies hasta Ünióu 
j|e Poyes, ofrecíóndoles los frutos de la 
zpna que atraviese, siempre que los fie-
les sean beneficiosos á los intereses de 
los hacendados. 
6? Que las cañas que se compren en 
próxima zafra á los colohos y cuyo 
ro deba hacerse en carros dé la em-
resa del ferrocarril se recibirán en los 
ateyes de los respectivos ingenios y 
por el peso que acusen las romanas de 
los mismos, siendo la tracción y el al-
quiler de los carros por cuenta del ha-
cendado. 
69 Los azúcares correspondientes 
á las cañas comprobadas en la forma 
Interior, serán entregados puestos so-
bre los carros en el paradero cor'respon-
Qicute á cada ingenio, envasados en 
fcacos de 130 arrobas que facilitarán 
jpor su cuenta los colonos. 
79 Los fletes del azúcar al punto 
|5onde los colonos quieran remitirlas, 
ierán por cuenta de los mismos. 
89 E l azúcar se entregará en el en-
^asadero del ingenio, podiendo los co-
lonos presenciar el peso de los sacos. 
99 E l colono tendrá ocho días des-
jpuós de recibirlos los azúcares que les 
Íorrespondan en los almacenes á que os remita para rectificar la polariza-
ción de los mismos; si la polarización 
fclcanza á 95 grados no habrá lugar áre-
Jjlamación de ninguna especie por parte 
fiel colono. 
109 Se pagará como máximum seis 
arrobas de azúcar por cada cien de ca-
lla recibidas en las condiciones expre-
'̂ adas en carros; y seis y cuarto arrobas 
pe azúcar por las cien de caña recibi-
oas en el conductor y por carretas, de-
biendo ser el fruto que se entregue de 
95 á 96 grados de polarización. 
119 Todo hacendado tendrá derecho 
£ dirigirse á otro, solicitando que le 
oiga bajo juramento, la verdad en las 
pfertas de caña que propalen los colo-
nos haberles sido hechas, quedando 
Obligado el interrogado á contestar in-
fnediatamente. 
Los acuerdos expuestos podemos ase-
gurar son los mismos, en el fondo, qui-
zás la forma varíe algo, que fueron to-
ínados por los fabricantes en la junta á 
^ue hacemos referencia y que todos los 
concurrentes se obligaron á cumplir lo 
pactado comprometiendo para ello su 
palabra de honor. 
Se nos ha manifestado que se toma-
ion acuerdos que han quedado comple-
mente reservados, fuera ya de la reu-
íón, pero que también se obligaron á 
nmplir los concurrentes. E l más im-
ortaute de dichos acuerdos se cree 
ue fué el siguiente. "Comprometerse 
los concurrentes á dar dos centavos por 
Cada saco de azúcar que fabricaran pa-
ya subvencionar á los centrales que es 
tén situados en la línea de Matanzas y 
que dejen de moler en la próxima zafra.11 
Los periódicos que hasta hoy se han 
ocupado de la reunión expresada, han 
calificado como se merece el procedi-
miento seguido por los fabricantes de 
azúcar. £1 Republicano de Matanzas al 
dar cuenta de la junta, después de con-
signar que no estaba enterado de la 
misma ni del objeto que se proponía, 
dice lo siguiente: 
•'Ahora tenemos conocimiento, y no 
puede menos de sorprendernos la for-
ma en que se ha realizado, porque 
tiende á establecer una separación y 
distanciar á dos elementos que deben 
.estar unidos." 
VEl fomento del cultivo de caña y el 
amiento de la producción de Cuba se 
debe principalmente á los colonos." 
"Si Ja baja de los precios del azúcar 
ha perjudicado á los hacendados, due-
ños de centrales, también los colonos 
han sufrido grandes pérdidas y á duras 
penas han podido cultivar sus campos, 
y al liquidar sus cosechas son muy con-
tados los que han obtenido utilidades 
después de cubiertos los gastos; y por 
el contrario, han quedado adeudados." 
No hemos querido calificar por nues-
tra propia cuenta el procedimiento se-
guido por los hacendados que se reu-
nieron en Matanzas y hemos escogido, 
con verdadero gusto, las manifestacio-
nes del periódico matancero E l Re-
publicano, con las cuales estamos de 
acuerdo, agregando, que muchos ha-
cendados 6 lábricautes, sju motivo fun-
dado, estiman que ellos solos sin nece-
sidad de oír á los colonos, representan 
todos los intereses de la industria azu-
carera. Los que así piensan, sufren 
grave error: los colonos representamos, 
eu todos los casos, con muy raras ex-
cepciones, mayor cantidad de riqueza 
y tenemos por consiguiente, mis inte-
rés que los fabricantes en el sosteni-
miento y desarrollo de la industria y 
es injusto, completamente injusto, des-
deñarlos, no oirlos y pretender impo 
uerles resoluciones y acuerdos onerosos 
que lastiman sus legítimos intereses, y 
no se fundan cu motivos justos ni ra-
cioiíáles. 
. ^Algunos de los hacrudos ó fabrican-
'tés que asistieron á la jujata ael día 2 
no están conformes con él p^oceditnien-
to seguido; la actitud de los fabricantes, 
tan celosos de sus propios intereses, 
Lace que hoy, por más queseprgtéuda 
suavizar, su.conducta inspira á los co-
lonos légítima y íundada desconfianza, 
como la inspiran siempre los que sigi-
losamente se reúnen y toman acueídos 
de gran trascendencia é importancia y 
pretenden imponerlos á los perjudi-
cados. 
E n otra carta examinaremos los 
acuerdos que transcribimos y algo di-
remos'de la actitud de los colonos ante 
|a guerra abieríqjixiQ le deClarán los fa-
bricantes de azúcar. 
U N COLONO. 
Castañedo resulten pequeños para con -
tener la concurrencia. 
¡A Guanabacoa todo el mundo! 
Mañana, domingo, se efectuará el se-
gundo desafío del premio entre los 
clubs Bando Azul y Solitario. Este últi-
mo ha reforzado su novena, á fin de 
ofrecer la debida resistencia á su con-
trlncante. 
G I R O S D E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m o . 
I v ü , Atjuiat't IOS, esquina 
á Atnarqara. 
H a c e n pairos por e\ cable, f aci l i tan 
cartas de c r é d i t o y g i ran letras 
á corta v iarj ía vista, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veraopwz, 
México, San Juan de Puerto Kico, Londres, Pari 
ríü, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamburao, Koroa 
Ñápeles, Milán, Genova, Marsella, Ha^te, bi-
lla, Nantes, Samt Quintín, Dieppa, Touloose, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así oo-
rao sobre todas! as capitales y provincias do 
Bspafléa é Is las Canar ia s . 
eHSB 156-15 A I 
O B I S P O 19 Y 21 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga Vista sobre, 
las principales plazas de esta Isla, y las de.: 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Instados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y eobre todas las ciudaaes y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
c 1292 7S-23jl 
J. 6ALGELLS Y CO 
í». en tA 
- ¿ ^ . M ^ - I ^ a - X T ^ - A . 13.- 3 4 = 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
ceadios. 
c 11̂ 3 156-1 Jl ^ 
G. U S F C d f 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalraeure establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobro todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dau espe-
cial atención á 
l l 
c USíi 
• "ansfereiicias por el caMg. 7S-1 Jl 
M ' S E - B A L L 
EN GUANABACOA 
La Dir^ciiva de| club Guanahacoalio. 
acordado transferir para el día 23 del 
corriente, la inauguración de dicho ni-
ne que estaba anunciada para hoy, en 
vista de efectuarse esta larde, á la una, 
Ón los terrenos de Castañedo, un gran 
festival á beneficio de los p¡(iycrs de ]ps 
bandos Azul y Punzó y ^gl" club Sólita-
VÍOJ que Be disputan el campeonato 
loc^l. 
Habrá carreras en saco, juego de la 
sartép y palo ensebado, con sus premios 
correSpondienres y un rafagj£inco match 
entre una fonpidable novena compues-
ta por jugadores de los tres club§ ante-
riormente citados, y la novela fuerte 
del Alviendarista de esta capital. 
D^dio el atractivo programa combina-
do y las simpatías que disfrutan los 
beneficiados, que con tanto entusiasmo 
han sostenido en la vecina villa el base-
ball, -qp 'dudamos .que los terrenos 
O Ü B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, Han Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, así corno sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México, 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones re reciben por cable diariamente. 
c 1184 78-1 Jl 
8. O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Iiamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
Sau Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, íblza, Mahon y Saqta Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienhiegos, Sancti Spirltus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 1185 78-1 Jl 
\% m«« vlei« 7l» « t i 
r . lm$ prlvctablm» 
_4 de U late «A Ovta 
Dr.Abraliam Pérez Miró 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 73. 
Teléfono: 9011. Vedado 5: esquina á P. 
c. 1335 6 Ag 
S. Canelo Bello y Arango 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
cl287 28-23 Jl 
A B O G A D O . 
C 1420 
H A B A N A 5 5 . 
13 A 
Dr. Enrique Perdcmo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1323 1 Ag_ 
R . R . C U I R A L 
OCULISTA-
Consultas de 12 á 2. Para los pobres $1 al 
mes. Manrique 73, entre Sau Rafael y San José. 
C 1422 26 14 Ag 
fflEETO S. DE BÜSTÁ1NTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tpV;'pof oposición de la Facultad ds Medicina. 
Especialista eñ Partos v enfermedades de 
Brís. Cansultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes eh Sol 79. m , ,„ 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 563. 
< 6759 6meses—10JI 
É. Calixto Valdés Valdés 
» CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, e«tre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
C 13S8 alt 13 lAer 
7 Eamón J. Martines 
ABOGADO. 
'§E HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
91332 i Ag 
D R . A N G E L P . P I E D R A . 
MÉblCO CIRT-TANO 
Eípecíalísta en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio. 
Inquisidor 37. c 12̂ 9 23 Jl 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 1 LUZ NUM. 11. 
, C 1333 1 Ag 
Dr. F e r a l Mlflez Capis 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirujano del Hospital número 1. 
Enfermedades do Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á l^-—Gratis solamente 
los î xartes y los sábados dé 8 á 10 de la mañana. 
"SAN M I G U E L . N U M . 78 , (bajos) 
esquina á San Nicolás. 
C-1293 ind. 00-24 
í r . Jorgp L Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejueloe, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
1 Ag C 1330 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C13-7 1 Ag 
Arturo Mañas y Ürquiola 
Jesús María Barraqué 





DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuno 64, de 12 á 2. 
C—1400 7 Ag 
CE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
b îo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultad de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
tÜtos.-^Teléfono 874. c 1399 7 Ag 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
Alfredo M a n r a r a 
ABOGADOS 
De 12 fi 1 v Jesús María 20 
4615 76-Myl6 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S \ 
R A M O N A L L O N E S , 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
d e 
1 , C o s t a , V a l e s y C a . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y m á s acreditadas vegas de V U E L T A A B A J O . 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisi to, pidan nuestros tabacos en todos los d e p ó s i t o s de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
•vi — 
Galiano n u m e r ó o s . H A B A N A . Apartado n ú m e r o 675. 
alt 1 Ab 
J O Y E R I A C O N B R I L L A N T E S , P E R L A S Y R Ü B 1 E S 
Ha llegado una gran remesa y gran surtido de novedades. [De dos ramales hay un surtido variadísimo, que se detalla 
Hay sortijas-duquesas, aretes-candados en forma de roseta :desd.<r una' ííasta^OO. 
y prendedores del más delicado gusto. Diics Para leontinas, redondos y cuadrados y con brillantes 
En cadenas para abanicos hay primores en oro colorado M ^ -fJ deStle % } \ ' ^ \ $?3-
amarillo y verde. Combinaciones preciosas y precios desdd - f X oro. últimos modc os, acabados de recibir, hay una 
m una hastalSÓO, Las hay de plata, muy va'riadas y l m - t o t ^ ^ » ^ ^ ^ ^ ' ^ 
das desde §1-50 hasta 81-24. 
Leontinas barbadas de oro macizo y de 18 K., con dibujos 
Harteléf. Las hay también de igual forma de oro y platino. I §150. 
X J £ * , © n t r - É t c i É t A l o s a - l x n a o e r L e s o s l i t o x » © t t t o c i a s l i o x » a , s . 
Alfileres para carbatas encontrará aquí el publico cuanto 
todos do oro' 2NÍ precio excepcional, desde $2-50, hasta 
Para regalos hav verdaderas monadas. 
Dr. J . Santos Feniaiidez 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje k Europa.-Prado 
105.-Costado de Villanueva. 
C 1283 26-2^Jl 
D l i . J O S E A . P B E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias v afecciones venéreas y «HUÍ-
ticaa.—Enfermedades de señoras.—tonsu tas de 
1 á 3. Bei naza 32. cl2S4 23 Jl 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Nap, 
viosasy de la Piel, (incluso Ventreoy Síñlis).-, 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 ¿ i , _ 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 1325 1 Ajr 
Dr. Gonzalo A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
tic la C . de Benef icencia v Matern idad 
Especialista en las enfermedades de los niño^ 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
Aguiar 108^;.—Teléfono 824. 
C 132S 1 Ag 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medadíes de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. Tel. 1342 c 12Sfí 23 Jl 
R A F A E L 8 . DE C A L Z A D I L L A 
A B O G A D O 
Concordia 6, (altosj.—De 8 a 12 A.. M.-Tclé-
fono 1,363. 7101 26-21Ji 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar SI, Banco Español, Princi-
pal. Consultas ds 9 a 11 y de 2 a 5, Teléf. 125. 
7185 26-22 Jl 
Dr. TRANCISCO ALVAREZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Sras. y 
niños Consultas de 1 a 4 de la tarde.—Manrique 53. 
Teléfono 120S. 5379 78Jn4 
Dr. AMrés % m i F Gatea 
A B O G A D O , A G R I M E N S O R , 
r i J R I T O C A L I G R A F O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado 30. Habana. 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento Lidroterápico Reina 39. 
C 1334 1 Ag 
P E L A Y O G A R C I A 
D r . G . E . F i n i a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y do los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1767. Reina núm. 123 
C 1335 1 Ag 
D R . R O B E U N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 








Dr. S. Clioniat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda* 
des venéreas. Curación rápida. Consaltas da 
12 í í. Teléfono S54. tgido núm. 2, altos., 
í f i l s í o ü m m m i m 
Laboratorio Químico, especialmente de 
análisis urológicos. Merced 77. 
7266 26-2Í Jl 
D R . G U S T A V O S . D Ü P I E S S I S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á. 3,—Teléfono 1132.-. 
San Nicolás n. 3. C 1360 1 Ag 
AN ENGLISH LADY O F F E R TO QIVH 
•"-english lessons in herown house or privattf. 
Rates for one hour three f a. m. three times a 
weeick and for five days i$ a na. Apply Oficio^ 
54. Havana. S104 4-15 
0RESTES FERRARA 





ANÁLISIS M ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Prado núm. 105 
C1364 1 Ag 
D R . M A R I C H A I i 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ei-Represan-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—Neotuno 62. 
c 1285 23 Jl 
Virgilio de Zayas Bazan 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 7 5 , altos. Teléf . 075 . 
c 1288 23 Jl 
MEDICO-CIRUJANO, 
E N F E R M E D A D E S D E L O S N l X O S 
CONSULTAS DE 12 á 2.—AGUILA 93. 
7721 26-6 Ag. 





26-6 A g 
Fraiisco G. GarófÉ y l o r * 
Abogado y Notario 
TELEFONO 338. CUBA 25. HABANA. 
C-1387 26-5 
DE, F E L I P E GARCIA CAÑIZARES, 
P I E L , S I F I L I S , V Í A S U R I N A R I A S , 
Consultas: Lunes, miércoles v viernes, de 12 
á2. Neptuno 125. Tel. 1026. 7673 30-5 Ag 
E l C o l e g i o " L A I D E A " 
El Colegio LA IDEA, del que es director y 
psopietai io, el señor don Pastor García, ha si-
do trasladado á. la hermosa y ventilada casa, 
calle de Suárez 91, esq; á Esperanza. 
c 1421 4-14 
A c a d e m i a de I n g l é s . 
La conocida profesora, Mrs. James, que coa 
tanto éxito ha dirigido la Academia de idio-
mas, establecida en el "Hotel Diario", acaba 
de trasladar su domicilio á Prado 89, altos. 
Visible desde las 4 de la tarde hasta las 10. 
7993 26-13 Ag. 
U N P R O F E S O R 
de lí enseñanza, taquigrafía, inglés, müslca y 
dibujo natural, se ofrece ¿i los padres de fami-
lia para la educación do sus hijos y á Colegios 
particulares, Compostcla 66 altos. 
7893 : 8-11 
ESPASOL, INGLES, FRANCES, 
ALEMAN, SÜECO y DANO-NORUESO 
S e ofrece para traducciones en estas lenguaá 
—caligraña ó dactilografía—Taquigrafía en 
inglés. Precios moderados, Juan Magnuss-* 
Empedrado núm. 30 ó Virtudes núm. 1. 
• ¿692 26-5 Ag 
l ' n a scf lorita a m e r i c a n a 
que ha sido durante algunos años profesora dg 
las escuelas pública^ de los Estados Unidos, dQ» 
aearía algunas clases porque tiene varias hoi 
ras desocupadas. Dirigirse á la esquina de L . 
y Línea, Mxss H. Vedado. 7211 26-23 Ü 
t L A S E S D E P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar leo» 
clones de piano & domicilio, 6 en su caau callo 
de Obraoía n. 60. Precios módlcoi. Q 8A 
6Ü1A DE NUEVA YORK 
y sus alrededores, edición reciente con lámi-
una planos y vistas, ñ 50 cts. mapa. Obispo 88, 
librería 8Í07 4-15 
•\fODISTA MADRILEÑA.—Corta y entall^ 
11 por 50 cts. Adorna sombreros á. 50 cts. Ho 
hacen trajes de seda á Í5.30, los de olán á $3̂  
las batas íi $1.50, las camisas & $1 hasta 50 clsi 
Jesús María 71, entre Habana y Corapostela 
por la puerta reja. 79'.YI 4-13 
de « m w 
Para la Habana y poblaciones de Cuba, ano-
tedas con numerosos apéndices y planos, pof 
A. Sandoval, con prólogo del Dr. Meza. Obr^ 
acabada de publicar, indispensable á construc* 
tores, abogados, industriales y propietarios, 
|1.25 oro. M. RICOY. 
O B I S P O 8 6 
7798 15-7Ag 
A N A L I S I S M O R I N E S a r t e s y o f h i o s . 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími 
co, DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey. 
7685 26-5 Ag 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: San José 48, altos, de 8 á l l .-Tel. lU 
Q E 
Dr. Manuel Delfín, 
M E D I C O D E N I X O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Miguel.—Teléf. 1262. O E 
DR. Jacífltfi G. ie IMamantB 
A B O G A D O 
CONSULTAS D E 1 á 4. SANTA CLARA 25 
7822 2ft-8Ag 
DOCTOR ADOLFO 6, DE BOSTAMANTE 
Ex-Interno del JJóptfnl 7n<ema<ionaí de Pa-
rís.—Especialista en enfermedades de la piel. 
Consultas de 1 a 3. San Rafael 74. 
7821 26-8 Ag 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Cirugía, partos y enfermedades do señoras. 
—Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres. 
Salud 74. 7760 78-7Ag 
P r u e b e V d . la comida 
D e la cocina C u b a n a 
Para familias 30 centavos.—45, Manrique, 46. 
8087 16-15 
Muéstreme su mano y diré á Vd. lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. 
Consultas: de nueve á doce y de una & cinco 
en su nuevo domicilio. 
G A L I A N O X . 1, l e tra B , 
1G-9A2 
Entre A. del Norto y Malecón, 
7852 
Teléfono número 298. J . BORBOLLA. Comiiostela mimeros 52, 54, 56 y Obrapía 61. 
C4Uñ 1 Ag 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E K N A Z A 36 
C 1359 1 Ag 
11 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. I. 
D E 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirujía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
7544 26-l;Ag 
Dr. Enr ique N ú ñ e z 
Cirniía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres los 
martes, jueves y sábados, Neptuno, 48. Tele-
fono: 1212 
C 1352 1 Ag 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleón Julián Valdés 
cl268 
Médico Cirujano. 
GALIANO número 53. 26-18 Jl 
DR. MANUEL G. LAVIN 
CATEDRATICO DE CLINICA-MEDICA. 
Cuba n? 38. Teléfono 597.-Consultas de 12 á 2 
6959 52-16J1 
A l o s Sres . H a c e n d a d o s 
Salvador Fresquet, práctico en la maquina-
rla de fabricar azácar de caña, se ofrece para 
toda clase de reparaciones, é Instalaciones por 
importantes que sean, no tiene inconveniente 
ir al extranjero. Recibe avisos en Ambron n 
13, Regla. 
7145 26-21 J l 
HOJALATERIA DE JOSE PÜÍG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y Ja* 
rros para lecherias. Industria esquina a Colon. 
c 1307 26-27 j l 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno a 
ediácios, nolvorlnes, torres, panteones y bu-
Sues, garantizando su instalación y materiales, oparaciones de los mismos, siendo reconoci-dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía: Instalación de timbres elóctrlcos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, lineas telotó-
nlcas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. So ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
28-4 Ag 
C O M P R A S . 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona eu comisión el cobro de 
haberes pasivos, luuaionarios civiles, 
devolución de fianzas, Bouos del Teso-
ro, alcances personales, siuniuistros y 
alquileres y todos cuautos créditos baya 
contra el gobierno español. 
Dirigirse á Antonio G. Béjar, Almi-
rante u. 10, Madrid. 
Referencias: Excino. Sr. D. José Ma-
ría de Arrartc, Director del Banco del 
Comercio. 
c369 alt SO-^A? 
H 1 K R I I O S Y M E T A L A S 
Se compran bateyes y toda clase dü ^ i rS? 
y metales, libros y papeles viejos. InfanU^, 
teléíouo 1490. 8076 i-11 
I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n fie la mañana.—Agosto ^ ^ ^ O S . 
HURTO i LA CASA. D E BORBOLLA 
L a Sección 1? de la Sala de lo Criminol 
de esta Audiencia, dictó ayer sentencia 
en la causa in.struída en el juzgado del 
Este, contra Ernesto Mosquera, Agus t ín 
Caro y'Manuel Freiré, por hurto de gran 
número de prendas de gran valor de la 
acreditada jovería del sefior Borbolla, de 
cuyo hecho dimos cuenta detallada en su 
oportunidad. 
L a referida Sala califica de hurto el de-
lito cometido con la circunstancia agra-
vante para Mosquera de abuso de con-
fianza, por haber sido dependiente de la 
casa de Borbolla cuando s© cometió el 
hecho. 
Por dicha sentencia se condena a Mos-
quera á la pena de siete años, cuatro me-
ses y un día de prisión y ú Coro á la pe-
na de 3 años, cuatro meses y un día tam-
bién de prisión, con las accesorias corres-
pondientes. , ^ i i 
Respecto de Manuel Freiré, la Sala lo 
absuelve de toda culpa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
JUICIOS ORALES 
Sección i ? 
Contra Manuel García Montaño, por 
disparo de arma de fuego. Ponente: 
Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Sánchez Fuen-
tes. Defensor: Ldo. Fernández. Juzga-
do, del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra R a m ó n Roque, por lesiones. 
Ponente: Sr. Monteverdc. Fiscal: señor 
Aróstegui . Defensor: Ldo. Castaños. 
Juzgado, de Güines . 
LAS FIESTAS DE GUANABACOA.—La 
vecina vil la, la de las verdes lomas, 
arderá hoy en regocijo. 
E s la fiesta de la patrona, Nuestra 
Beñóra de la A s u n c i ó n , y habrá en 
Guauabacoa, d e m á s de las solemnida-
des religiosas de que ya dimos cuenta, 
muchos, incontables festejos populares, 
como son, entre otros, la retreta en la 
P laza de Recreo, fuegos artificiales, 
match» de base-ball y bailes púb l i cos . 
E l Casino Español, lo mismo que el 
IACCO, abrirán sus salones, para dos 
gl andes bailes, en la noche de hoy. 
Banderas, palmas y farolitos adorna-
rán las fachadas de las casas y acá y 
al lá, por todas partes, re inará la ale-
gría más completa. 
A Guauabacoa nos vamos! 
POSTALES DE. " L A CARIDAD." — 
L a rosa, gala y prez de la verbena, 
füé del mundo, en la plácida alborada, 
más ntvoa que lá Cándida azucena; 
pero Adán-fijó en ella la mirada 
y palpitante ydé .rubores . l l ena 
la blanca rosa se vo lv ió encarnada. 
Manuel lieina. 
E L CONCIERTO DE MASANA,-^Pro-
grama interesante el del concrerto de 
mañana en el teatro Martí. 
"Véase á cont i l inación: 
J'ri/nejxi parte 
1- Chant de Gloire, marcha, G . Ma-
7 rie. 
2*- Andante amoroso, A. Martín; 
3" L a Gioconda, fantasía, Ponchielli. 
Intermedio de diez minutos. 
Segunda parte. 
L ' Arlessiemie, preraiereSuite de Con-
cert, G . Bizet. 
1" Prelude. 
2? Minuetto. 
8̂  Adagietto. 
4" Le Carillón (primera audición.) 
Intermedio de diez minutos. 
Tercera parte. 
V Scherzo (primera audición), Mon-
delson. 
2? Babillago, Gillct. 
8? Des Bloudes, tanda de valses, 
Ganne. 
D a r á comienzo á las tres de la tarde. 
E n el p r ó x i m o concierto—cuarto de 
la segunda s e r i e — h a r á su presentac ión 
la distinguida arpista Dolores Ardois. 
A L R I S Ü . — L a obra estrenada anoche, 
M turno de los partidos, llena hoy la pri-
mera tanda de la función de A Í b i s u . 
Completa el programa con L a rifa 
del beso y L a alegría de la huerta, que 
se representarán en las tandas de las 
nueve y las diez, respectivamente. 
Mañana gran raatinée dedicada A la 
gente menuda y en la semana p r ó x i m a 
los estrenos de L a gran noche y A Ronui 
por todo. 
Comedia la primera y juguete la úl-
tim. 
A N T E E L A L T A R . — E n la noche del 
miérco le s contrajo matrimonio en la 
Iglesia de J e s ú s Mar ía la agraciada 
Beiionta Angela Rodr íguez con el sefior 
don Rufino Cabeza, comerciante esta-
blecido en Alquizar. 
Apadrinaron la s i m p á t i c a boda lase-
Cora Caridad P iñe i ra de la Maza y el 
conocido comerciante de esta plaza se 
ñor don T o m á s Benitez. 
Como damas de honor figuraron las 
n iñas . María Teresa Villegas y Mar-
garita Gutiérrez. 
Muy bonitas las dos. 
A l acto as ist ió una numerosa concu-
rrencia, entre la que se contaban l as 
señori tas Alejandrina y Candelaria 
Arocha, Secundina y Leonila Sánchez, 
Blanca Santa María. Aurora y Ague-
da Collado, Lucía Rosa y Rufina Ca-
brecha. Rosa l ía y María Teresa As -
piazo. Isabel y Sara Chacen, Juanita y 
F lora Echevarr ía y otras muchas que 
sentimos no recordar. 
Concluida la ceremonia religiosa pa-
saron los invitados á la morada de la 
madrina donde fueron e s p l é m i i d a m e n t e 
obsequiados. 
Dichas sin cuento para los nuevos 
esposos. 
LAS PLAYAS.—Desaparecido por aho-
ra—y ojalá que por siempre—todo te-
mor (U; ciclón, de nuevo L a s Playa*, el 
balneario modelo del Vedado, se ha 
convertido en el ún ico centro de reu-
nión dm ante el día, de la buena socie-
cad b a b a n a a 
H a n vuelto, pnes, á L a s Playas las 
asiduas concurrentes á aquel balneario, 
seguidas, como es natural, de la cohor-
te inseparable de los amantes del bello 
sexo, é invaden m a ñ a n a y tarde aque-
llas alegres, frescos, sanos y divertidos 
salones, donde el á n i m o se e x t a s í a an-
tes y d e s p u é s de haber encomendado 
á. las olas la l e g í t i m a tarea de refrescar 
y tonificar el organismo, achicharrado 
y deprimido por el calor asfixiante de 
la can ícu la tropical. 
PILDAIN EN P A Y R E T . — R a z ó n tiene 
el notable actor y director de la C o m -
p a ñ í a que ac túa todos los domingos en 
Payret. al decir que la obra anunciada 
para m a ñ a n a no necesita reclamo. 
E l púb l i co de la Habana h a aplau-
dido repetidas veces L a Aldea de San 
Lorenzo y su solo t í tu lo basta para que 
el hermoso y fresco teatro del doctor 
Saaverio se vea completamente lleno, 
como sucede todos los domingos. 
Los t í tu los de los actos son los s i -
guientes: 1? L a batalla de Ulma. 2? E l 
veterano prisionero. 3? ¡Los dos huér-
fanos! 4? Glorif icación del gran sol-
dado. 
Lo dicho: m a ñ a n a no se cabrá en 
Payret. 
Entrada con luneta, para toda la no-
che: cincuenta centavos. 
MALES E V I T A B L E S . — E n estado m á s 
que deplorable se encuentra la boca en 
muchas personas, sin que hoy es té jus -
tificado tal abandono porque los v a -
riados anestés icos que se emplean tan 
út i les como inofensivos cuando se trata 
de extracciones dentarias, y la abun-
dancia de recursos, como la sencillez 
de los m é t o d o s operatorios, cuando ha-
y a que utilizar otras operaciones, qui-
tan á éstas toda la severidad que antes 
revest ían . 
L a ortopedia dental, ó sea todo lo 
que se refiere á aparatos postizos, ha 
llegado á tal perfeccionamiento que 
parece di f íc i l poderla mejorar. 
No hay, pues , causa razonable para 
que haya tantas bocas de personas jó -
venes en estado de ruina; y para su 
restauración, lo indicado es dirigirse á 
un gabinete detal provisto de todos los 
elementos necesarios; en cuyo n ú m e r o 
se cuenta el del doctor Taboadela, si-
tuado en Neptuno 47, donde los pa-
cientes son esmeradamente atendidos 
y con las garant ías de su larga práct i -
ca profesional, m é d i c a y dent í s t i ca . 
PALOMA P E R D I D A . — A l palomar del 
doctor Fe l ipe Vencell , tenedor de l i -
bros de la casa Garc ía Menéndez , de 
Managua, ha llegado una paloma co-
rreo con un anillo en la pata derecha 
con iniciales. 
E l que se crea con derecho á ella pue-
de pasar á recogerla á dicha casa, pre-
vias las señas correspondientes. 
L A NOTA F I N A L . — 
Entró un paleto en un bil lar, 5̂  des-
p u é s de estar un rato viendo jugar, 
preguntó á otro espectador que estaba 
á su lado: 
—Diga usted, c o m p a ñ e r o ; ¿y aquí 
qu ién gaíia? 
E l que no juega. 
• POS HAS DE SESENTA AROS. * 
KSMKDIO AirrrotTO Y BIKIM PROBADO. 
tL JAKXBE CALMANTE DK LA 8BA, IfUk'SLOW. 
osado por MIIXOSB? DE MADRK8. pwa ta» htjof. cm el 
PEKIODO DE DEííTICfOJí. con ÍUTO COMPLFTO. TRAÜ-
QÜILIZA k U CRIATURA. ABLANDA LAB ENCIAS. AUV1A 
TODOB LOS DOLORES, CÜRA EL COUCO VENTOSO, y e( el 
mejor reni<MÜop«x»U. DIARREA. Oe veat* ¿ates BOTICAS 
d«l niundo eátero. Pedtrt, 
EL JIKACE CALÍANTE DE LA SRi- WINSLOW. 
NO ACEPTEIS OTRO • 
La TOS, CATARRO, fluxión 6 resfriado se 
domina inmediatamente con el PECTORAL 
DE ANACAHUITA Y POLIGALA de Larra-
zaJjal. No tiene rival en el mundo tan precio-
so medicamento. 
cugusto y de tanto consuelo en que 
areemos que la Virgen María pasó de 
este mu udo á la mansión de la gloria. 
Resuene toda la tierra con alabanzas y 
clamoreos de alegría en el glorioso d ía de 
su triunfante asunción. Porque ¿qué in-
dignidad no sería el no honrar de un mo-
do extraordinario la solemne fertivilidad 
de aquella por quien recibimos el autor de 
la vida. Este es uno de los días m á s cé-
lebres del ano, dice San Pedro Damiano, 
pu es es el día en que la Sant í s ima V i r -
gen , digna por su nacimiento del trono 
real, ha sido elevada hasta el trono del 
mismo Dios, y colocada tan arriba, que 
se atrae todas las miradas y excita la ad-
miración de todos los ángeles. Quiere dar 
á entender por estas expresiones que la 
Sant í s ima Virgen está puesta en el cielo 
sobre todo lo que no es Dios, y que sólo 
Dios, está más alto que su S a n t í s i m a Ma-
dre. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas solemnes.—En l» Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en bis d e m á s iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día lo—Corresponde 
vistar á la Asunción en la Catedral. 
FIESTA EN SAN" ISIDRO 
Mañana domingo, y como ú l t imo día 
del Santo Circular, á las ocho y mediase 
cantará la misa de Prado por un coro de 
señoritas de la Congregación de la V i r -
gen de la Caridad del Cobre, establecida 
en la parroquia del Espíritu Santo y d i -
rigidas por el sefior Pacheco. 
Y por la tarde de cuatro á cinco se can-
tará la Hora Sacra Musical por el sefior 
Pérez Alderete, señor Moraga y otros se-
ñores profesores, ultimando la fiesta con 
un Tantam ergo, composic ión del señor 
Pórez Alderete. 
Se suplica la asistencia. 
CULTO RELIGIOSO 
Nos avisa la Camarera de Santa E d u -
duvigis, que el día 17 del corriente, á las 
siete y media de la mañana, en la parro-
quia del Vedado, se celebrará una misa 
en su altar, y que este sacramento se re-
petirá en lo sucesivo el misino día y hora 
de cada mes, en tributo de adoración ú 
su excelsa Patrona. 
Prlniitiya Real y m Iltre. ArctiicoMia 
DE 
W S t m a . .de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León S i n , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santlfiimk Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Mouserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fióles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 1261 l A g 
u n i ó de i m c i é 
En la Iglesia de dicho Monasterio so celebra-
rán en el presente mes los siguientes cultos. 
Día 11—A las cinco y media de la tarde vís-
peras solemnes y á las seis y media solemne 
salve en honor de la Seráfica Madre Santa Clara 
Dia 12—A las nueve de la mañana, fiesta so-
lemnes en honor de dicha Santa Madre, en la 
Sue oficiará el Muy R.P. Fray Daniel de loarra, uardián de la Orden Franciscana y ocupará 
la Sagrada Cátedra del Espíritu Santo el Muy 
R. P. Fray Paulino Alvarea. da la Orden de 
Predicadores. 
Día 14—A las seis y media de la tarde, salve 
en honor de la Asunción de la Santísima Vir-
gen. 
Dia 15—A las nueve de la mañana fiesta so-
lemne de la expresada Asunción, en la que 
ocunará la Sagrada Cátedra del Espíritu San-
to el Muy R. P. Fray Mariano Ibáñez de la Or-
den Franciscana. 
Dia 15—A las seis y media de la tarde salve 
en honor del Seráfico Padre San Francisco de 
Asís. 
Día 16—A las nueve de la mañana solemne 
fiesta en honor de dicho Santo Padre, en la 
3ue predicará el R. P. Fray Gregorio García e la Orden Franciscana. 
La Abadesa, Capellán y Sindico del Monas-
terio suplican á los fieles la asistencia, á estos 
actos piadosos. 
Habana, Agosto 7 de 1903. 
7836. 8-8-
ASMA.-Con el E L I X I R A NTI ASM ATICO 
de LARRAZABAL se obtiene alivio en los pri-
meros momentos de tan penoso padecimiento. 
Pruébese. 
LOMBRICES. Las madres deben pedir para 
sus hijos los PAPELILLOS ANTIHELMINTI-
COS de Larrazabal, que arrojan las lombrices 
con toda seguridad y obran como purgante 
inofensivo en los niños; 
GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE— 
La ZARZAPARRILLA de Larrazabal es el de-
purativo y temperante de la sangre por exce-
lencia. No hay nada mejor. 
Depósito: Ríela 99, Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN.—Habana. 
C 1056 alt 2G-16 Jn 
C a á Espsiol flg la Haiai 
S I X C I O X D É K E C I I E O 
SECRETALIA 
Competentemente autorizada esta Sección 
por la Junta Directiva para celebrar una série 
de MATINEES en la glorieta de la PLAYA 
D E MARIANAO, ha acordado que la T E R C E -
RA tenga efecto el Domingo 16 del actual, á 
las dos en punto de la tarde, con I» orquesta 
de Felipe li. Valdés. 
Para tener derecho á la entrada á la Glorie-
ta,, será requisito indispensable el presentar el 
recibo del corriente mes ó una invitación es-
pecial que desde el jueves por la noche en la 
Secretaría del Casino Español facilitará una 
comisión nombrada para el efecto. 
Estas formalidades se llenarán ante la comi-
rión de puerta en laGlorieta? que será auxilia-
da por el cobrador de la Sociedad por las du-
das que joudieran ocurrir. 
Los señores socios podrán tomar el tren del 
ferrocarril de Marianao que sale á la una en 
punto y los sucesivos cada media hora, de la 
estación de Concha. 
Al misino tiempo se recuerda que se halla 
en vigor el artr: 11 del Reglamento de esta Sec-
ción que dice así: "La Sección podrá impe-
dir la entrada ó retirar del local durante la 
tiesta, á !.i persona ó personas con quienes es-
timo oportuno adoptar cualquiera de ambas 
medidas, y no e*!«rá obligada ft dar explica-
ciones de su proceder á los que sean objeto de 
ellas." 
Habana, 11 de Agosto de 1903 —El Secreta-
rio, Ramón Arguelles. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
La V. O. T. celebrará su fiesta anual en 
honor de su Madre Santísima del Carmen, en 
el orden siguiente: 
El domingo 16 á las siete y media misa de 
comunión general. 
A las ocho y media misa solemne que cele-
brará el R. P. Director, y sermón por el R. P, 
Fr. Aurelio de la V. del C. 
Por la tarde á las seis y media Exposición 
del Santísimo, rosario, sermón j'procesión con 
la imagen de la Santísima Virgen, 
Se invita á loa devotos á tan solemnes cultos. 
Habana. Agosto 12, 1903. 
8027 4-13 
c o a r o m c A B O S . 
CENTRO GALLEGO 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
Acordada la apertura del curso escolar de 
1903 á 1904 para el día 1". de Septiembre, se avi-
sa por este medio á los señores socios, oue des-
de esta fecha queda abierta la matrícula para 
todos los estudios y bajo las condiciones que 
se indican en el anuncio fijado en la entrada 
de esta Sociedad. 
Habana, 17 de Agosto de 1905. 
, F . P é r e z . 
C-1424 5-14 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio D í a z G ó m e z . 
Se prepara y vende en la calle de Aanacate 
ti0. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Haoana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
Catarros rebeldes, viejos y nuevos, v Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan los frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 7945 511 
LA COMPETIDORA GADITANA 
CEAS FABRICA DE TABACOS, C1GAR50S j PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C1410 26-d-10 4all A 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de loa 
teatros, los m á s exquisitos C H O C O L A -
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y suculen-
tes sandwiches especiales. 
A s í como les olrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
ías- del p a í s y extranieras. 
E l ANON DEL PRADO 
P r a d o 110 , entre Virtudes \j Neptuno 
TELEFONO 816 
C 1357 1 Aír 
S E S O L I C I T A 
una criada de manosqne sepa de costura y ha-
ga mandados. Sueldo 2 centenes y ropa lim-
pia. Si no tiene recomendaciones que no se 
presente. Calle 2 núm. 2, Vedado. 8084 4-15 
D e s e a c o l o c a r s e 
de criandera una señora peninsular con buenas 
referencias Galiano 105. 8093 4-15 
C O C I N E R A 
para corta familia; ha de tener recomendacio-
nes y ser aseada: sueldo 510.60 oro español. Di-
rigirse á 94, Habana. 8100 4-15 
U n buen cocinero de color 
desea colocarse en buena casa: sabe bien su 
oficio y no tiene inconveniente en ir al campo. 
Tiene jjersonas que lo garanticen. Informan. 
Cárdenas 4H. 8113 4-15 
TTNA SEÑORA PENINSULAR BUENA CO-
^ ciñera, desea colocarse en casa particular 
6 establecimiento, sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene referencias. Dan razón 
Amistad 41, bajos. 8045 4-H 
U n a r e c i é n llegad:i 
de la Península desea colocarse de manejado-
ra; es amable y cariñosa con los niños: infor-
man calle de Ápodaca número 17. 
8043 4-14 
TTNA joTen peninsular desea colocarse de 
^ criada de mano ó manejadora. También se 
coloca una señora de criandera á leche entera 
ambas tienen buenas referencias y saben su 
obligación. Informan en Carmen 4. 
8071 4-14 
S E N E C E S I T A 
una criada para los quehaceres de una corta 
familia. Dragones 44^, sastrería. 
8067 4-14 
TTn buen cocinero peninsular desea colocarse 
*̂  en casa de comercio ó particular, tiene 
quien responda por él. Manzana de Gómez, al-
macén de víveres E l Arca de Noé, por Monse-
rrate. Informan. 8061 4-14 
L I B R O 
SE SOLICITA uno que sea competente y que 
posea el inglés. Dirigirse por escrito manifes-
tando edad, práctica tenida, referencias y as-
piraciones á M. L. M. Apartado 38. Habana. Se 
preferiría el que sepa escribir con máqnina. 
8063 4-14 
S E S O U I C T T A 
un criado de mano de color formal y que ten-
ga referencias. San Miguel 130 B. 
8053 4-14 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento, sabe bien su oficio v tiene 
quien la garantice. Informan en Estrella 10. 
8052 4-14 
C E desea colocar una criada de manos, pe-
^ninsular, tiene bastantes recomendaciones 
donde ha estado colocada. Crespo 21. 
8051 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos de mediana edad, penin-
sular, que sepa su obligación y traiga referen-
cias. Neptuno 155. ' 8043 4-14 
TTN SEN ORA peninsular de mediana edad y 
^ aclimatada en el país, desea colocarse de 
criada de mano, sabe su obligación v tiene bue-
nas referencias. Informan San José 100. 
8050 4-14 
C E SOLICITA una cocinera que sepa su obli-
•-^gación, además una muchachita blanca ó de 
color de 12 á 14 años para manejar un niño y pequeños Quehaceres ó bien, una morena de mediana edad. Maloja 145. 8044 4-14 
T^NA peninsular desea colocarse de criada de 
T mano, sabe coser a máquina y á mano. In-
formarán Monte 157. bodega, altos. 
8074 4-14 
C E DESEA saber el paradero de Antonio Tru-
^jillo, natural de Sevilla, que vino á Cuba el 
año 1895, fué militar y perteneció al Batallón 
de Toledo ^34, lo solicita su hermana Encar-
nación Trujillo, á la persona que pueda dar 
informes de él, dirigirse á Amargura 9(5. 
8054 Itl3-3ml4 
U n a j oven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, tiene buena recomendación y sabe coser. 
Informarán Teniente Rey 51, 2'. piso. 
8078 4-14 
TTNA señora peninsular de 4 meses de pari-
^ da j con buena y abundante leche, desea 
colocarse de criandera a leche' entera, tiene 
quien la garantice de donde estuvo criando y 
es cariñosa con los niños. Informan Gloria 195. 
S08S 4-15 
Dos cr iadas de manos 
una gallega, y la otra de color: que no sean 
muchachas y tengan referencias aesu conduc-
ta, so solicitan en Manrique 142. De 11 en ade-
lante. 8121 4-15 
MONTE 322, EAJOS, 
se necesitan dos criadas, y un criado peninsu-
lares, con referencias. 8120 4*15 
D E S E A C O L O C A R S E 
unr. joven peninsular de criada de mano, tiene 
quien responda por su conducta, informan 
Oficios 25. S119 4-15 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano blanca que tenga quien 
responda por ell y UB muchacho de 14 a 15.— 
Cuarteles 40, bajos. 8114 4-15 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse de-
^ criada de mano ó manejadora, sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien lá recomiende; 
Cárcel n. 9, altos de la bodega esquina á Mo-




D I A 15 D E A G O S T O . 
Este mes e?t1 cotis^rado á la Asun-
ción de NPneafcra Señora. 
E l Circular está eu Sun Isidro. 
La Asunción de. Nuestra Señora. San-
tos AUpio y Arnulfo, confesores,, y San-
ta Viik-ra, vfegen y mártir. 
¡Qué felices somos, dicen los sautoj? 
padres, en tener en el cielo una protecto-
ra auno la Santís ima Virgen, una abo-
jrada que tiene en sus manos todo el teso-
ro de la misericordm del Sefior! Se pue-
de deeir que desdo los primeros si-
glos de la Iglesia han mirado los fieles 
el misterio de la gloriosa asunción de la 
Sant ís ima Virgen ai cielo como una de 
las célebres y tnáfi solemnes festividades 
de la Iglesia. Vé i s aquí el día respeta-
ble, carísimo, diré San Aunjstín, e! u:a 
que e.xced»' á todas hr- solemnidades que 
celebramos en honor de los santos, el día 
Precedidas de un SOLEMNE QUINCENA-
RIO, con Misa cantada, ejercicios y cánticos 
piadosos, tendrán lugar del 14 al 23 de los co-
rrientes las siguientes fiestas religiosas en ho-
nor de la Patrona y Tutelar de dicha Villa, 
• Ntra. Sra. de la Asunción. 
El dia 14 de Agosto, al anochecer se trasla-
dará procesionalmentc la Imagen de ía San-
tísima Virgen de casa de la Sra. Camarera á 
la Iglesia Parroquial, cantándose a continua-
ción una, Solemne Salve y Letanías a toda or-
questa. 
E l día 15 á las siete y media de la mañana, 
se dirá la Misa de Comunión general. 
A las nueve la misa solemne A toda orquesta, 
con asistencia del Iltmo. y Rmo. Sr. Arzobispo 
Administrador Apostólico de esta Diócesis, 
oficiando el M. L Sr. Provisor y Obispo electo 
de la Habana D. Pedro González Estrada, es-
tando el sermón á cargo del M. B. P. Maestro 
Fr. Tomás Lorente, del Oiden de Predicadores 
y Asesor del Iltmo. y Kmo. Sr. Delegado Apos-
tólico. 
A las seis de la tarde saldrá en procesión la 
Imagen de la Santísima Virgen por las calles 
de costumbre. 
EH día 16 principiará la Novena, á las ocho 
de la mañana, con misa cantada, ejercicios y 
cánticos. 7994 4-12 
PAiOOM BE lOiEREATE 
El 7 del corriente comenzará la novena del 
glorioso San Roque, con misa á las SJ*,' y rezo 
de la novena: el ítt á la misma hora la solemne 
misa cantada por exeelentes voces. 
La Camarera 3- el Párroco suplican á los fie-
les su asistencia. 7795 10-7Ag 
C E desea colocar un peninsular de mediana 
^edad de criado de mano ó camarero, con re-
ferencias de las mejores casas, no tiene inebn-
veniente en salir al campo, sabe desempeñar 
su obligación y 2 muchachos f recien llegados. 
Informan en Bernaza 3 7 T e l f ; 908. 
8098 • 4-15 
1~\ESEA colocarse un joven español que tiene 
^ e l grado de bachiller, en lo pueda, eerútil, 
es muy activo é inteligente, sin pretensiones-, 
también trabaja como prinier criado en.buena 
casa, informes como los" pidan, diríjanse á 
O'Reilly 22. 8095 4-16 
TTN Aseñora peninsular recien llegada de la 
^ península, desea colocarse de criandera á 
leche entera tiene quien la garantice. Infor-
man Muralla y Oficios, fonda La Paloma. 
80S1 4-15 
TTNA SEÑORA PENINSULAR de dos meses 
de parida, desea colocarse de criandera á 
media leche ó entera, que tiene buena y abun-
dante: también se coloca una joven de criada 
de manos que sabe su obligación: tienen bue-
nos informes: dan razón Bernaza 15. 
7999 1-13 
TTNA JOVEN DE COLOR desea colocarse de 
^ lavandera en casa particular, lo mismo en 
ropas de hombre como de señora, sabe c um-
plir con su obligación y tiene personas que la 
garanticen. Informan Lamparilla 80. 
8029 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
para criado de mano un joven peninsular, ha 
servido en buenas casas y tiene buenos., infor-
mes de la^ mismas, dan razón en O'Reilly 13, 
el portero. 8020 (BQ 
U n buen cocinero peninsular 
desea colocarse en casa particular ó esCnblecr-
miento: sabe bien su oficio y tiene-buenas vo-
ferencias. Informan. Plaza del Polvorín, bode-
ga Los Marngalos por Zulüeta. '7998 " 4-13 
T)ESEA COLOCARSE una criada de mano 
peninsular de muy buenas condiciones, sa-
be coser á mano y máquina, tiene quien res-
ponda por ella donde ha estado, informan Je-
süs María 27. 8034 ' " 4-13 
T^ESEA colocarse una jo'en peninsular de 
•^criada de manos ó manejadora de niños y 
tiene quien responda por su conducta de las 
casas que ha servido, informarán Apodaca 67. 
8033 1-13 
U n a joven de color 
desea colocarse de criada de manos, sabe su 
obligación y tiene buenas referencias. Infor-
man Someruelos 6. 799S 4-13 
Se necesita una persona con capi ta l 
para establecer una industria única en el país 
y de primera necesidad al consumo. Dirigir-
se personalmente á Don Lorenzo en Puentes 
Grandes.—B. Sánchez. 8000 4-13 
rí,RENCITMAN22years, speakingand writing 
h. thoroughly Frenen, Engliah, Germán, Ita-
llan and fairly well Spanish, good handwriting 
Typewriting (90 words) seeks situation, 
anything.to start. KLndly address E . B. (Dia-
rio de la Marina.) 8006 4-13 
SE SOLICITA 
una boena costurera paira ropa blanca fina.-
San Nicolás 140. 8105 4-15 
C E SOLICITA una cocinera de mediana edad 
^blahca ó de color, que duerma en el acomo-
do y que sea muy aseada y de buen carácter. 
Si no reúne estas condiciones que no se pre-
sente, no tiene que hacer plaza y se le uará 
buen sueldo. Neptuno 4, informan. 
8108 4-15 
U n a joven de color 
desea colocarse para limpieza de habitaciones 
interiores en casa de consideración, no friega 
suelo^ sabe cumplir muy bien con su obliga.-
ción. Informan Concordia n. 1, altos, 1er. piso. 
8111 4-15 
S E S O L I C I T A 
un hombre apto para propagar "La Mujer en 
su casa". Revista mensual de Labores, Econo-
mía doméstica y Modas. Precio fLSO oro al 
año. Obispo 86, librería. 8106 4-15 
IGLESIA DE LA 
V, O . T . DE SAN FRANCISCO 
E l próximo día quince se celebrará la fiesta 
anual que la Obrapía de Arambum dedica á 
Nuestra Sra. de Aránzuzu. A las nueve será la 
misa solemue con orquesta y sermón.—El Pa-
trono 709? 4-12 
U n joven peninsular 
de moralidad desea colocarse de cochero en 
una casa particular, tiene personas que garan-
tice su conducta, informan 585 Cerro. 
8118 4-15 
U n a m n j e r b lanca , no muy j o v e n , 
que tenga buenas recomendaciones y condi-
ciones necesarias para manejar una niña. Se 
pretiere americana ó inglesa. Bernaza 36. 
8072 4-14 
L > E S E A C O L O C A U S E 
ana joven peninsular para criada de mano ó 
manejadora: es cariñosa con los niños y sabe 
coser bien: informan Esperanza 111. 
8056 4-I4 
I rNA señora peninsular de mediana edad 
^ desea colocarse de criandera á leche entera 
qne tiene buena y abundante y con personas 
que respondan por ella, informan fonda "Las 
Cuatro Naciones" muelle de Luz ó Vigia n" 14, 
en la" misma se coloca una joven de maneja-
dora. 8031 4-13 
TTNA joven peninsular desea colocarse de 
c criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación, 
tiene buenos informes y dan razón Empedrado 
número 8. 8024 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para corta familia, ha de 
tener personas que garanticen su conducta. 
Habana 65, bajos. 8019 4-13 
U n a s e ñ o r a peninsular 
recien parida, desea colocarse de criandera, 
darán rarón Universidad número 17. 
8014 4-13 
S E O E S E A 
una cocinera, especialmente aseada, que ten-
ca buenas recomendaciones. Obispo n.' 101, 
después de la una. c-1417 4-18 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de 16 á 18 años, que haya 
servido en casa de familia y que no sea recien 
llegado, Virtudes 130, esq. á Gerratio. 
8021 4-1S 
T)ESEA colocarse un» joven i>eninsular de 
•^manejadora ó criada de mano, es cariñosa 
con los niños, sabe algo de costura y tiene 
Íuien garantice su conducta. Informarán nquisidor 29. 8022 4-13 
D e s e a colocarse 
un excelente cocinero peninsular, tiene bue-
nas referencias en esta ciudad, informan en la 
bodega de los Marasratos, Mercado de Colón 
20, por Zulueta, Teléfono 984. 
8002 4-13 
S E S O L I C I T A 
nnacrlada de mano de mediana edad en Indus-
tria 17. 8017 4-13 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación y tiene 
buenas referencias. Informan Muralla 109 
interior. 8008 4.13 ' 
C O C I N E R A 
se solicita una, para corta familia, que tenga 
recomendaciones, sueldo 8 pesos, Comnosu-la. 
núm. 122. 8001 4I13 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas referen-
cias. Informan Suspiro núm. l i . 
8016 4-13 
"rrNA SEÑORA peninsular de ocho meses do 
H parida, desea colocarse de criandera á le-
che entera que tiene buena y abundante: tie-
ne personas que la garanticen. Dan razón 
Quinta Lourdes, cuartería del Conde Sagunto. 
8018 4-13 
T^STRELLA 62—se solicita una criadH. ma-
•^no de mediana edad, que duerma en la casa 
y que sea trabajadora y formal. Sueldo 12 pe-
sos plata y ropa limpia. 8039 4-13 
TTna joven peninsular: aclimatada en el país 
^ desea colocarse de criandera á leche entera, 
la que tiene muy buena y abundante y su hija 
que se puede ver, tiene familias que "respon-
aan por ella. Informan Morro n. 5 A. 1 
8013 4-13 
1TN joven francés de 22 afios sabiendo perfec-
*- tamente hablar y escribir inglés, francés, 
alemán, italiano y bastante bien español y es-
cribir en máquina (noventa palabras) desea 
colocarse. Dirigirse á las iniciales E . B. des-
pacho de anuncios de este periódico. 
8005 4-13 
E n S a n L á z a r o 9 
se solicita una criada de mano peninsular do 
mediana edad. Sueldo $10 plata y ropa limpia 
8023 4-13 
U n a j o v e n de color 
desea colocarse de criada de mano: sabe cum-, 
f )lir con su obligación y tiene personas quo a garanticen. Informan Cerro 585, bodega. \ 
8025 4-13 
TTNA señora peninsular desea colocarse do ' 
^ manejadora ó criada de mano; ha de aer 
para una de las dos cosas solas, las qne saba 
desempeñar muy bien. Tiene quien responda 
por ella. Informan San Lázaro 212, bodega. 
8011 4-18 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera 
que tiene buena y abundante y con personas 
que la garanticen. Informan San Miguel 244. 
8026 4-13 
D E S E A C O L O C A K . S E 
de criada de mano, una joven peninsular 
aclimatada en el país. Tiene buenas referen-
cias. Villegas 22. 795ff 4-12 
TTNA joven peninsular desea colocarse do 
^criada de manos; manejadora ó cocinera; 
sabe desempeñar bien cualquiera de las tres 
cosas y tiene buenas referencias. Informan 
fonda La Paloma. 7949 4-12 
S E S O L Í C I T A 
una persona que disponga de mil pesos: se lo 
dará sociedad en una casa establecida v se lo | 
responde á un resultado brillante: de mas por-
menores informarán en la barbería Salón Amó-
rica Neptuno 20. 7952 4-12 
Una jort n peninsular 
desea colocarse de criada de mano en una ca-
sa respetable: sabe coser á mano y á máquina 
con perfección. Informan Oficios 72, altos. 
7955 4-12 
TTNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
^ de criada de mano ó manejadora sabe cum-t 
piir con su deber y es cariñosa con los niños! 
tiene personas que la garanticen 6 informa-
rán Composte la 24. 7968 4-12 
TTN PENINSULAR D E MEDIANA EDAD 
^ que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasunto 
de colegio ó intérprete de hotel. Habla y escri-
be el francés,: portugués y castellano, láuenaa 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacén para cualquier cargo da 
escritório.-En'esta Administración ¡nfownáráa 
dirigiéndose á M. O. G 
S e s o l i c i t a 
- — 
una buena manejadora en Habana 156, tieno 
qñe traer recomendaciones. 
7954 4-12 : I 
l^ESEA eolocarsp i^napeninsular de me^hjfia 
x/e(lnd de eriaza.dei mano ó, maneiadora,íe^ 
cariñosa con los niños, sabe bien su obligación, | 
tiene informes dd la1 casa dbitde ha estadó, (ti-
rigir.se Industria 35..á toda0 horas. 
- 7969 - ' * 4-re .c 1 
r~7~ 
D E S E A C O L O C A K S i : 
un peninsular de criado de mano, portgrp, ca» ; 
marero"6 otro trabajo, sabe bien su obligación 
y tiene quien lo garantice y una- cocinera qpo 1 
sabe bien su obligación y también tiene bue-
nas referencias, informan Composteía Tí. 
79S2 4-12 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera , 
con buena y abundante leche, también se de-'j 
sea colocar una buena criada de mano ó ma» 1 
nejadora, ambas tienen buenas recomendacio-] 
nes é informan Oficios 70. 7981 4-12 1 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano ó maneja» • 
dor.a, sabe bien su obligación y tiene buenaj) 
referencia'), informan Corrales 247. Ú 
7950 4-12 ñ 
S e s o l i c i t a 
una criada para la limpieza y que sepa algo 
de cocina en Sol 68, bajos, de 8 de la mañana 
en adelante. 7981 4-12 V 
C E desea hallar una familia de moralidad quo 
^quiera hacerse cargo de una niña de ocho 
años para que la eduque, sin interés alguno. 
Se dan informes en Teniente Rey 48. 
7980 4-12 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de mediana edad desea colocarse de manoja-', 
dora ó criada de mano, sabe bien su obligación 
y tiene muy buenos informes, darán razón,' 
Estrella 10. 7979 4-12 j 
TTNA JOVEN PENINSULAR recien llega-il 
^ da, desea colocarse de manejadora ó cría'., 
da de mano. Sabe bien su obligación y tieno ] 
buenas referencias. Dan razón San Lázaro 329, 
7991 4-12 
CAMPANARIO 4 0 
se necesita una criada de mano, de color, coa 
buenas referencias. 7953 6-12 ; 
Se necesita 
para casa de una corta familia extranjera una 
criada para los quehaceres generales de la oa-»' 
sa, que tenga buenas referencias, 138 Habana,1 
altos. 7971 ' 4-12 
TNA señora peninsular de dos meses do' 
'•' parida, desea colocarse de criandera á le-¡ 
che entera, que tiene buena y abundante, \̂  
personas que la garanticen. Informan San Mi-
guel 220. bodega. 7958 4-13 
r 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de dos meses de parida, desea colocarse do 
criandera á leche entera, la que tiene buena y 
abundante, con su niño que se puede ver. NQ. 
tiene inconveniente en ir al campo é informan 
Acosta 62. 7943 4-12 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarsed^. 
^ costurera ó criada de mano, para la lim-« 
pieza de habitaciones, no friega suelos ni ha-iJ 
ce mandados, tiene recomendaciones de la* 
casas que ha servido. Informan Inquisidor 29,r 
7964 4-12 1 
TTna criandera peninsular de quince días dê  
^ parida con buena y abundante leche, desc% 
colocarse á leche entera ó media 6 se hac^. 
cargo de un niño, tiene referencias. Informan 
San Lázaro 295. 7983 4-12 
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E L POEMA D E LA VIDA. 
l a tabla del dftsgracimlo náufrago, 
Labia cumplido su cometido 
Y era llevada por las rompientes 
olas, que estrelladas contra la pequeña 
roca, empapaban de salada é irritada 
espuma la cara de aquel fatigado y ca-
si inerte marinero. 
La fortuna hasta entonces, le había son 
reido. La explosión del vapor á la altu-
ra de Guinea, lo había arrojado ileso á 
nna distancia de cien varas, donde asi-
do á una tabla salvadora, pudo ver por 
breves momentos, aquel solitario y ex-
traño volcán, que arrojaba por veinte 
cráteres distintos, las materias de que 
se componía aquel hermoso buque, qne 
días antes salía majeátuosam«nte de 
Coustantinopla. 
Al pesado y zozobroso sueño, sigue 
la pequeña reacción. Un cuerpo hu-
mano que se levanta, una desordenada 
y lívida cabeza que ansiosa gira en to-
das direcciones, dos ojos que miran á 
un punto fijo, dos pupilas que se dila-
tan como para comprobar una reali-
dad, y dos lágrimas que ardientes, co-
rren por dos rudas mejillas, mientras 
Be ensanchan unos labios para murmu-
rar débilmente tres solas palabras: 
¡Gracias, Dios mío! 
¡He aquí el poema del marino náu-
frago! 
Sí; aquel punto obscuro como una 
sombra era la ansiada aunque lejana 
tierra firme. E l corazón, más bien que 
la práctica, se lo decía ¡Tierra! 
¡Tierra! Es decir: la salvación, la v i -
da. E l pobre marino nada tenía que 
envidiar á Cristóbal Colón. 
Sus ateridos y desgarrados pies se 
pusieron maquinalmeníe en movimien-
to ¡La tabla! ¡la tabla!; pero 
la ingrata, había desaparecido con d i -
rección á la lejana sombra, dejando á 
su dueño pendiente de la esperanza y 
sujeto al martirio. 
¡Cruel martirio!, mil veces más te-
rribles en vida que en muerte los su-
plicios de Tántalo de Pero Botero. 
Aquello era superior á fuerzas hu-
manas, y la desesperación angustiosa 
que sentía, hizo que su cuerpo cayera 
rígido y como muerto, sobre la dura 
roca, lastimando sus amoratadas carnes, 
los numerosos moluscos que la po-
blaban. 
Postrado un cuerpo sobre un abismo, 
sueña nn alma; y esa alma, cuando en 
la cúspide de la felicidad, pide al To -
í dopoderoso, gracias para un ser vil y 
despreciable, la realidad bate sus alas, 
y se cierne sobre la cabeza del cuerpo; 
y ese cuerpo, por virtud de lej'es fata-
les abre sus ojos y palpa la realidad. 
Había cesado la bajamar. L a marea, 
empezó su curso do ascensión; y el re-
fugio del desventurado náufrago, fué 
disminuyendo gradualmente en tamaño 
á la hora del mediodía. 
Pronto, muy pronto, la mar con fuer-
za casi impetuosa, cubrió de azulosas 
aguas aquel desierto y olvidado islote. 
Los pies de aquel ser humano fueron 
en un momento cubiertos por la rom-
piente; y aquel hombre, que en aquel 
pedestal representaba el valor y el 
heroísmo, se bamboleaba como una pal-
ma, trémulo, mudo y dominado por el 
vértigo, que le brindaba una muerte 
allí á sus pies, y á la voluntad 
que le brindaba una salvación allá 
lejos muy lejos I 
Y el agua subía y subía 
Un ruido sordo y ensordecedor, co-
mo si fuera un enjambre de demonios, 
que se oía por todas partea, quitó el 
ánimo y la voluntad al desdichado, cu-
yo cuerpo estaba completamente su-
mergido, quedando solo una cabeza 
sobre la plana superficie de la mar. 
Y el agua subía 
E l ojo do la providencia, testigo de 
aquella trágica] escena, pudo ver pri-
mero una parte de una cabeza, que 
gradualmente disraiuuia en tamaño; 
después, unos cabellos enderezados pol-
la acción del agua; después na-
da Se consumó la obra del des-
tino Estaba escrito; tenía que 
suceder. 
Dejó de ser el poema del uáufrago; 
pero pasó á ser el poema de la vida.... 
A . ONDINA. 
Se solicita 
una manejadora en el n ú m e r o 20 de la calle de 
Habana. 7974 4-12 
PA R A L A C A L L E 5í n. 24, Vedado, se solici-ta una cocinera y una criada de manos, á 
ser posible que duerman ambas en la coloca-
ciócl, sueldo diez pesos plata cada una. 
7987 4-12 
T T N A persona honrada y formal, de mediana 
^ edad desea encontra una colocación de «or-
tero ó éncargado de alguna casa de vecinaad. 
Dirigirse á Acosta 61. cuarto interioh. G 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8 ,000 . Informará el Administrador 
de este Diario. 
•' c 1̂ 53 i Ag 
S E S O L I C I T A 
una criada quose^a'coser ien la máquina y f\ 
la mano. Sueldo |10 plata y ropa limpia: Lí-
nea j i : J 6 / ^ a d o ; _ _ j _ 7961 4-12 
Se solicita 
nna ¿riada de manos que sepa su obl igac ión y 
tenga buenas referencias. Prado 88, bajos. 
• 7936 4-12 
D E S K A C O L O C A K S K 
una general cocinera, que sabe cumplir con 
su obl igación. Dan razón Jesús Míiría 99. 
7967 8-12 
Domlugp P é r e z , <le J e s ú s del Monte 
núm. 151, desea saber el paradero de su sobri-
no Tomás López y Pérez, da 12 a ñ o s , del pue-
blo de Mohanes, Asturias: el que le a é cuenta 
será bien gratificado. 7973 8-12 
"pERSONA práctica en toda clase de contahi 
* lid,ui se ofrece para llevar libros ú empleo 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanente 
como hace arreglos para llevarlos en horaa de-
focupadas. Obispo 125, camisería de Cabanas ó 
p y j f res 19, en Jesús del Monte. G 
E N E L C E R R O 577 
S, solicita una criada blanca para todo el que-acer de la casa con buenas referencias, suel-
do 2 centenes y ropa limpia. 7938 8-11 
Se solicita 
buc-en el Cerro 577 una buena costurera con 
ñas referencias para dormir en la casa. 
7937 8-11 
C^E ofrece una persona competente para ad-
ministrar cobros ó dirijir a lgún estableci-
miento, de quincallería y joyería 6 cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más informe dirigirse al administrador del 
"Diario de la Marina". G 11-Jn 
Agentes y R e p r e s e n t a n toa 
en todos los pueblos de la Isla, se solicitan 
Eara la venta de un periódico de modas, I la -ana, dirigirse Apartado 723. 
7936 8-11 
O E D E S E A S A B E l i E L P A R A D E R O de Don 
^ N i c o l á s Freiré Losada, le solicita su sobrino 
Serafín Bacelo Freiré para enterarle de un 
asunto de herencias: puede dirigirse personal-
mente ó por escrito a la Quinta del Hev. 
7848 - 8-9 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de las Animas 148, á propósi to 
para una tabaquería, informan en el bufete 
del Ldo. Colón, Obrapía 25, de 2 á 4 de la tarde 
8Í>}>5 4-15 
C E A L Q U I L A N los bajos de Villegas núm. 92, 
0 con entrada independiente, sala, saleta, co-
medor, dos cuartos de biiño y 5 espaciosos 
cuartos. L a llave en la misma. Informan Obis-
po 1, portería. 8109 8-15 
SE ALQUILAN 
los espaciosos y ventilados altos de Las Nin-
fas, Obispo y l l ábana . 8102 6-15 
T | A B I T A C I O N E S . — S e alquilan en #7.00 plata 
•^on la calle de la Marina esquina á Concha; 
son grandes y bien ventiladas. Instalación mo-
derna, ducha ó inodoros; lugar reservado para 
lavarjr espléndidas azoteas para tender la ro-
pa. E n la misma informan y en Obispo 84. 
8089 8-15 
Sealquila 
para una extensa familia ó escritorio de i m -
portancia, los espléndidos entresuelos de Pra-
do n'! 101, con su entrada independiente por 
Teniente Rey 106, compuesta de sala, gabine-
te, seis habitaciones y dos saletas, baño, coci-
na, 2 inodoros, agua, acabados de pintar, tam-
bién 8 mamparas propiedad de la casa. Para 
su ajuste eu Sol 57. L a llave en E l Oriente (ba-
jos). 8096 15-ml5 
CÍJ ÁLQÚILA la gran casa San Rafael 50, pro-
0 p i a para Hotel ó para dos numrosas familias 
que. quieran vivir con toda clase de comodlda-
aes, la llave é informes en Teniente Rey 28, 
a lmacén de Brea y Nogueira. 
7683 alt 10-SAg 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Acosta 71, con sala, comedor y ga-
binete de mármol y tres cuartos corridos, la 
llave en el 73, informa Eduardo PotU>, Obispo 
n. 16, altos. 8017 4-14 
PROXIMO A DESOCUPARSE 
se alquila un bonito alto en 6 centenes, es muy 
c ó m o d o para corta familia y está cerca de Obis-
po. Informarán Obispo 9(5, de 7 a 12 de la ma-
ñana. 8042 4-14 
O E A L Q U I L A un cuarto alto, frente á la br i -
osa , con antesala y cocina, á Sras. solas ó ma-
trimonio, pero que sean personas de orden.— 
Campanario 48. S060 4-14 
C R E S P O 8 8 
S E A L Q U I L A . 8057 4-14 
Se alquila 
la casa Cristo n. 12. Informarán Cristo núm. 13 
altos. 8049 5-14 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones amuebladas, altas, vista á la 
calle y & la mar, con baños y ducha, entrada á 
todas horas, al lado de los carros eléctricos . 
Cuarteles 42. 8059 4-14 
U n tenedor de l ibros e s p a ñ o l 
ion buouas referencias que dispone de varias 
horas desea encontrar una casa donde prestar 
sus servicios. Dirigirse á Monte 44. 
7843 8-9 
Un J a r d i n e r o intelijrente 
en el oficio que sea buen trabajador y cuente 
con referencias que le recomienden en ambos 
conceptos, puede colocarse en la casa n. 2 de 
la calle 2, Vedado. 7820 8-8 
Se solicita 
nn socio que sea práct ico en el giro de e m p e ñ o 
poco 6 mucho capital. Imforman Monte 33. 
7834 8-8 
A t e n c i ó n p ú b l i c o . 
Toda familia que desee estar bien provista 
de servicio domés t i co y de todos cuantos em-
pleados necesiten, pueden dirigirse a la Agen-
cia 1! de Aguiar, donde encontrarán todo cuan-
to puedan necesitar y pertenezca a este piro. 
Aguiar 86. Teléf. 450. J . Alonso y Villaverde 
7418 26-29Jl 
A L Q U I L E R E S 
Tejadillo 18 
Se alquilan los espléndidos bajos propios pa-
a una familia de gusto. E n los altos informan. 
80S2 4-15 
S E A L Q U I L A 
Ban Miguel 86, altos hermosos acabados de 
Juntar, etc., fiador. L a llave Neptuno 103 é in-orman. 8080 15Agl5 
C^E A L Q U I L A el primer piso de la casa G a -
k liano 99 esquina a San José , altos del café E L 
G L O B O , compuesta de 5 cuartos, sala y balcón 
corrido á ambas calles, en el mismo informa-
rán. 8112 4-15 
EN B A R A T I L L O 7, 
no alquilan unos e sp l énd idos y grandes bajos, 
propios para almacenes de cualquier giro, es-
tan acabados de pintar y sanear, y tienen sa-
lida á tres calles, ó sea á San Pedro, fronte al 
muelle, fí Ohrapla, y á la calle de Barali. lo, se 
¿ a i ) baratos. 
8091 á-16 
B E A L Q U I L A N 
ñ hombres solos con referencias cuartos muy 
frescos, pisos de marmol, dos con balcón y vis-
ta al mar propios para bufete. Peña Pobre 14, 
altos, á una cuadra del Malecón. Se dan comi-
das. 8041 8-14 
SE ARRIENDAN 
7 ^ caballerías de tierra pertenecientes á la 
finca "Luisa", que ebtá situada en el k i l ó m e -
tro 19 de la calzada de Güines, Están en la 
misma calzada y las cruza un río con agua cons-
tante. Son propias para toda clase de siembras 
y para vaquería. Tienen árboles, cuartones con 
cerca de piedra y buen corral con techo de te-
jas en muy buen estado. E n la misma y en San 
Ignacio 128, informarán. 8075 8-14 
C e alquila la casa Esperanza 62, con sala, 4 cuar-
^tos, patio, agua, cocina é inodoro, á media 
cuadra de los tranvías, la llave S. Nicolás y E s -
peranza bodega, informan Mercaderes 39, café 
precio |21-20 oro. S077 4-14 
P R O X I M O S A D E S O C U P A R S E 
se alquilan los frescos bajos de la casa Plaza 
del Cristo Lampari l la 78, todo de marmol. I n -
forman en los altos. 8086 4-14 
81 
tos 
M U Y B A R A T A 
Se alquila la casa Principo Alfonso n. 505 ca-
esquina á Tejas, con sala, comedor y 3 cúar-
s. E l dueño Línea 46, Vedado. 
80ÍU 4.14 
C e alquila la casa Sitios 119, con sala, saleta, 
^cinco cuartos, patio, traspatio, agua y demíis 
comodidades en 6 centenes mensuales. Amar-
gura 23. dan razón, bufete del Ldo. Azcárate 6 
en Chacón 23. 8062 4-14 
N E P T U N O 2 A. , F R E N T E A L P A R Q U E C E N : 
T R A L — E n esta magnífica casa, fresca, con 
baños, ent rada á todas horas y demás comodi-
dades, FC alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 158-10 J l 
s i : A L Q U I L A 
barato un local con dos puertas, propio para 
casa de cambio, agencia ú otra industria por 
estar en el centro del comercio. Villegas y 
Obispo, al lado del café " L a Abeja". Razón 
O'Rei l l j 88, barbería . 8028 4-13 
Se alquilan 
Prado 11 y San Lázaro 15, dos ventanas, m á r -
moles y mosáícos . Módicos precios. Se piden 
referencias y se exige fiador. 6036 4-13 
S E A L Q U I L A 
• ¡ V A - S , L A L L A V E M A N R I Q U E S9. 
8004 8-13 
S E A L Q U I L A 
la casita compuesta de sala, un gran aposento 
y comedor con puerti roja a ia cailc y demás 
servicios en la calle de Luz 97 esquina B^ido 
en la misma informan. 
8033 s-13 
K N Dragones S8, frente la-entrada de la plaza de» Vauor, se alquila en el principal una 
grande habitac ión, tiene á donde lavarse y co-
cinar. L a casa es de moralidad y el punto 
es el mejor de i-i Habana. -
L o s n l t o s <lo la « asa TonitMito ttey 14 
se alquil&n. Informarán en la Notar ía dei se-
ñor Antonio G. Solar, Aguacate n. 128, de 12 á 
3 de la tarde. 8020 26-13 Ag 
C e alquila la casa calzada de Jesús del Monte 
•^nfim. 74, entre esquina de Tejas y Alejandro 
Ramíreii, con portal, sala, saleta corrida, cua-
tro enmnoa bajos y uno alto, cocina, baño é 
inodoro; todos los pisos de mosaico y azotea: 
la llave enfrente, en la bodega, informan J e -
sús del MonU; 192. &009 8-13 
C e alquilan los hermosos altos de L a Tijera de 
"^Oro, Dragones 48. compuestos de dos pisos; 
el primero eu 7 centellea, con sala, comedor, 3 
cuartos, cocina y d e m á s servicios, el segundo 
piso con 4 habitaciones y el servicio necesario 
en fl7 oro. Se alquilan juntos ó separados. 
8007 f j j 
S K A L Q U I L A 
la planta baja de la casa callo de Manrique 78, 
entre H. Miguel y S. Rafael compuesta do u l a , 
antesala, comedor, 4 cuartos cocina, bailo, dos 
inodoros, patio y traspatio, informes en los a l -
toe. S012 4-13 
Cánlonas n ú n u T O 8 1 , 
se alquila esta casa, cerca de los Parques y de 
la l ínea e léctr ica. L a llave en la bodega do la 
esiniina. Informan en Prado 115, altas. 
8010 8-13 
So a lqui la 
la casa Tul ipán 28, tiene dos pisos, buen b a ñ o 
y otras comodidades. Es tá rodeada de j a r d i -
nes la llave en la misma casa, ó informan en 
Prado_3L 7967 4-12 
Q E alquila la casa Neptuno 156 con sala, co-
^medor, 7 cuartos, patio, traspatio, cocina é 
inodoro. L a llave en la bodega, dan razón en 
Animas y Galiano, peletería , " E l Mundo" 
7988 4-12 
É A L Q U I L A N habitaciones altas y bajas á 
hombres solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas, Compostela 113, entre Sol y Mura-
lla, por ambas esouinas les pasan los tranvías 
de toda la ciudad, las tenemos desde |4-25 á 
fS-SOL ÍI¡§fl 16-1 Ag 
Zulucta número 26. 
E n esta espaciosa y vent i lada casa 
ge alquilan varias l iabilaoiones con 
b a l c ó n á la calle, otras interiores y un 
e s p l é m l i a o y ventilado s ó t a n o , con 
entrada ¡ n d e p e n d i e i i t e por Animas . 
Precios m ó d i c o s . I n f o r m a r á el por-
tero á todas horas. 
C 1312 1 Ag 
S E A L Q U I L A N 
E u O'Reilly 104, habitaciones, altas y bajas; 
en Habana 130, un departamento, y en San 
Rafael nám. 1 B., habitaciones. 
C-1403 ind. 00-8 A 
SE ALQUILA 
esquina á San Miguel , u n a hermosa 
casa de altos, propia p a r a p a n a d e r í a 
y v í v e r e s ; tiene norno, armatostes , 
mostradores, v idr ieras y d e m á s ense-
res necesarios para el giro. l u í ó r m a n 
en Obispo 0 8 , A l m a c é n de J o y e r í a y 
Q u i n c a l l a " E l F é n i x " de H i e r r o y C p . 
C-1419 8-18 
A l t o s — S e a l q u i l a n unos espléndi-dos y ventilados 
altos con ngua é inodoro en Monte 137, entre 
Angeles ó Indio, cuadra de la Botica E l Aguila 
de Oro. * 7965 4-12 
Se alquila 
la hermosa casa Concordia fil, acabada toda 
de pintar con insta lac ión sanitaria á la moder-
na, compuesta de sala, saleta salón de comer, 
seis espaciosos y ventilados cuartos, bafio, dos 
inodoros, traspatio y caballerizas; la llave en 
la bodega de Perseverancia, su dueño 5f u. 21, 
en el Vedado. 79S8 4-12 
S E A L Q U I U A N 
habitaciones altas y bajas, con muebles ó sin 
ellos. Casa sumamente á propósi to para el 
verano por ser completamente fresca, pasan 
los carritos por la puerta, hay ducha y criado 
para el servicio, Consulado 126. 
7978 4-12 
V^EDADO.—Se alquila casa, portal, sala, oua-
' tro cuartos, comedor, 2 inodoros, cocina, 
suelos mosaico, calle 9, una cuadra de la l ínea, 
una de la calzada, informan en la misma, tra-
tar con su dueña. San Rafael 34, precio 7 mo-
nedas. 7990 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa. Suspiro 3, la llave en la bodega de 
Monte 91, esquila á Aguila, informarán Aspu-
ruy Compañía, Mercaderes 21, Te lé fono 314. 
7985 4-12 
A un matr imonio sin n i ñ o s 
ó señoras solas que deseen habitaciones altas 
frescas y en muy buen sitio con toda asisten-
cia, informan Refugio 2, se piden referencias. 
7976 8-12 
S E A L Q U I L A 
Industria 129, entre San José y San Rafael, un 
amplio local preparado para a lmacén de taba-
co y por ser salones corridos se presta para es-
tableccr. cualquier industria. 7941 26-12 
Se alquilan 
los bajos de Neptuno 27. con sala, comedor, 
3 cuartos y demás comodidades, tanto para 
familia, como para establecimiento. Informan 
al lado en''Los Nuevos Puritanos." 
7951 4-12 
Se a lqui la 
la casa Cuba 88 de alto y bajo, patio con techo 
de cristal, casa muy grande, bien para alma-
cén ó familia numerosa ó para alquilar habi-
taciones. San Nicolás 112 de 10 á 11 y de 5 en 
adelante. 7926 6-11 
A M I S T A D 14-t 
esquina á Reina, se alquila la planta baja, 
apropósito para industria y comercio. Se da 
razóu en los altos de la misma. 
7922 5-11 
V E D A D O 
Se alquila la casa callo 13 entre 4 y 6. Infor-
mes Concordia 179 B. 7923 8-11 -
S E A L Q U I L A N 
las hermosas y ventiladas habitaciones amue-
bladas con baños gratis, luz eléctrica, sa lón de 
recibo, en Prado números 1 y 3, Teléfono 491. 
7920 26-11 ag 
CERCA DE LA HABANA 
se arrienda un potrero de 1S cabal ler ías de tie-
rra y un teiar que tiene el mejor barro de la 
Isla do Cuba, informan en Consulado 49. 
7905 10-A g i l 
E X G U A N A B A C O A 
se alquila la casa calle de San Antonio 46, con 
cinco cuartos, sala, saleta, patio con árboles 
frutales, una cuadra del paradero y otra de los 
Escolapios: en la bodega de la esquina está la 
.lave é ' informan. 7935 9-11 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta n. 35 (altos) con los pisos de mo-
saicos y todas comodidades. También se a l -
quila los bajos de la casa Jesús María n; 90 con 
todos los pisos de mármol , baños y d e m á s co-
modidades. Informes eu Sol 95, a lmacén de vi-
vercs. 7927 ISAgl l 
Salud 50 
se alquila esta grande y moderna casa. L a lla-
ve é informes Escobar núm. 166. 
ZW6 B-tJ 
S E A L Q U I L A 
In casa Concordia núm. 3, recientemente res-
taurada con obras sanitarias modernas, tiene 
sala, saleta, 4 habitaciones, cuarto de baño con 
ducha y d e m á s servicios. Informan, Cuba 25, 
altos; de 10 á 12 y de 5 á 7. 
7819 8_9 
A > I A l l O U I I A N U M . 1>4. 
Se alquilan hermosas y ventiladas habitacio-
nes con balcón a la calle, para escritorio, hom-
bres solos ó matrimonio sin hijos. 
7875 8-9 
S O « J - O f U L l J £*, 
nna hermosa haDitaciún cerca del Prado en 
casa particular á caballeros 6 matrimonios sin 
niños, no baj' más inquilinos ni niños. Ani-
mas 53. 7844 8-9 
E n i n d u s t r i a 6 4 
se alquila un departamento alto con rista í la 
. calle, acabado de construir v tambié;: bíTV bá 
| biUciouea alias y baj.is. ' 9Sff7 i>-9 
E N T R E P A K Q U E Y P R A D O 
Virtudes, 2', esquina á Zulneta, un piso alto 
por catorce centenes con portería. 
lt-8 <ra-9 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos , elegantes é h ig ién icos altos de la 
casa San Miguel esquina á San Nico lás pro-
pio^ para fjtni i i iaj iegüsto. 779< 5l' 
c U A L Q Ú l L A - ^ - e n seis centenes uu alto do la 
k casa Neptuno 255, con cntvida independien-
te, compuesto de sala, comedor, tres cuartos, 
cocina é inodoro, ducha y azotea. Informa en 
la miüma el encargado. 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Infanta 102, con muchas ha -
bitaciones y todos los servicios, acabada de 
pintar. L a llave eu Jardín del lado. Informan 
en Reina 68. 7792 8-7 
Se a lqu i la 
la casa Merced IOS, tiene sala, saleta, 5 cuartos 
baios v 1 alto, cocina, ducha y un gran p^tio. 
BB es-a. casa ha habido durante ranchos anos 
.^f iiLicoimiento. In fonuarán Obispo KW. 
7763 £ 2 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y elegante casa con todas la» como-
didades modernas, calle de Neptuno n. 5(> c n -
fcre Galiano v Aguila. L a llave en el n. 8*. I n -
formes Escobar n. 166. 7785 a-7 
SE ALQUILA 
la hermosa casa Carlos I I I número 163. Reúno 
toda clase de comodidades 6 higiene, propia 
para una familia de gusto. L a llave f infor-
mes en Figuras núm. 39. Te lé fono n. 1442. 
7788 8"i 
casas á 15.ÍK) y §17 al mes. C A R N E A D O Galia-
no y Animas, informa. 7756 lt-6mI4Ag7 
So a lqui lan 
habitaciones con vista á la calle, Monte n. 5, 
altos, piso principal, entrada por Zulucta, le-
tra C. 7735 15-6 
S E A L Q U I L A 
la casa Falgueras 29, frente al parque de T u l i -
pán. E n la misma informarán 
7729 15-6 
Dinero é Hipotecas. 
DE S D E $500 H A S T A |200.000—Al 7 por cien-to con hipoteca de casas en todos puntos y 
con Anca de campo cerca de la Habana y con 
pagares y alquileres y censos. Neptuno 112, bo-
tica y San Nicolás esq. á San José, lechería. 
6003 4-13 
C O B R E A L Q U I L E R E S D E CASAS.—Se dá 
Odinero sobre alquileres de casas á personas 
serias y honradas, y también con hipoteca de 
c&sas y fincas rústicas en la provincia de la 
Habana. Del Monte y Del Monte. Habana 78. 
8033 4-13 
Matósas f f i s*c i i8 i i los 
TrÉDADO—eu 530 pesos se venden dos sola-
v ros juntos en la callo 15, entre 8 y 10, terre-
no llano y rodeado por tres l íneas de tranvía . 
Tienen censo. Informa su dueño en Villegas 22 
8110 4-15 
C E vende Puerta Cerrada 77 en $4.250, gana 
^42-40 oro, de esquina y Antón Recio 87, en 
4.500, de e squina, gana 42-40 sin gravamen. 
Puórta Cerrada 50, en 2.500. informes Salón H , 
manzana de Gómez, do 10 ft 12 y de 5 á 7, teló-
fono 850. 8090 4-15 
O E VENDEN 60 cabal lerías de tierra entre 
^Toaca y Coliseo, Matanzas; tiene 8 de c a ñ a y 
el rosto empastada de yerba y con grandes 
crianzas de ganado vacuno y caballar en $22.000 
Salón H , café. Manzana de Gómez, informan. 
8002 4-15 
C E VENDE en Obrapía una buena casa, nue-
^ v a , muy fresca y pegada al Parque Central; 
renta $117 oro; es sumamente barata en lo que 
se dá. Salón H , café . Manzana de Gómez, de 
10 á 12 y de 5 á 7. 8091 4-15 
Bodega 
Se vende ó se admite un socio por tener su 
dueño dos. Informan Zulueta y Dragones. E l 
Yumurí. 8009 10-14 
S E V E N D E 
el potrero Esperanza, de 24?¿ cabal lerías , en 
Gu#ra (Güines); se pueden sembrar p lá tanos , 
cañas y otras cosas más; tiene árboles frutales, 
6 pozos, una poceta con manantial de agua 
cristalina, arooledas, cercas de piedra y de 
alambre, cjisa de a lmacén para guardar la co-
secha; se vende barato por liquidar una testa-
mentaría: está arrendado y vence el arriendo 
en diciembre. Galiano 03. 8053 4-14 
Carnicería 
se vende ó se alquila por no ser del giro su due-
ño. Informau Zulueta v Dragones, E l Yumurí . 
8070 10-14 
C A F E Y L U N C H 
en punto céntr ico se vende uno (por tener que 
pasar sus dueños á España) con el trapaso de 
contrato de arrendamiento del edificio que, es 
grande y está, todo alquilado. Informes O'Rei-
lly 96. 8065 6-14 
pON E L 20 p.g de descuento se venden 50 ac-
u c i ó n o s de la Compañía Colonial de Prés ta-
mos que tiene sus intereses pagados hasta Ene-
ro próx imo , J . Ramos. Empedrado 75 de 11 á 2 
y de 5 en adelante. 8055 4'14 
L o m a dol V o d a í l o 
Se venden solares de esquina y centro todos 
cercados, 4 una cuadra,de la Linea, al contado 
ó á plazos. Informa A. Morcira, en Habana 89, 
Notaría del Ldo. Pruna Latté. 7995 4-14 
Solares en el Vedado 
tenemos en distintos puntos de la loma y cer-
ca de las dos l íneas nuevas del e léctr ico , á pre-
cios moderados. Del Monte y Del-Monte. Ha-
bana 78. 8032 4-13 
¡¡E vende muy barata, trato directo, la casa 
^Jesús del Monde 84, con sala, saleta, siete 
cuartos, patio, traspatio, agua, de mamposte-
ría, de colunnas y portal, informes Monserra-
te 27. 7944 6-12 
A L E N D O en $7.500 la hermosa casa Aguacate 
núm. 71, entre Muralla y Sol, capaz para 
una familia numerosa, tiene sala, 2 saletas, 7 
cuartos y 2 patios, se trata directamente, E m -
pedrado 15, de 12 á 4. Manuel de Agüero. 
7972 8-12 
V E N D O 
la casa Martí 18 en Guanajay, su construcción 
do cantería, es do esquina y compuesta la mi-
tad para establecimiento y la otra de familia, 
alquilada, se vende en $3.500 libres paia el 
vendedor. Para tratar de comprarla, Prado 
115 botica. 7975 8-12 
Se vende una en buenas condiciones: infor-
m a r á n en el a lmacén L a Regenta, Cnba 101. 
7970 4-12 
Se vende 
la casa calle de Diaria n" 38, tiene sala, cuatro 
cuartos, cocina y comedor. Informa su d u e ñ o , 
Aguila núm 116. 788S 
C I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R . — S e 
^veude una casa situada en punto céntr ico de 
la ciudad. Informan calle de Cienfucgos nú-
mero 76 de 10>^ á 
7823 8 -8 
S © v o m e a . o 
un gran establecimiento de panader ía y v í v e -
res en el barrio de los sitios por no poderla 
atender su dueño por enfermedad, se da bara-
ta. Informan Reina y Rayo, café E l Recreo. 
7839 8-8 
V E D A D O 
Se venden solares esp léndidamente situados 
en la l ínea de abajo y en la de la loma, en la 
playa y en otros lugares apetecibles. Libres de 
gravamen ó reconociendo parte del precio á 
censo. Precios muy moderados. Hay solares 
desde $200 hasta 51,001 de regal ía (con censo) 
y de $1-50 hasta $5-30 el metro cuadrado, libre 
de gravámen. T a m b i é n se compran. Informan 
callo 2 n. 15, de 9 a 11 de la mañana, 
74T2 15-30J1 
C E VENDE una bodega cantinera esquina, 
sola, bien surtida, buena y e c o n ó m i c a en 
sus gastos diarlos, barrio Sania Teresa y por 
razones que se le dirán al comprador, impon-
drán Habana 197. 
™ 26-23 J l 
S E V E N D E 
una antigua agencia de mudadas, su precio es 
módico y está en buenas condiciones para tra-
baiarla: vista h a c e f é . Informan Lealtad 51, de 
7 a 10 de la mañana. 7432 26-29 J 
S E V E N D E X 
en ganga 2 casas de esquina á $3.000 cada una, 
otra en San Lázaro acera del Malecón en 
$4.000, otra en Concordia $7.000, también ven-
do en $1.200 «na bodega y otra en $3.50.1; se 
¡ dá razón en Lealtad 51 de 7 álO de la mañana. 
i 705S 20-18 
1 5 d e 1 9 0 3 . 
OE i m m n 
S E V E N D E 
un coche de guiar muy bonito, un caballo de 
7K cuartas y sus guarniciones, propio para 
paseo. Santo Tomás 34, Cerro. 8115. 4-15 
SE VENDE 
un hogf i Babcok con zunchos de goma en per-
fecto estado y una yegua de tiro y monta con 
su limonera. Tejadillo 18, altos^ 8083 4-15 
C E V É Ñ D E un magníf ico milord francés, aca-
•^bado de remontar de nuevo, con sunchos de 
goma y un tílburi de concha delantera, figu-
rando" jardinera con asiento trasero. Infouna-
rán San Rafael 150. 7912 grjj ... 
. S E V E N D E 
un faetón recientemente pintado, propio para 
diligencias al campo, se da en proporción, se 
vé en Blanco 43, su d u e ñ o en Reina 68. 
7793 8-7 
S E V E N D E N 
dos mllords, un vis-a-vis, un c o u p é nnaduouesa 
y uu faetón, todos en perfecto estado y de los 
mejores faoricantes. Ademas un tronco de a-
rreos v cuatro limoneras. Pueden verse á todas 
horas en Cuarteles 9, entre Habana y Aguiar. 
7552 28-1 Ag 
OÍ m m 
G A T I C O S D E A N G O R A 
los hay de venta muy finos en Lealtad 182. 
7896 8-11 
G A N A D O 
Se venden vacas y novillas en pequeñas y 
grandes partidas. Dirigirse á Ignacio Serral-
ta.—Güines. c 1306 1 Ag 
DE MUEBLES Y PMDAS. 
S K V E N D E 
un piano en magníf icas condiciones, JesCis Ma-
ría n. 6-}, altos, por ausentarse su propietario. 
8079 8-15 ¿10 
POR S21-20 CTS, EN ORO 
Español . Una magníf ica máquina de coser 
nueva, a xila/.os. en San Rafael 14. 
8110 8-15 
Se vende 
uu refrigerador reducido, muy fitil, para con-
servas, muy barato, y se alquilan (úímcHértzas. 
B e r n a z n 3 7 | í 8099 4-15 
Barbería 
Se venden todos los enseres de una. Infor-
man Zulueta y Dragones. E l Yumurí. 
8068 10-14 
Vonta b a r a t í s i m a . 
Neces i tándose el local que ocupan, se ven-
den varias banaderas de mármol, de medio uso 
á precios baratís imos. Se pueden ver en E g i -
do n. 7. 8046 15-14 
E n A g u a c a l o .">;?, 
se vende un completo surtido de materiales 
para pianos de las mejores fábricas, se alqui-
lan pianos.—Vda. é Hijos de Carreras.—Telé-
fono 091. 7239 alt 15-23 J l 
T E N E M O S 
un surtido de toda clase de instrumentos de 
cuerdas, que los vendemos muy baratos, se a l -
quilan pianos, siendo las afinaciones gratis.— 
Aguacate 53. Te lé fono 091, Vda. é Hijos de 
Carreras. 7237 alt 16-23 Jl" 
IManos Ortí/, y Cusso. 
Se venden muy baratos en Aguacate 53 -
Te lé fono 691.—Se alquilan pianos.—Vda. é HL-
Jos de Carreras. 7236 alt 15-23 j r f ^ 
P I A N O S 
Boissolot Fi ls de Marsella, garantizádos por 
15 años, con cuerdas cruzadas y lira de hierro 
se venden al contado y á plazos, en Asua(;ate 
53, Vda. é Hijos de Carreras^Tcl4fo>¥> 691.— 
S E A L Q U I L A N PIANOS. 
7235 alt 15-23 J l 
E l a l m a c é n <le nnúsw-a <ie José , Oira l t , 
O - R I ' I \J\JY OI 
Participa por este medio á las personan que 
tienen solicitado pianos de los acreditados fa-
bricantes R. G O R 8 y K A L L M A N N , qne acaba 
de recibir una partida de 20,. y tiene en cami-
no otra remesa igual, los que vende á pagar 
por mensualidades hasta el tipo mínimun (fe 2 
C E N T E N E S . p j l ? 3 J 26-14;Alt -
PIANOS KALLMANN. 
So vomlcn á. pascar por nio.iisiialiiiados 
C—1418 ind.' 13Ag 
Los mejores del mundo. San Rafael nfim. 14 
79G2 . 8 - 1 2 
S E V E N D E 
r en buenas condiciones una magníf ica Bi-
jlioteca, de cedro y nogal. Obispo 133. 
7977 4-12 
PÍANOS NUEVOS 
á pagar dos centenes al mes. Salas, San Ra-
fael 14. 7960 8-12 
PIANOS 60ETZE 
Alemanes, Salas, San Rafael nfnuoro H. 
7961 8-12 
mesas de cigarrería, de cedro, armatostes y 
puertas nuevas y de uso, en Galiano ndmero 2. 
informan. 7881 8-11 
V E S 3 S r i > E ! 
un jueguito de mimbre compuesto de doce pie-
zas, un juego <le Luis X l V , y otros muebles de 
uua familia, en Estre l la nümero 70. 
7919 8-11 
Realización de muebles, prenda» 
y ropas. Hay gran surtido en La Perla, Anl^ 
mas 84, Telefono 1405. Tenemos agencia dé 
mudadas; precios muy baratos. 




dos tanques de hierro de poco uso de 9 pipas 
cada uno, una paila de calefacción y seis bana-
deras. E n Belascoain 36. 
78S0 ' 8-11 
Se vende 
una maquina vertical del fabricante "Raxter"* 
de sois caballos de fuerza, en perfecto estado. 
E s t a Obrapía H3, y su dueño San Isidro 41, ca-
fé. 7889 8-11 
P a r a Xec-tor Soda. 
Se vende una máquina para hacer la soda, 
sistema amerieano, con dos cilindros y un apa-
rato de marmol pnra el espendio. San Nicolás 
165. 7851 8-9 
Molino de viento 
E S I X > XIL c i y 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. E n venta por Francisco P. Amat. Cuba 63 
Habana. C. 1375 alt 13 Ag-1 
ü n i i p r e n s a s i s tenui T a y l o r , 
dohle c i l i n d r o , y t a m a ñ o G a c e -
ta, se vende m u y b a r a t a por ne -
ces i ta í-se el l oca l <jne ocupa. 
P u e d e v e r s é a todas horas e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de l Í M A U I O 
D E L A M A R I N A 
V E N D O 
dos máquinas Baxter con .sus calderas de 8 y 
6 caballos, 1 de 15 locomóvi l con ruedas ó sin 
ellas, 1 de 80 mil titubular, todo casi nuevo y 
muy barato, Sitios 103. 
7817 . 8 ^ 8 
Á IOS 8819183 HaCBllMOS 
Se vende una hermosa bomba de vacío seco 
sistema alemán fabricada por 8t. Quintín en 
1893. Cilindro de vapor 500 mim x 800 rr.pn de 
golpe; bomba de vac ío 800 nijin x 890 nirm 
mueve por medio de un engrane una bomba 
de inyecc ión de 400 nqm x 450 mpn. Además 
al otro extremo del eje de la voladora mueve 
una bomba vertical como para meladura ó ex-
traer los retornos; su estado es flamante como 
otra infinidad de maquinaria de un batey de 
ingenio. Dará rnzfm solamente al comprador 
Tomás Diaz'Silveira, Cerro núm. 873. 
7742 11 6 
H A C E N D A D O S 
p a r a e n t r e g a r de m o m e n t o . 
Una máquina que mueve una Trituradora do 
c a ñ a y tres trapiches de tres mazas cada uno 
con dobles coronas do acero y todos los guijos 
d» acero iguales de 17" en los collarines,—Tra-
piches de .VS" largo x 34" de diámetro. 
Otra máquina de remoler con dos trapiche$ 
de 7' de largo x 38" diáraotro con guijos de 15* 
de acero.—El 2do. trapiche de 7' x 34" diá-
metro con guijos de 10"-en los collarines. 
T é n g b lubor ia h ierro <liil<'.e de 13,'*-
Y toda cl:i.so d*' m^flllium'ia. 
J . M . P l a s e n c i a , 
N K P T L X O M U M . 3 3 
- - Sí A l ? VN V - -
" 26-12 Jl 
Be 
m ESTÍBLO DE m s 
de Lorenzo iUunyuia 
Aviso á mi numerosa clientela y al p ü b l i c o 
en general que de regreso de Europa me ho 
vuelto á establecer, habiendo montado un es-
tablo según los ú l t imos adelantos de Europa y 
Estados Unidos. 
Todas las vacas son sanas y robustas. 
Se ordeña á todas horas y se reparte á domi-
cilio por m a ñ a n a y tarde. Para los niños se 
despachará siempre de una misma vaca para 
evitar los desarreglos y consecuencias que oca-
siona la variación de la leche. Precios sin com-
petencia. 
Ordenes ealle J . e n d e 7 y í) , V e d a -
do. T e l é f o n o í) l SO. 
810.3 2<>-15 Ag 
PEÍMEBIÁ 
H E R P 
L A Z M A , 
R e a l i z a u n g r a n s u r t i d o 
de ropas de todas clases, muebles, & c 
Todo el que necesite proveerse de ropa nuova 
y de uso. muebles, prendas, ete., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee. Parr prueba v»y» ana muestra. 
Ftees íle casimir á 3 , 4, 5 y S10 
E n ropa para la es tac ión hay completo surti-
do de fluses de holanda y dril que se dau á pre-
cios de ganga. 
Para ropa de señoras, barata y buena, LA 
Z I L I A . Suárez 45. 7S74 18-9 Ag 
y toilfis las eiifcruifdaites de la piel 9€ curtvii rA-
pÉlamente coi» la uovton ANTIHUBFBTICA DK 
BHF.A VKJEI AL VE VhlHEZ CAKUILI.O. E l PUU1U-
TO ó PICAZOS que acompafl» a e«tus cnfermeiin-
des oomo por encanto. Muuhos in'ios de éxito ea 
suttiieiitc ¡fafantlH. Unese pala Ine esvoriaeionos 
de los nifios |>cqueños y para la» erupelones (tan 
freciienteü durunlc el veruuo) que se presenten 
eñtn los pechos, debajo de los brazos y en la 
indios. Rn lo» herpes de la garRanta puede cui-
pleursc la L O C I O N piira gargarismos. PfdAse la 
I.OCION ' :u i:/ CAKKILLO en todas las botWao. 
1874 a l t 13-2 A 
D i i j V I N O p i O 
FIANOS DE ALQUILER 
M U Y B A R A T O S 
S A L A S , S A N R A F A E L NUM. 14 
7S01 8-7 
MAQUINAS NAUMANN 
V I B R A T O R I A , á P L A Z O S S I N F I A D O R . SAN 
R A F A E L 14. 7803 8-7 
MAQUINAS N. HOME 
A P L A Z O S S I N F I A D O R . 
S A X R A F A E L N U M . 14. 
7802 8-7 
MAQUINAS DOMESTC 
A PLAZOS SIN FIADOR 
7800 S a x x ^ « X R O I X 4 8 7 
R E A L I Z A C I O N 
de todos los muebles de La República, Sol ná-
mero 88, entre Aguacate y Villegas, escaparflr-
tes nuevos y usados, aparadores, peinadores, 
lavabos de depósito, tocadores, tinajeros, ca-
nastilleros, mesas correderas, máquinas de co-
ser, lámparas y cocuyeras, baetoueras buenas 
y bonitas, camaa de hierro, neveras, ana mues-
tra de calle, sillas giratorias, banquetas Idem, 
sillas sillones, sofás do todas clases y toda claso 
de muebles, todo barato y na bufete ministro 
7 á » l»-AglJ 
DEL DR. TAQUECHEL 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anomiii, Raquitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, Dis-
pepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, 
Convaiesceucia, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
\ D E P O S I T O : FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c ^ i e í . 
OBISPO 27. HABANA. 
c 1343 1 Ag 
P i l d o r a s T ó n i c o G e n i t a l e s 
del Dr. Morales (de Madrid.) 
E l fínico remedio conocido hasta el día para la 
completa cura de la 
" Espermatorrea, debilidad géncral por los ex-
cesos del trábalo ó la edad siendo .tam^6" 
resultados positivos para la esterilidad de ia 
mujer, uo siendo motivada por lesiones orga-
D BRUH milagroaas y célebres pildoras cuentaa 
más de 35 afios de éx i to y son el asombro de ios 
enfermos que las usan para su cVracl°?- i ^ l o s 
De venta á f2 oro la caja en las P ™ c f * ° | 
Farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Tonient | 
Rey 41, Habana, quien las marida por c o r r e o » 
toda» ¿artes , previo env ío do su importo. 
0 1361 alt 1 Ag 
1HISCELAM 
S E V E N D E 
barata una magníf ica máquina de escu" 
Smith Premiér ^ 4 . Puede verse e n H a ™ » » 
n: 131. 8040 : ; l t a s ~ a l - - I 
"imprínU y EstrrfoIipií^lillülO M U M S i 
ITürXDlIO Y ZULUli l A-
